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El presente trabajo de investigación, tiene por principal objeto de estudio a la 
Diplomacia Descentralizada, un rama de la diplomacia clásica que ha cobrado valor 
en los últimos años, tras el auge de los Actores Gubernamentales Subnacionales 
en el sistema internacional, al punto que hoy son quienes toman las decisiones en 
la agenda internacional.  Es por ello, que a través de la pregunta qué manera influyó 
la Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada por parte del MRE en la 
gestión de los Convenios de Cooperación Descentralizada en la MML durante el 
2011 -2018, es l nuestra pregunta principal, que luego se dividirán en dos 
principales variables de estudio, tales como: Institucionalización de la Diplomacia 
Descentraliza, y la Gestión de los Convenios de Cooperación. El MRE, trabaja en 
aras de la reglamentación de tres principales instrumentos, que se vienen a 
complementar en el proceso de institucionalización: la cooperación internacional a 
cargo de APCI, la integración y el desarrollo fronterizo a cargo de la Dirección del 
mismo eje, y sobre los acuerdos interinstitucionales, que de alguna manera a través 
de la   Dirección de Tratados, viene dando asistencia en el perfeccionamiento de 
los mismo.  
No obstante, actualmente los desafíos son más grandes, porque el ámbito de 
influencia y de articulación de los AGS, abarcan mucho más de eso, logrando hoy 
ser considerados como socios de las relaciones internacionales y la política 




Definir políticas exteriores competitivas implica, (…), una mirada hacia 
adentro para hacer competitivo al estado nacional en su proyección externa 
y una mirada hacia afuera para busca la competitividad en un escenario 
internacional cada vez más descentralizada. 
 
Rodríguez, 2003, p.10 
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1. Planteamiento del problema de investigación: 
 
1.1. Explicación del Problema:  
 
La Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada en el Perú es 
adoptada a través de la Cooperación Descentralizada ejecutada por los 
Actores Gubernamentales Subnacionales (AGS), como es la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. No obstante, la problemática radica en que el órgano 
ejecutor y promotor de la Cooperación Descentralizada, la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI), no asume el rol de monitorear y 
evaluar la Gestión de los Convenios de Cooperación Internacional realizado 
por la AGS, aun cuando la MML presentó proyectos de cooperación 
internacional y es aceptado por APCI.  
 
Dicha problemática también radica en que no existe una coordinación y/o 
comunicación directa con el órgano rector de la Cooperación Internacional 
en el Perú, Ministerio de Relaciones Exteriores. En razón de esto, se observa 
que existen convenios de cooperación internacional firmados, pero en 





 Falta de lineamientos institucionales sobre la Cooperación 
Descentralizada en el Perú 
 Falta de comunicación entre los actores involucrados  
 Falta de asistencia técnica en la gestión de Convenios de 
Cooperación ¿Para elaboración del MAPRO sobre SCTI se solicitó la 
asistencia técnica de la APCI? 
 Falta de registro y archivo de los Convenios de Cooperación 




 Gestión de Convenios de Cooperación Descentralizados no cumplen 
con los lineamientos de la Política Nacional de Cooperación Técnica 
Internacional (2012).  
 Procesos de gestión de Convenios de Cooperación Descentralizada 
escasos e incompletos.  
 Se gestionan Convenios de Cooperación sin un enfoque de 




2. Preguntas de investigación:  
 
2.1. General: 
 ¿De qué manera influyó la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada por parte del MRE en la gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada en la MML durante el 2011 -2018? 
2.2. Específicos:  
 ¿De qué manera se institucionalizó la Diplomacia Descentralizada en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores durante el 2011 – 2018? 
 
 ¿De qué manera se gestionó los Convenios de Cooperación 
Descentralizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el 
período 2011 – 2018? 
3. Formulación de hipótesis:  
 
3.1. Hipótesis General:  
 De lograrse la Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada por el MRE, 
se considera que la eficacia y eficiente de la Gestión de la Cooperación 
Descentralizada de la MML incrementará y obtendrá mejores resultados en las 
actividades y objetivos estratégicos institucionales y estatales. 
 
3.2. Hipótesis Específicas:  
 
 La Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada en relación a los 
Actores Gubernamentales Subnacionales se dio solo a través de la 
implementación del SINDCINR y del registro de las herramientas para el 
monitoreo y evaluación de las Relaciones Internacionales y los Convenios de 
Cooperación Técnica Internacional, otorgándole a APCI las principales 
responsabilidades de la descentralización de la Política Exterior.   
 Se gestionó de manera eficiente inicialmente pero no alcanzó resultados 
esperados de acuerdo a un plan estratégico institucional que proyecte la 
"Internacionalización de Lima", ya que se valora poco la importancia de la 
Cooperación Descentralizada como un medio para instituirla. 
4. Objetivos.  
 
4.1. Objetivo General:  
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 Desarrollar de qué manera influyó la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada por parte del MRE en la Gestión de los Convenios Cooperación 
Descentralizada de la MML durante el 2011 -2018. 
 
4.2. Objetivos Específicos:  
 Identificar de qué manera se institucionalizó la Diplomacia Descentralizada en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el 2011 – 2018.   
 
 Identificar de qué manera se gestionó los Convenios de Cooperación 
Descentralizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el período 
2011 – 2018.  
 
5. Delimitación de la investigación: 
 
 Objeto de estudio                 : Diplomacia Descentralizada  
 Variables de estudio               : Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada  
Gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada  
 Espacio de intervención       : Sugerencia de Cooperación Técnica 
Internacional de la MML 
 Tiempo                                   : 2011 – 2018  
(Dos períodos de gobierno local ) 
6. Justificación: 
 
La principal justificación de la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada en el Perú, se encuentra en la omisión del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por incluirla como un objetivo estratégico de la 
Política Exterior, ya que de incorporarse los lineamientos base generaría un 
mayor impacto en proyección económica – política de las principales 
regiones del Perú, y principalmente en la ciudad capital, Lima.  
 
La Gestión de la Cooperación Descentralizada se justifica en el valor 
trascendental que asumen las nuevas tendencias de Cooperación 
Descentralizada en el mundo, y el impacto de Política Económica 
Internacional que estas viene generando con una eficiente gestión de los 
cuerpos técnicos y políticos de los Actores Gubernamentales 
Subnacionales. 
 
Finalmente, esta investigación resulta tener un alto grado de interés 
nacional, por el factor político – técnico que debería generar una correcta 
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Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada y una eficiente Gestión 
de la Cooperación Descentralizada, para potenciar el sistema de 
internacionalización de las principales ciudades metropolitanas de una 
nación emergente que está en vías de convertirse en una Nación 
Competitiva.  
 
7. Marco Teórico: 
 
7.1. Marco Teórico:  
La investigación recoge como principal fuente de motivación teoría “People to 
People”, cuando por primera vez el presidente americano Eisenhower, 
implementó en 1959, el programa de hermanamiento de ciudades, denominado 
“People to people”, es decir, “Pueblo a Pueblo”; convocó a los ciudadanos 
nortameamericanos y a los vecinos más cercanos del hemisferio, con el objetivo 
principal de vincular a las ciudades con similitudes de cultura, raza, política, 
tradiciones y, sobre todo con desafíos comunes.  
De esta manera, este hecho es un ícono de la diplomacia descentralizada, 
donde los gobiernos locales y regionales se unen para cumplir objetivos 
comunes agendados por el gobierno central. Se desconoce si tales proyectos 
“People to People” cumplieron una estrategia de política exterior o de política 
internacional o no, pero lo relevante para la investigación es la persona quien lo 
propuso, es decir es el líder del gobierno central quien hizo uso de su 
representatividad en la política exterior para impulsar una estrategia de 
descentralización de la diplomacia y la política exterior del gobierno americano.  
En este sentido, la primera teoría se sustenta en que la política exterior debe 
ser descentralizada a través de la diplomacia descentralizada, que de forma 
práctica en la realidad peruana se materializó en los acuerdos 
interinstitucionales, los hermanamientos de ciudades, la cooperación 
internacional descentralizada, y otras formas de vinculación internacional entre 
gobiernos locales y regionales. 
De institucionalizar la estrategia de política exterior descentralizada bajo una 
agenda que fortalezca la imagen del país, a través de un plan estratégico 
nacional de internacionalización de las ciudades, ya se está cumpliendo con la 
primera teoría de la investigación.  
Asimismo, la teoría de la Cooperación Descentralizada, entendida por la Unión 
Europea, como de las principales modalidades vigente a partir de fines del siglo 
XXI.  
Ambas, teorías son las que demuestran y sustentan la factibilidad política, y 
técnica de estos instrumentos de la política exterior y las relaciones 
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internacionales. Manuel Rodríguez Cuadros (2009), también es uno de los 
principales autores consultados, para recoger su opinión de este nuevo enfoque,  
 
7.2. Marco Legal:  
La Diplomacia Descentralizada está adscrita por naturaleza al órgano rector de 
la Política Exterior, las Relaciones Internacionales y la Cooperación 
Internacional del Perú; en la Ley N° 29357, Organización y funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores en el Título IV sobre las “Relaciones 
intersectoriales y coordinación con otros niveles de gobierno”, detalla lo 
siguiente:  
Artículo 15.- Relaciones intersectoriales  
El Ministerio de Relaciones Exteriores establece instancias de relaciones 
eficaces y eficientes con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con 
las demás entidades intervinientes en las relaciones internacionales. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores puede coordinar con personas naturales 
o jurídicas nacionales para el óptimo cumplimiento de sus objetivos.  
Artículo 16.- Coordinación con otros niveles de gobierno 
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordina con los otros niveles de 
gobierno subnacionales conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
implementación de las políticas nacionales y sectoriales, y la respectiva 
evaluación de su cumplimiento, en particular de la política nacional de 
fronteras e integración fronteriza, en concordancia con la política exterior.     
De lo cual demuestra, que todo actores subnacional o subestatal que actué en 
favor de uno de los tres ámbitos de competencia, el MRE será el ente encargado 
de orientar y supervisar que se cumpla eficientemente con la práctica de 
vinculación o relacionamiento internacional.   
Asimismo, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, actualizado al 2011, en el Capítulo IX, sobre los Órganos 
Desconcentrados, en su artículo  135°, demuestra el interés por impulsar la 
institucionalidad de Diplomacia Descentralizada, a través de las  Oficinas 
Desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores, los mismos que tiene 
por objetivo, (...) impulsar la ejecución de la estrategia de desarrollo fronterizo 
del país, la inserción de las capacidades locales en la economía regional y 
mundial y el aprovechamiento eficiente, en las zonas concernidas, de los 
acuerdos binacionales y regionales de integración y cooperación en los que 
participa el Perú, apoyando el proceso de descentralización del país; además 
de otras funciones consulares y humanitarias.   
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De esta manera, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 
020-2002-RE, que crea las Oficinas Descentralizadas (actualmente Oficinas 
Desconcentradas) del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Decreto 
Supremo Nº 135-2010-RE, además de las Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado; Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización; Ley 
Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 29357 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ley Nº 29778 
– Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza; el Decreto Supremo Nº 
020-2002-RE; y el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE; 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades 
se fue institucionalizando la Diplomacia Descentralizada.  
Incluso, La Política Nacional de Cooperación Internacional No Rembolsable fue 
aprobada en julio del 2006 y formalizada con el Decreto Supremo Nº 044-2007-
RE, con el cual se sienta las bases para la Política Nacional de Cooperación 
Internacional de 2012, asimismo con la Ley 28875 el Congreso de la República 
crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 
Rembolsable (SINDCINR).  
La creación de estos instrumentos de cooperación internacional, dan origen a 
uno de los principales instrumentos de la Diplomacia Descentralizada; la 
Cooperación Descentraliza, siendo esta una nueva modalidad de la 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, ya que facilita la focalización de 
la Cooperación en las principales zonas que requiere de ayuda internacional. 
 
7.3. Marco Conceptual:  
 
Los autores consultados en la presente investigación, dan respuesta inicial a los 
principales conceptos que permitirán el desarrollo de la tesis.  
7.3.1. Diplomacia Descentralizada  
 
El embajador Rodríguez Cuadros, autor de la promoción de la teoría de la 
“Diplomacia Descentralizada” en el Perú, define:  
  
(…) como el conjunto de interacciones internacionales que se realizan 
entre gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, entidades de 
la sociedad civil de otros estados, incluidas las empresas, u 
organizaciones no gubernamentales; entre gobiernos subnacionales 
con gobiernos subnacionales extranjeros o con entidades de la 
sociedad civil u organizaciones no gubernamentales extranjeras en 
función de intereses públicos; y, entre organizaciones no 
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gubernamentales de estados diferentes siempre en función de 
intereses o bienes públicos (Rodríguez 2009,p.5). 
 
No obstante, en la literatura de las Relaciones Internacionales, los primeros autores 
que explican la teoría sobre “Paradiplomacia”, son Yvo Duchacek,  en su obra “The 
territorial dimension of politics: Within, among and across nations”(1987) y 
Panayotis Soldatos en “Federalism and international relations: The role of 
subnational units” (1990). Dichos autores, son quienes desarrollan el concepto 
sobre los hechos que ocurren en Estados Unidos en la década del 70´ al 80´, los 
cuáles, citados por Aguirre  (2000), que a su vez fue citado por León y Velázquez 
(2016), entienden por paradiplomacia:   
 
(…) la paradiplomacia consiste en los contactos, actividades, 
procesos e iniciativas externas entre gobiernos no centrales (estados 
federados, provincias, cantones, länders, etc.) y otros actores 
internacionales, tales como los Estado naciones, gobiernos locales 
similares, empresas privadas, organizaciones internacionales, entre 
otros (p.170 – 171). 
En ese sentido, es indudable que las actividades de relaciones externas que 
realizan los gobiernos locales con otros actores internacionales, ya sean 
gubernamentales (Gobiernos regionales o locales, organismos gubernamentales) 
o no gubernamentales (ONGs o empresas internacionales), son una fuente de 
discusión para comprender si una actividad es o no parte de la “Política Exterior”, 
puesto que el único que tiene capacidad de realizar la misma es el Gobierno 
Central. Por lo cual, el sufijo “Para”, es significado de “junto a”, “asociado”, 
“paralelo”, que en la medida que los gobiernos locales y regionales asuman un rol 
en la gestión de la Política Exterior deberá ser de modo complementario, pero no 
independiente, pues crearía aislamiento de las principales líneas de base.     
Para materia de la presente investigación, es apropiado utilizar la definición del 
Emb. Rodríguez, sobre “Diplomacia Descentralizada”, ya que en la realidad 
peruana, los actores subnacionales a pesar de su autonomía, en materia de política 
exterior vienen trabajando de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que como órgano rector de la Política Exterior ha tomado iniciativas de innovación 
para plantear una Política Exterior Descentralizada que involucre a todo nivel sus 
tres ámbitos de competencia.  
7.3.2. Política Exterior:  
 
En la obra del diplomático más ilustre en el Perú del siglo XX, García Bedoya, 
Carlos (1981): “Política Exterior Peruana”, se detalla con exactitud como “Política 
Exterior” a “Los determinados tipos de acciones que impulsa al Estado a hacerse 
presente más allá de  sus fronteras con el objeto de proteger su existencia” (p.43).  
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Asimismo, se añade que los medios para alcanzar dicha Política, “(…) implica una 
decisión propia de Estado y la determinación de sus alcances constituye la política 
exterior propiamente dicha” (p.44).  
 
Por otra parte, en la legislación peruana, denotado en la Constitución Política de 
1993, en el Art.118°, inciso 11, se cita dentro de las competencias que tiene el 
Presidente de la República, “Dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales; y celebrar y ratificar tratados” (CPP, 1993).  
 
En este sentido, es preciso reiterar que quien administra las Políticas Públicas en 
materia de Política Exterior y Política Internacional del Perú y cuenta con la facultad 
de representación en exterior es el Ejecutivo, personificado en el Presidente, a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la planificación y 
ejecución técnica de los planes y proyectos del gobierno y del Estado.  
La diplomacia descentraliza toma como referente a los actores gubernamentales 
subnacionales, representado por los gobernadores locales y regionales, que, 
haciendo uso de las herramientas de la diplomacia clásica o tradicional, logran 
influir en la formación de la política internacional, complementando y fortaleciendo 
la política exterior, ya que no es que los actores subnacionales ejerzan la política 
exterior ni mucho menos la política internacional, porque este rol es único de los 
Estados (Rodríguez,2012,p.4).  
En palabras de Rodríguez (2012), comprende por “Diplomacia Descentraliza”: 
La diplomacia descentralizada se puede definir como el conjunto de 
interacciones internacionales que se realizan entre gobiernos 
nacionales y gobiernos subnacionales, entidades de la sociedad civil 
de otros estados, incluidas las empresas, u organizaciones no 
gubernamentales; entre gobiernos subnacionales con gobiernos 
subnacionales extranjeros o con entidades de la sociedad civil u 
organizaciones no gubernamentales extranjeras en función de 
intereses públicos; y, entre organizaciones no gubernamentales de 
estados diferentes siempre en función de intereses o bienes públicos. 
7.3.3. Cooperación Descentralizada:  
 
La Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional del Perú (2012) 
publicado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), considera 
dentro del grupo de la Cooperación Internacional No Reembolsable, según el 
número de fuentes y/o de receptores involucrados a la Cooperación 
Descentralizada, y la define de la siguiente manera:  
Es la cooperación que vincula a entidades gubernamentales de nivel 
subnacional (gobiernos regionales y locales) de países desarrollados con 
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sus homólogas en países en vías de desarrollo. En tal sentido, sus 
procedimientos e interlocutores difieren de aquellos establecidos para la 
cooperación acordada entre gobiernos nacionales (APCI 2012, p. 41). 
 
7.3.4. Actores Gubernamentales Subnacionales o Actores Subestatales: 
 
La Diplomacia Descentralizada, logra ser entendida por el Emb. Rodríguez 
(2012), por sus actores que se involucran en el desarrollo. De este modo, para 
materia de la investigación, los Actores Gubernamentales Subnacionales o 
Actores Subestatales, serán los gobiernos regionales y locales (distritales y 
provinciales), los que ejecuten tal mecanismo de la Política Exterior 
descentralizada.    
 
7.4. Marco Contextual:  
 
En el 2008, en La Haya, tuvo lugar la Primera Conferencia Mundial de las 
Ciudades, una cumbre de gobiernos su nacionales. Los tópicos de su agenda 
fueron muy variadas, como la contribución la paz mundial y en general su fin 
coadyuvar en los desafíos de la Agenda Global (Rodríguez 2012, p.8). 
A nivel internacional la Diplomacia Descentralizada se desarrolla tanto en 
ámbito bilateral como multilateral, a través de las Redes de Ciudades 
Internacionales y Globales.   En este marco, es imprescindible señalar el 
Proyecto AL- Las, el mismo que hizo de la MML, un piloto de Cooperación 
Técnica Descentralizada, para intercambiar y transferir asistencia técnica. Es 
proyecto único, que logrado poner a Lima en el más alto nivel de ciudades 
metrópolis más importantes de la región. El mencionado proyecto, fue propuesto 
en el 2014 y se ejecutó el 2016.   
El primer Diplomático que impulso la posibilidad de institucionalizar la 
Cooperación y a Diplomacia Descentralizada, fue el ex canciller Manuel 
Rodríguez Cuadros, quien durante el período de gobierno (2002 - 2004) dio 
grandes avances en esta materia.  
Así el Emb. Rodríguez (2012), explica que la descentralización de la política 
exterior objeto de una iniciativa temprana y precursora en 1991, la primera en la 
región, donde él tuvo que proponer un esquema de descentralización de la 
elaboración y ejecución de la política exterior, incluso esta iniciativa antecede al 
proceso de descentralización iniciado en el 2003 por el gobierno de turno. 
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En aquel entonces, según el Emb. Rodríguez (2009) el MRE pasaba por una 
restructuración funcional y por ello las Direcciones Regionales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, deberían estar a cargo de tal iniciativa. La dirección 
debía añadir a las autoridades y a las empresas regionales a la promoción y 
gestión de las relaciones económicas internacionales del Perú, incluida la 
cooperación internacional. 
Lamentablemente, esta iniciativa fue un intento fallido de institucionalidad de la 
Diplomacia Descentralizada con fines de política económica internacional para 
los actores subestatales.   
Posterior a esto, ya en el 2001 mientras se desarrolló como Canciller de la 
República, se logra incorporar a la Diplomacia tradicional, la Diplomacia y la 
cooperación internacional como un nuevo enfoque de la policía exterior y las 
relaciones internacionales del Perú.  
Gracias al proceso de descentralización, iniciativa promovida con gran ahínco 
por el gobierno de turno, la nueva tendencia de la Diplomacia Descentralizada 
se logra crear siete (07) Oficinas de Descentralizadas del MRE durante el 2001 
– 2005, en las zonas regiones del momento: Arequipa Cuzco, Iquitos, Piura, 
Puno, Tacna y Tumbes. Hasta el 2018, se crearon 12 Oficinas Desconcentradas 
del MRE, los mismos que serán explicados con detalle en el desarrollo de la 
investigación.  
Para materia de la investigación, el Emb. Rodríguez (2009), explica que un 
antecedente clave de lo que lograron las Oficinas Descentralizadas, gracias a 
la promoción de la gestión eficaz de cancillería peruana en el 2002, fue las 
primeras negociaciones con el presidente de la región italiana de Lombardía y 
el presidente de la CTAR región La  Libertad, para fortalecer la industria del 
calzado y la textilería. Así se firmó el “Protocolo de Entendimiento de 
Cooperación en Calzados y Textilerías”, por el cual se logró la transferencia de 
conocimientos y experiencias de las industrias lombardas, quienes destacan por 
la calidad y la competitividad en este sector. Eh aquí una interrogante, ¿acaso 
la formación del clúster del calzado en Trujillo es producto de esta acción de 
Diplomacia Descentralizada? Una ventana de oportunidad a seguir 
corroborando con la investigación.  
Finalmente, citando al Emb. Rodríguez (2009), es preciso mencionar que el Plan 
Binacional sobre el Desarrollo e Integración Fronteriza, será un camino inicial 
para  fortalecer la institucionalidad de la Diplomacia Descentralizada, por esta 
razón con la intención de dotar de un marco jurídico sostenible, el 2004 se 
suscribió el “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la cancillería y las 
macro región sur”, así como el 2005 se firmó con otro gran grupo de regiones 
(Tumbes, Lambayeque, Piura, Cajamarca, San Martín, Amazonas y la Junta de 




8.1. Alcances y enfoques metodológicos: 
 
Los alcances de la investigación, se dan en función del período de la recolección 
de datos. Ya que esta investigación recoge una única vez datos, para autores como 
(Bernal, 2010), consideran que esta investigación por su alcance de investigación 
es de tipo “transversal”. Por otro lado, desde la perspectiva temporal de las 
hipótesis elaboradas son retrospectivas, ya que se darán durante el análisis de las 
dos últimas gestiones ediles de la MML, 2011 – 2014, y 2014 -2018. Las fuentes 
principales de información se referirán al pasado, aunque en las recomendaciones 
se harán análisis prospectivos y objetivos que nos permitan seguir investigando 
esta temática, y principalmente refuercen la justificación de la investigación. 
 
La presente investigación, tiene por naturaleza a las Relaciones Internacionales y 
la Ciencia Política, por lo cual empleará una metodología de enfoque neopositivista 
(Corbetta, 2007), que pretenda dar a conocer la evolución de la teoría realista y la 
aceptación de nuevos actores internacionales que determinan la dinámica de la 
gobernanza mundial. Es así que los Actores Gubernamentales Subnacionales, 
representado en este estudio de caso por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
será nuestro principal objeto de estudio, ya que se condice con nuestro objetivo 
principal, “(…) estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis 
específica, tomada de un universo poblacional” (Bernal, 2010, pág. 116) de las 
Relaciones Internacionales. Por ello, la unidad de análisis específica es la 
Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), visto específicamente en sus dos principales 
variables de estudio: A. Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada y B. 
Gestión de la Cooperación Descentralizada.  
 
El objetivo general de la investigación es desarrollar de qué manera influyó la 
Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada y la Gestión de la 
Cooperación Descentralizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el 
2011 -2018., para lo cual las dos principales preguntas específicas pretenden 
resolver; desde un enfoque cualitativo y cuantitativo las preguntas, PE1. ¿de qué 
manera se institucionalizó la Diplomacia Descentralizada en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores durante el 2011 – 2018? y PE2. ¿de qué manera se gestionó   
la Cooperación Descentralizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima durante 
el período 2011 – 2018?.  
8.2. Técnicas e instrumentos de investigación:  
 
Cada pregunta específica elaborada, figura en el PE1 y PE2, por su naturaleza se 
adecuan al tipo de metodología explicativo – descriptivo y documentaria por lo cual 
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la técnica de investigación aplicada serán las fuentes bibliográficas y las fuentes 
documentarias otorgadas vía el portal de transparencia de las instituciones 
estudiadas, que a su vez son representadas en las “Fichas de Solicitud de la 
Información”, en balotarios de preguntas o documentos solicitados en las Fichas 
antes mencionadas; así como las fichas de resumen bibliográficos que se realicen 
de los autores consultados, de los documentos e informes originales del monitoreo 
y evaluación institucional de los programas, proyectos, políticas, y normativa 
relacionada a las variables A y B, que en las siguientes líneas serán explicadas.  
 
La información recabada de ambas variables, que en líneas inferiores serán 
descritas, nos permite interpretar que la investigación también cumple con el 
método de estudio de caso, el cual nos permite complementar el tipo de 
metodología, escogido inicialmente. Además, según  (Bernal, 2010), debido al tipo 
de pregunta elaborado para la investigación, así se plantea explicar las razones de 
causa y efecto de las variables, empleando aspectos cualitativos y cuantitativos, ya 
que (…) el estudio de caso se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, 
el cual parte de la definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(n) 
investigar para el estudio de caso son la observación estructurada, las entrevistas, 
los cuestionarios, los diarios, las autobiografías, los documentos personales, la 
correspondencia, etcétera (Bernal, 2010, pág. 116). 
 
Asimismo, esta tipología exige que la recolección de datos y fuentes de información 
se realicen a través de las “(…) personas directamente relacionadas con el caso o 
la unidad de análisis y documentos de toda índole válidos que contengan 
información sobre el caso” (Bernal, 2010); por esto, las fuentes primarias serán las 
documentarias solicitadas vía el portal de transparencia.  
  
Gran parte de la explicación del contenido recogerá las fuentes documentarias 
otorgadas en favor del planteamiento de problema a través del portal institucional, 
como las Políticas Nacionales, Políticas Públicas,  Los requisitos para la suscripción 
de Convenios de Cooperación Internacional:  
  
1. Informe técnico sustenta torio costo, beneficio y necesidad de subscribir el 
convenio 2. Partida registral de la SUNARP que acredita los representantes de la 
contraparte a subscribir convenio 3. Acuerdo de concejo de la Distrital que aprueba 
la suscripción del proyecto del convenio 4. Oficio de intención en subscribir el 
proyecto de convenio de la contraparte dirigida al Alcalde Metropolitano 5. Informe 
de la Gerencia de Finanzas (Si el proyecto del convenio genera un gasto) 6. Dos 
(2) juegos originales del proyecto de convenio debidamente visados 7. El proyecto 
de convenio en su versión digital (MAPRO,2016, p.200)  
, los Informes de los Planes Operativos Instituciones (IPOI) que se emitieron en las 
dos gestiones ediles durante el 2011 -2018 y todos los instrumentos de monitoreo 
y evaluación de los programas y proyectos gestionados en el marco de la 
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Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada  y la Gestión de los Convenios 
de Cooperación Descentralizada Diplomacia Descentralizada.  
 
En referencia a lo dicho anteriormente, el fundamento de una investigación 
científica recae en la comprobación de sus hipótesis, así explica Mejía (2005), que 
por este motivo la lógica deductiva (general a lo particular) serán aplicadas a las 
variables A y B, quienes darán respuesta coherente en la comprobación de las 
hipótesis analizadas.  
 
En la explicación de Mejía (2005), la determinación de la variables se dan en la 
función que cumplen estás en la hipótesis, por ello según el mismo autor nuestra 
investigación cumple la función bidireccional, ya que “(…) la influencia de la variable 
independiente se presenta en dos sentidos (…)” (Mejía, 2005, pág. 24), por esto el 
presente caso de estudio cumple, además, con la metodología relacional, puesto 
que implícitamente ya está midiendo el grado de relación causa – efecto de las 
variables de la población estudiada (Bernal, 2010).   
   
Las fórmulas de las dos principales variables escogidas son: La independiente será 
la “Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada”, y el dependiente la 
“Gestión de la Cooperación Descentralizada”. 
 
vB= f (vA) 
 
v.A. = A.1  
v.B. = B.1.  
A.1. = A.1.1.   
B.1 = B.1.1.  
 
vA= Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada - Causa 
vB= Gestión de la Cooperación Descentralizada – Efecto 
 
De esta fórmula, se analiza: De lograrse la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada por el MRE, se considera que la eficacia y eficiente de la Gestión 
de la Cooperación Descentralizada de la MML incrementará y obtendrá mejores 
resultados en las actividades y objetivos estratégicos institucionales y estatales. 
Ya en el caso práctico, ambas variables, cuentan con dimensiones y categorías 
orientadoras para alcanzar una adecuada unidad de medida, que nos permita 
resolver la problemática y alcanzar los objetivos propuestos.  
 
Por ejemplo, en la variable A. la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada se sustenta en la dimensión, A.1. Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), quien cuentan con dos categorías que 
demuestran las competencias directas sobre esta misma variable:  A.1.1. 
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INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA, con un 
indicador, N° de actividades a favor de la Institucionalización de la Cooperación 
Descentralizada y el A.1.2. CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA, con un indicador N° de registros de Convenios de 
Cooperación Descentralizada por la SCTI.  
 
De otro lado, la variable B., “Gestión de la Cooperación Descentralizada”, abarca 
una principal dimensión de la “Gestión por Resultados”, entendida así en B.1. 
Eficacia y eficiencia. La dimensión B.1. cuenta con una (01) categoría denominada 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN y su indicador es la Unidad de Gestión Eficaz 
de Convenios de Cooperación (UGECC), que ya en el desarrollo de los resultados 
será explicado con detalle en que consiste este indicador. (ANEXO X – Matriz de 
Operacionalización).      
 
Finalmente, la interpretación adecuada de los indicadores, reflejados en las 
categorías y las dimensiones, y posteriormente en las variables, resultan según 
Mejía (2005), en la identificación correcta de la investigación, si es cualitativa o 
cuantitativa, en este caso al ser un estudio de caso las variables A y B, cuentan con 
dimensiones y categorías cualificables, es decir que serán descritas y explicadas 
técnicamente, pero también asumirán una cifra cuantitativa (números ordinarios de 
registros y actividades) favorables para las variables; por ello se afirma que esta 
metodología, también, es mixta por la unidad de medida de las variables. En el 
marco de una Gestión Pública por Resultados, los productos finales deben ser 
medibles para el correcto monitoreo y evaluación de las políticas, programas, 
proyectos u otras actividades que permitan un impacto directo sobre la población, 
quien debería ser el fin de la actividad política de un Estado.  
   
Finalmente, el sistema de citado empleado es “APA Sexta Edición”, el mismo que 
facilita cumplir con los principios de transparencia y la ética en relación a la 
función del rol de investigadores sociales.  
 
8.3. Análisis e interpretación de la información:  
 
8.3.1. vA= Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada – 
Causa:  
 
La Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada, en sus dos palabras, 
unitaria y compuesta respectivamente, asumen un carácter único y debatible entre 
los académicos de las relaciones internacionales, incluso la percepción de 
escepticismo es tan fuerte, que nos motiva a tratar de comprender cómo se dio en 
el Perú.  
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En definiciones de la Real Academia Española (RAE), el verbo “institucionalizar”, 
semánticamente es convertir algo en institucional o conferirle el carácter de 
institución. El glosario del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 del 
CEPLAN1, adopta la definición de “Institucionalización” en el eje estratégico 3, 
Estado y Gobernabilidad:  
El conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las 
organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y 
gestión, los arreglos institucionales. Entre los aspectos a destacar en lo 
institucional está la identificación y reconocimiento de los actores de la 
política social y la forma en que se organiza el principal de ellos, el Estado 
(CEPLAN, 2014, p.26)  
Tan solo esta primera palabra, para la Gestión Pública, cobra un valor importante, 
ya que se materializa en el conjunto de normas, costumbres sociales y políticas, 
que dan origen a organización pública eficiente y eficaz, que es calificada por sus 
buenas prácticas, acciones, criterios y estándares de calidad.  
Por ejemplo, cuando se habla de “Institucionalizar el país”, en referencia Oszlak 
(2016), es transformar su cultura a través de la promoción de valores que surge de 
la dirección política; responde a la necesidad de edificar espacios de deliberación 
a través del consenso entre los principales actores de la política pública, tratando 
de sumar esfuerzos de largo plazo en beneficio de la ciudadanía. El mayor énfasis 
de la institucionalización, Oszlak (2016),  recae en la evaluación de los  resultados 
obtenidos tras una buena planificación estratégica; parte del proceso de 
implementación de la institucionalización del Estado, son las entidades 
administración pública los responsables del control, de las auditorias, defensorías 
u fiscalías de anticorrupción que están presentes y son muy bien revalorados, pero 
que no cumplen las expectativas del factor de mejora continua, la rendición de 
cuentas, cultura de transparencia, lo que desencadena en una sombría gestión por 
resultados . 
La segunda palabra compuesta de la Variable A, es Diplomacia Descentralizada”, 
por lo cual, para fines de la investigación, se empleará la denominación más 
aceptada en materia de relacionamiento internacional de los AGS, “Diplomacia 
Descentralizada”, tomando por referencia el concepto del Emb. Rodríguez 
Cuadros, quien prefiere emplear esta definición, al ser más completa y favorable en 
el contexto de la política exterior, las relaciones internacionales y la cooperación 
internacional; principales ámbitos de competencia del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE).  
"(...)el conjunto de interacciones internacionales que se realizan entre 
gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, entidades de la sociedad 
civil de otros estados, incluidas las empresas, u organizaciones no 
gubernamentales; entre gobiernos subnacionales con gobiernos 
                                                          
1 Centro Nacional de Planificación Estratégica (CEPLAN), para la definición de institucionalidad en el Estado y 
la Gobernabilidad, consulta las fuentes del CEPAI – UNFPA. 
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subnacionales extranjeros o con entidades de la sociedad civil u 
organizaciones no gubernamentales extranjeras en función de intereses 
públicos; y, entre organizaciones no gubernamentales de estados diferentes 
siempre en función de intereses o bienes públicos"  (Rodríguez, 2009, p.5).   
De esta definición, emanan tres principales componentes: Prácticas de diplomacia, 
los actores involucrados y el objetivo que persigue. Por esta razón, tratando de 
sumar las palabras disgregadas, la “Institucionalidad de la Diplomacia 
Descentralizada”, se referirá:  
Reglamentación del conjunto de actividades de acompañamiento 
técnico a los actores gubernamentales subnacionales por parte de los 
especialistas adscritos al órgano rector de la política exterior, para alcanzar 
una eficiente articulación en relaciones internacionales y cooperación 
descentralizada internacional entre pares, a fin mejorar la gobernanza y la 
efectividad de los objetivos de desarrollo (Salcedo, 2019). 
No obstante, de lo investigado, se observa un debate entre los académicos sobre 
la definición correcta a emplearse al relacionamiento internacional de los AGS; de 
donde surgen varias posiciones.  
8.3.1.1. Análisis 1: Sobre el objeto a institucionalizar: Diplomacia 
Descentralizada:  
 
El primer resultado ante la pregunta específica N° 1, es que la institucionalidad en 
la gestión pública, y principalmente de la Diplomacia Descentralizada, debe partir 
de un concepto claro de objeto a ser institucionalizado, por lo cual será adoptado 
por el Estado y por todas las entidades de la administración pública, según 
convenga. En la realidad peruana, el Estado es unitario, en ese sentido, ante un 
enfoque de “Articulación Interinstitucional Vertical (AIV)”, para impulsar el desarrollo 
de la gobernabilidad del país, es recomendable la Diplomacia Descentraliza, no con 
el fin de buscar un separatismo entre los gobiernos locales, sino el objetivo es la 
integración institucional de la política exterior, las relaciones internacionales y la 
cooperación internacional.      
A. Conceptualización  
En el Perú, son dos los diplomáticos que vienen estudiando el caso, por un lado el 
Sr. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, y por otro el Sr. Embajador Librado 
Orozco Zapata, ambos se encuentran aun ejerciendo la actividad diplomática en 
representación del Estado. Se ha recogido, el concepto del primer especialista, por 
las siguientes razones.  
En el famoso artículo del Emb. Rodríguez (2009), Diplomacia y cooperación 
descentralizada: un instrumento para el desarrollo y la gobernabilidad de las 




 (…) las relaciones internacionales que tienen que ver con la capacidad de 
las entidades subestatales (regiones, estados, provincias, municipios, entre 
otras) de establecer lazos directos con otros actores internacionales. Esta 
actividad ha sido denominada paradiplomacia para diferenciarla de la política 
exterior que es la prerrogativa de los gobiernos centrales (p.6). 
 
Aunque la diferencia no es tan notable, pero si se vuelve con los autores fundadores 
de la terminología, paradiplomacia, lo proponen como una alternativa no definida 
ante el fenómeno de la regionalización y la descentralización, no obstante no se 
previó las consecuencias que este podría emanar posteriormente.  
 
Ivo Duchacek (1984) y Soldatos Panayotis (1988) propusieron el término de 
paradiplomacia, éste fue rápidamente aceptado, debido a la ausencia de un 
término más adecuado. (Zeraoui, 2016, pág. 15) (El subrayado es nuestro)  
 
Por este motivo, cuando se menciona de “Paradiplomacia”, se comprende como un 
concepto global para integrar a las demás prácticas diplomáticas que realizan los 
gobiernos locales y regionales, o denominados en esta investigación como Actores 
Gubernamentales Subnacionales (AGS).  
 
Frente a la conceptualización exacta y lo que implica emplear el prefijo “PARA”, 
diversos autores entraron en debate como John Kincaid,  (Zeraoui, 2016), ya que 
“para” significa al lado, de un lado, al lado de, o algo secundario. (…) en cambio 
diplomacia constitutiva toma la idea que los Estados, las provincias, los cantones, 
los Länders son unidades constitutivas de la política federal (Kuznetzov, 2015)” 
(p.16), es por ello que la acepción PARAdiplomacia, como su propio nombre lo dice 
causa confusión y mala interpretación de la actividad que realizan los AGS frente a 
la Política Exterior que asumen los gobiernos centrales, por lo tanto exige un 
cambio urgente de lenguaje, que proporcione un sentido de integridad y pertenencia 
al trabajo que realiza el Estado Central. Según el mencionado autor, dicho termino 
debería ser reemplazado por “Diplomacia Constitutiva”, no obstante para la 
presente investigación y considerando la importancia de la descentralización en los 
países emergentes, como el Perú, es oportuno hablar de una “Diplomacia 
Descentralizada”, complementaria a la política exterior y a la diplomacia clásica que 
realiza el gobierno central a través de sus agentes diplomáticos.  
Para diversos autores, la “PARAdiplomacia”, podría ser entendido como incluso una 
“Diplomacia Identitaria”, ya que propiamente la paradiplomacia recoge la autonomía 
de los gobiernos locales y regionales (AGS) apartándose del trabajo que realiza el 
gobierno central.  
La “libre determinación de los pueblos”, principio del Derecho Internacional Público 
aplicado a prácticas independentistas, se vienen consolidando en ciudades donde 
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se originaron y se fortaleció el trabajo de internacionalización de las misma. Por 
ejemplo, el caso de Cataluña, Quebec, entre otros.   
El padre de la paradiplomacia en las Relaciones Internacionales se enfoca en la 
problemática de Quebec, cuando menciona la relación con “los gobiernos 
extranjeros”, característica muy peculiar de la provincia francesa de Canadá, que 
se ha distinguido por su grado avanzado de paradiplomacia, incluyendo la apertura 
de oficinas en el extranjero (Zeraoui, 2016, pág. 17).  
B. Fuente histórica  
 
A lo largo de la historia, el término “Diplomacia”, se ha desarrollado como una 
práctica de la negociación, incluso autores como Tomas Nicolson, la denominan 
como el “arte de la negociación”, ya que el modo pacífico con las que obtiene 
grandes resultados, la hace única en las relaciones internacionales entre Estados.  
Diversas ciencias se complementan y enriquecen el estudio de la Diplomacia 
Pública Tradicional, principalmente los conocimientos emanados de Maquiavelo, y 
otros grandes filósofos como Francisco D´Vitaria o Hugo Groccio, que dan origen 
al Derecho de Gentes o Derecho Internacional Público (García, Gonzales, & 
Velasquez, 2018).  
 
La Europa de la Edad Media, entre el siglo XIX y el XV, fue el punto de origen formal 
para la institucionalización de la Diplomacia Pública. Italia, al ser el principal centro 
de comercio, aperturó misiones diplomáticas, con el fin de garantizar las 
negociaciones internacionales. En este período, es valioso considerar que la nueva 
diplomacia pública da un salto cualitativo, ya que hablar de diplomacia antigua era 
símbolo de secretismo para causar la guerra, por tanto, su efecto de ilegalidad e 
ilegitimidad (García, Gonzales, & Velasquez, 2018). Hoy con un nuevo enfoque de 
internacionalización de las relaciones internacionales, y bajo un sistema mundo 
totalmente interdependiente los sujetos y actores internacionales tienen la urgente 
necesidad de mantener lazos de paz y amistad, que les permita cumplir con sus 
intereses.  
 
Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la Diplomacia Pública, hoy considerada 
una práctica común y legítima empleada por sujetos, actores y agentes de las 
Relaciones Internacionales, tras reconocer la importancia del legati, missi, nuncii, 
oratores y ambasciatores, ha cobrado nombre en la historia de los tratados, ya que 
al contar con mayor necesidad de vincularse y al hacerlo requieren validarlo con 
una firma que asuma responsabilidad y cumplimiento del compromiso. 
 
Un antecedente fundamental se da en el siglo XVIII cuando la palabra “diplomacia”, 
hace su aparición literal al publicarse el Coros universal diplomatique du droit de 
gens (1726), que contenía versiones originales de los convenios de alianza, paz y 
comercio a partir del Tratado de Munster de 1709. La historia de los tratados 
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reconoce que el sistema estadocentrista, fue parte de la supremacía de los Estados 
y su eurocentrismo que surgía fortaleciendo las prácticas diplomáticas del siglo 
XVIII (García, Gonzales, & Velasquez, 2018).  
 
La Convención de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados en el Art. 2°, 
señala la predominancia de los Estados en la firma de Tratados, que dicho sea deja 
una serie de interpretaciones, en la denominación de los mismos, siempre y cuando 
la celebración se realiza entre Estados y regido por el Derecho Internacional.    
[…] un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o 
más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. 
 
El resultado de una eficiente “Diplomacia Pública” son los tratados firmados y 
ratificados, que los vincula en su calidad de “sujetos del Derecho Internacional”. Por 
ello, se destaca la predominancia en Responsabilidad Internacional la participación 
de los Estados en este tipo de prácticas diplomáticas.  
El Estado es el principal actor del Sistema Político Internacional, y sin duda es el 
principal sujeto de Derecho Internacional, pero el Estado es un ser abstracto 
compuesto por población permanente, territorio definido, gobierno representativo y 
soberanía con capacidad para entablar relaciones con otros Estados2. El 
Reconocimiento de Estado3, es una de las principales instituciones jurídicas, que 
se pondera en la firma de tratados o acuerdos que vinculen a las partes 
contratantes, ya que generen jurisprudencia internacional y responsabilidad 
internacional .  
No obstante, el fenómeno de la globalización, y la multilateralidad nos permite 
ampliar la visión de estudio de las Relaciones Internacionales y el Derecho 
Internacional Público, y por ende de las prácticas diplomáticas, ya que se ven en la 
obligación de acuñar una tipología por el surgimiento preponderante de nuevos 
actores internacionales, quienes son parte trascendental en la toma de decisiones 
políticas y económicas, y que al final direccionan la política exterior de un país.  
En el análisis elaborado por (Pria, 2008)“Las relaciones internacionales del siglo 
XXI: hacia una diplomacia ciudadana”, nos sustenta que los Estados a lo largo de 
                                                          
2 La Convención de Montevideo 1933, explica que estos son los principales elementos que debe 
contar todo Estado para su reconocimiento internacional como sujeto de Derecho Internacional.  
3 Le institut de droit international (1936) Bruselas: “(…) el acto libre por el que uno o varios Estados 
hacen constar la existencia sobre un territorio determinado de una sociedad humana políticamente 
organizada, independiente de cualquier otro de los Estados existentes, capaz de observar las 
prescripciones del derecho internacional, y por el que manifiestan, en consecuencia, su voluntad de 




los años han desarrollado la “Diplomacia multilateral”, de forma empírica por el 
simple hecho de la aparición de los órganos internacionales gubernamentales:   
Carlos de Icaza enfatiza que una de las aportaciones más relevantes del siglo XX 
para alcanzar una mejor convivencia internacional es la diplomacia multilateral, 
misma que ha florecido en las conferencias y organizaciones internacionales desde 
la creación de la Liga de las Naciones, su evolución en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos y la 
Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, entre otras, en donde los 
asuntos internacionales relacionan cada vez más a la mayoría de los Estados, si 
no es que a todos (Pria, 2008, pág. 162).  
El protagonismo que asumen los nuevos actores internacionales, como los actores 
gubernamentales subnacionales, las organizaciones internacionales 
gubernamentales, actores subnacionales no estatales, las organizaciones 
internacionales no gubernamentales, las empresas trasnacionales, las 
asociaciones internacionales, las redes internacionales, entre otros actores que 
generen impacto en la comunidad internacional, dan origen a diversos tipos de 
diplomacia.      
Los argumentos antes analizados dan sustento a la denominación de la 
clasificación de una serie de prácticas diplomáticas, que, por el tipo de actor, el 
agente ejecutor y por la dimensión será conceptualizado, e interpretado en 
referencia a la realidad nacional con impacto internacional.  
 
C. Características de la Diplomacia Clásica: 
La Diplomacia Descentralizada, siendo el objeto a institucionalizar, está compuesto 
por las siguientes características: Actores involucrados y el objetivo que persiguen.  
a. Actor (es) involucrado:  
 
- Diplomacia Presidencial: 
 
El jefe de Estado, o Presidente, es el principal agente que da origen a 
este tipo de diplomacia, ya que asume el rol de máximo negociador en 
las relaciones internacionales entre Estados. Su condición de alta 
autoridad le permite y en algunos casos lo obliga, desarrollar una 
diplomacia presidencial, siendo esta práctica la más usual pero poco 
comentada, al ser una habilidad innata de los mandatarios.  
 




Es una actividad realizada por en representación del Poder Legislativo, 
como contrapeso al trabajo que realiza el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y los diplomáticos de carrera, por ello 
en este caso los parlamentarios o legisladores de distintos países, 
emplean los recursos y espacios diplomáticos, para “(…) fungir como 
garante de la comunidad internacional participando, mediante 
observadores, en procesos de paz o electorales y en foros 
internacionales, inclusive no gubernamentales, donde se debaten 
derechos y libertades, sin despertar la suspicacia que suelen provocar 
los agentes diplomáticos del Poder Ejecutivo” (Pría, 2008, p.164). 
 
Este tipo de diplomacia tiene ventajas interesantes que resaltar por su 
naturaleza de pluralidad y poco formalismo que implica la diplomacia clásica, 
por ello según enfatiza Pría (2008), esta tipología surge como un 
complemento eficaz a la diplomacia clásica porque mantiene una estrecha 
coordinación con la diplomacia de los jefes de Estado, y de los ciudadanos 
por poner a disposición un instrumento adicional para la realización de sus 
intereses políticos, comerciales, culturales o de otra índole.(p.165)  
 
- Diplomacia ciudadana:  
La sociedad civil compuesta por los propios ciudadanos organizados, 
movimientos civiles – políticos o grupos de interés político, cultural o 
económico, si asumen los estilos y lenguajes de la actividad diplomática para 
ejercer influencia en las relaciones internacionales, y complementar la 
diplomacia clásica, estamos frente un caso de diplomacia ciudadana.  
La razón de esta nueva clasificación, según Pría (2008), se debe a la 
participación más activa de la ciudadanía organizada, y a la democratización 
de las relaciones internacionales y los foros multilaterales promovida por los 
Estados. Además, por su naturaleza, la diplomacia ciudadana, alcanza el 
nivel de autonomía y trascendencia en la participación ciudadana en 
sectores estratégicos que permitan coadyuvar a la toma decisión en materia 
de política exterior.  
La organización mexicana DECA, Equipo Pueblo A. C., señala que la 
diplomacia ciudadana impulsa la participación informada, crítica y 
propositiva de la sociedad civil en espacios y procesos nacionales, 
regionales e internacionales de toma de decisiones económicas y sociales, 
para promover el cumplimiento de los compromisos y obligaciones del 
Estado en materia de derechos humanos, género, comercio, temas 
económicos, sociales, culturales y ambientales de cara a la globalización. 
(Pría, 2008, p.166) 
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A fin de alcanzar una comunidad internacional más inclusiva, con la 
diplomacia ciudadana, se pretende garantizar la efectividad de las políticas 
nacionales e internacionales, además de armonizar los acuerdos 
internacionales con las leyes locales.  
Rodríguez (2009), citando a Rosales (2004), acuña otra definición para la 
diplomacia ciudadana, pues surge como el “derecho y a la capacidad que 
requieren materializar y desarrollar las organizaciones ciudadanas, para 
penetrar en espacios que tradicionalmente han sido privativos de 
organismos internacionales, gubernamentales y de la cooperación 
externa(…)” (p.6).   
b. Objetivo que persigue:  
 
- Diplomacia Cultural:  
 
En 1965, el diplomático estadunidense, Edmund Gullion, entonces 
decano de la Fletcher School of Diplomacy en Tufts University, aplicó por 
primera vez el término diplomacia pública al proceso de información 
internacional y de relaciones culturales4.  
El Sofw Power, o poder blando, definido por Joseph Nye al final de la 
Guerra Fría, que genera la cultura resulta siendo una de las principales 
herramientas para fortalecer la Política Exterior, por ello autores como 
Cull (2016), “(..) La diplomacia cultural ha significado, históricamente, la 
política de un país para facilitar la exportación de ejemplos de su propia 
cultura” (p.67). 
 
Sin duda, la diplomacia cultural se relaciona con la opinión pública 
internacional, siendo este actor internacional vinculante para la estrategia 
de la política exterior, ya que depende de los recursos que brindan los 
medios de comunicación, como la “Marca País”, para facilitar la 
comunicación con el ámbito de influencia. La figura del “Agregado 
cultural”, es usualmente el responsable de coadyuvar en el fomento de 
                                                          
4 Nicholas J. Cull (2016) Diplomacia Pública: Consideraciones Teóricas. Explica que quien 
acoge esta terminología por primera vez es EE.UU., por tres principales razones: 1. La 
Unión Americana necesitaba una alternativa positiva a términos como propaganda y guerra 
psicológica, que permitiera una distinción más clara entre sus propias prácticas 
democráticas de información y las políticas que perseguía la Unión Soviética; 2. La Agencia 
Internacional de Información de los Estados Unidos (USIA - 1953-1999)— le dio la 
bienvenida como un término que le daba estatus diplomático (en el momento en que se 
acuñó los empleados de la USIA no gozaban del estatus de funcionarios de carrera del 
Servicio Exterior), y 3. Puesto que el término implicaba un concepto singular de cómo un 
país enfocaba la opinión internacional, también contenía en él un argumento implícito a 
favor de la centralización de los mecanismos de la diplomacia pública (p. 63-63)  
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esta tarea, no obstante, no es el único, ya que existen otros elementos 
que determinarán una eficiente diplomacia cultural.   
 
- Diplomacia Comercial: 
 
Es entendido como la actividad comercial que hace uso de la diplomacia 
y los recursos diplomáticos para promover el crecimiento económico, el 
empleo y la prosperidad a través de cuatro objetivos específicos: 
internacionalización de las empresas, incremento de la exportación, la 
captación de inversiones extranjeras y el favorecimiento del acceso a los 
mercados extranjeros, citado por Egea, Fernández y Parra (p.2017).  En 
la figura de los “Encargados de Negocio”, de las misiones diplomáticas 
recae la responsabilidad, para fortalecer en cuatro principales elementos 
que determinarán la calidad y la relevancia de la Diplomacia comercial: 
el puesto en el exterior del país, es decir sobre los principales recursos; 
el diplomático comercial respecto a su formación y experiencia; la 
empresa “cliente”, es decir el nivel de preparación y el país anfitrión o 
Estado Receptor que en su contexto institucional facilitará los 
intercambios comerciales ideales( (Egea, Fernández, & Parra, 2017).5  
 
D. Características del objeto de institucionalización: Diplomacia 
Descentralizada  
Las derivadas de la Diplomacia Clásica, forman parte de las trasformaciones 
naturales que nos ha llevado la globalización en las Relaciones Internacionales, por 
lo que el factor soberanía de los Estados, en el proceso de la globalización, continúa 
siendo un valor esencial en la percepción de los Estados en la política internacional, 
e incluso la soberanía nacional y la relación sociedad, nación y territorio no se 
diluyen con la globalización, sino se transforman y refuerzan(Rodríguez,2009). 
Ante un proceso de globalización en pleno auge de transformación del sistema 
internacional, es imprescindible comprender el rol que cumplen los nuevos actores 
internacionales, y las alteraciones generadas con el Estado. Pues el paradigma del 
enfoque “Estadocentrismo”, cada vez se actualiza con la participación de estos 
actores.   
Por ello, (Egea, Fernández, & Parra, 2017), citando a Porte (2012), propone 
desarrollar nuevas evoluciones conceptuales y prácticas, destacando entre los 
actores estatales a las ciudades y los centros metropolitanos, cuya búsqueda de 
poder, influencia, inversiones y credibilidad considera determinantes para hoy 
(p.108).  
                                                          
5 Diplomacia Corporativa. Capítulo 4° : La trasformación contemporánea de la 
Diplomacia(II): La Diplomacia Comercial.  
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La Diplomacia Descentraliza toma como referente a los AGS, representado por los 
gobernadores locales y regionales, que, haciendo uso de las herramientas de la 
diplomacia clásica o tradicional, logran influir en la formación de la política 
internacional, complementando y fortaleciendo la política exterior, ya que no es que 
los actores subnacionales ejerzan la política exterior ni mucho menos la política 
internacional, porque este rol es único de los Estados (Rodriguez, 2009).  
Es así que según los tres principales componentes, de la definición referencial de 
Diplomacia Descentralizada de Manuel Rodríguez Cuadros (2009), tales como: 1. 
Prácticas de la diplomacia clásica, 2. Actores involucrados y 3. Objetivo que 
persigue, serán explicados a continuación:  
En esa línea, son tres las principales dimensiones que abarca este concepto: 
Prácticas diplomáticas (Gestión de la Diplomacia Descentralizada), actores y 
objetivo.  
a. Prácticas de la diplomacia clásica 
 
Conjunto de interacciones, es decir son las acciones o prácticas diplomáticas, 
como los Diálogos “pueblo a pueblo”, hermanamientos de ciudades, acuerdos 
interinstitucionales, convenios de cooperación descentraliza, memorándums de 
entendimiento, y entre otros mecanismos de la diplomacia clásica. Inicialmente, 
se enfatizó que la diplomacia contemporánea tiene un vínculo directo con la 
historia de los tratados, pues la actividad diplomática en ocasiones reiteradas 
se simplifica en la firma de tratados, donde solo los “Estados”, sujetos del 
Derecho Internacional son los únicos en asumir Responsabilidad internacional. 
No obstante, los actores gubernamentales subnacionacionales, objetos directos 
de la diplomacia descentraliza, hacen uso de “prácticas diplomáticas”, a través 
de convenios denominados:  
 
o Diálogo Pueblo a Pueblo (Hermanamiento de Ciudades”), es una de los 
antecedentes principales de este tipo de prácticas diplomáticas. Las grandes 
civilizaciones europeas (Unión Europea), americanas y orientales (China), 
son las que inicialmente la desarrollaron con gran ímpetu como una actividad 
previa y fundamental a realizar acuerdos bilaterales de gran envergadura 
(Zeraoui, 2016).  
o Acuerdos interinstitucionales, definido en el ordenamiento interno 
peruano, Decreto Supremo N.° 031-2007-RE (Bonifaz, 2016):  
(…) el convenio regido por el derecho internacional público y/o por el 
ordenamiento interno de las partes, celebrado por escrito, entre 
cualquier entidad o entidades de la Administración Pública y uno o 
varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, cualquiera sea su denominación, sea que se derive o 




En palabras de (Bonifaz, 2016) la interpretación a la definición que brinda el 
Perú, sobre este tipo de prácticas diplomáticas adoptada en su mayoría por 
los actores gubernamentales subnacionales, adopta tres dimensiones 
fundamentales, que de ser necesario en una próxima investigación debiera 
ser estudiada a detalle, por la magnitud que este implica en el cambio de 
paradigmas de las relaciones internacionales, el proceso de 
descentralización y la regionalización:  
  
(i) que el acuerdo interinstitucional se encuentre regido 
exclusivamente por el Derecho internacional; (ii) que el acuerdo 
interinstitucional se encuentre regido tanto por el Derecho 
internacional como por el Derecho interno; o (iii) que el acuerdo 
interinstitucional se encuentre regido exclusivamente por el Derecho 
interno. Convenios de cooperación descentralizada (p.13) 
 
No se puede culminar esta sección sin mencionar que este tipo de acuerdos no 
responsabilizan al gobierno central, por lo cual la premisa que estén regulados 
por el Derecho Internacional y el Derecho Interno, dependerán del contenido y 
el nivel de compromiso que se asuma entre las partes. Asimismo, surge un 
desafío para las siguientes investigaciones, ya que no se ha previsto un marco 
jurídico específico que regule a los denominados “acuerdos interinstitucionales”, 
según nos explica Bonifaz (2016).  
  
o Memorándums de entendimiento, identificados mediante las siglas MOU 
derivadas de la denominación inglesa Memoranda of Understanding es un tipo 
de práctica que generan a través de los acuerdos interinstitucionales, estudiado 
por Bonifaz (2016), pero se caracterizan por que instrumentan la asunción de 
compromisos políticos”.  
 
o Cooperación descentraliza, interinstitucionales”, según nos explica Bonifaz 
(2016), es un tipo de intercambio entre actores subnacionales de diversos tipos 
índoles para beneficio mutuo. (Rodriguez, 2009), diplomático peruano, 
responsable de la inserción del tema de la Diplomacia Descentralizada en la 
Agenda de la Política Exterior del Perú, afirma a través de su artículo 
“Diplomacia y cooperación descentralizada: un instrumento para el desarrollo y 
la gobernabilidad de las regiones”, que los actores estatales subnacionales no 
cuentan con aparatos institucionales regidos por el Derecho Interno y el Derecho 
Internacional, para dirigir sus procesos de concertación y negociación con sus 
pares, por ello han emergido los Actores Gubernamentales Subnacionales 
(AGS- denominación para materia de la investigación). Tras la revolución 
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informática, (Rodriguez, 2009) enfatiza que estamos ante una eminente 
descentralización de las relaciones internacionales, para lo cual será importante 
la creación de nuevos ámbitos institucionales que impulsen la participación de 
las regiones, ciudades, localidades en la política internacional y en las 
negociaciones internacionales que impulsen los flujos de inversión (IED), 
comercio y cooperación.  
Otorgar esta capacidad a los AGS, también se debe a la creciente “acción 
diplomática” descentralizada que se viene gestando hace muchos años, lo cual 
no significa el desmembramiento del poder de Estado, sino todo lo contrario, ya 
que según explica (Rodriguez, 2009)los principios de soberanía y territorialidad,  
no solo es cuestión de nociones  materiales y jurídicas de los conceptos, sino 
también sentimientos, valores, y vínculos  de solidaridad entre las regiones y 
sus pares a nivel internacional, para reafirmar su identidad nacional, regional y 
cultural.  
Los principios rectores que también destaca (Rodriguez, 2009)respecto a la es 
el Estado y la descentralización, vinculando esto a la frase “más mercado y 
menos Estado”, reconoce que la producción económica y el auge comercial, han 
reducido  la capacidad en varios sectores estratégicos de desarrollo nacional, 
debido a factores externos, por ejemplo el interés de las inversiones extranjeras 
por trabajar directamente con los gobierno locales, ya que la barreras 
burocráticas son menores, y sobre todo porque buscan un impacto mayor y más 
rápido de los proyectos de cooperación o ayudas internacionales evitando las 
intermediaciones. No obstante, también existen factores internos, a través de 
las oficinas o entidades encargadas de las relaciones internacionales dentro de 
los gobiernos locales, que impulsan los intercambios de experiencias a través 
de las “prácticas diplomáticas” de tipo descentralizada, denominada 
“Paradiplomacia”.  
Aunque el término “PARAdiplomacia”, por sí mismo demuestra un trabajo 
paralelo de diplomacia, de facto no es así, ya que es un trabajo complementario, 
especialmente en materia de ciencia, tecnología e innovación vinculada al 
sector producción.  
La cooperación descentralizada, según (Rodriguez, 2009), es muestra del 
trabajo de “Paradiplomacia”, que por una especificidad conceptual, debería 
denominarse “Diplomacia Descentraliza”, lo cual supone una gestión 
participativa integral de los mercados, empresarios locales, sindicatos, las 
asociaciones empresariales, el Estado, profesionales, las juventudes, familias y 
sobre involucra por lo menos a un Actor Gubernamental Subnacional.    
 
Sobre esta última práctica, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores viene 
institucionalizando la Diplomacia Descentraliza, ya que la Cooperación de 
Descentralizada, es una modalidad de la Cooperación Internacional aceptada 





b. Actores involucrados  
 
Actores Gubernamentales Subnacionales (AGS): Entidades de la Administración 
Pública – Normativa sobre la función de este actor (Ley de las municipalidades).  
De cara a un paradigma neoliberal y neorrealista de las relaciones internacionales, 
y para materia de la presente investigación serán considerados los gobiernos 
locales y regionales, dependientes y brazos articuladores que representan al 
Estado en las localidades donde no logra llegar el gobierno central (Rodriguez, 
2009).   
Tras un largo y profundo análisis, para materia de la presente investigación, el 
primer aporte para revalorar la importancia de los actores gubernamentales 
subnacionales en la Política Exterior, nos permitimos acotar un nuevo concepto 
para la Diplomacia Descentraliza.  
Es el conjunto de “prácticas diplomáticas” desarrolladas entre actores 
gubernamentales subnacionales, (gobiernos locales y regionales) que, haciendo 
uso de las herramientas de la diplomacia clásica logran crear organizaciones 
internacionales con impacto en la política internacional de la comunidad 
internacional del siglo XXI. 
 
c. Objetivo que persiguen:  
El principal componente según (Rodriguez, 2009)es el interés público, es decir el 
interés común de la ciudadanía que a través del diálogo, la participación y el 
consenso se asumen objetivos nacionales y mundiales, para contribución de la paz 
y la seguridad en el mundo.  
E. Relevancia en el Derecho Público Internacional y el derecho de los 
Tratados:  
Para (Bonifaz, 2016)y los autores mencionados sobre el proceso de  
Institucionalización del objeto, este es producto de un conjunto de prácticas, normas 
y costumbres reiteradas y aplicada en un amplio espectro, por lo cual, sólo tomando 
el segundo el primer componente, prácticas diplomáticas; se viene generando una 
Costumbre Internacional de estas documentos denominados de forma general, 
como: Acuerdos Interinstitucionales de las entidades de la administración pública, 
pero que incluye a todos los instrumentos de relacionamiento internacional 
(memorándums de entendimiento, acuerdos de cooperación internacional, entre 
otros) que haciendo uso del derecho interno influye en el Derecho Internacional. 
Asimismo, surge en este momento, una propuesta de investigación, respecto a las 
responsabilidades que se asumen a través de este tipo de instrumentos. Se conoce 
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de algunos casos de los países de la Alianza del Pacifico, pero queda aún en 
investigación.  
La Diplomacia Descentralizada, a lo largo del tiempo, en términos prácticos se vio 
visibilizada en los acuerdos y pactos suscritos entre entidades de la Administración 
Pública, y dentro del cual se encuentran los Actores Gubernamentales 
Subnacionales (ASG), que, para materia de la presente investigación, son 
denominado a los Gobiernos Locales y Regionales (Rodriguez, 2009).  
 
Resulta que este tipo de instrumentos, los acuerdos interinstitucionales, “(…) tienen 
como trasfondo un componente directamente vinculado con la política exterior 
(independientemente de la definición que sobre política exterior se pretenda dar) 
en virtud de sus participantes, así como de las materias que puedan versar” 
(Bonifaz, 2016, pág. 23).  
 
Aun cuando no se previó un marco teórico jurídico que regule esta práctica común 
en el territorio peruano; reconocida incluso en el ámbito internacional por los 
Estados Federados, pero no con la envergadura que estas prácticas jurídicas – 
políticas, generan para el Derecho Internacional Público, y para el Derecho de los 
Tratados, y como un todo en la Política Exterior.  
 
El proceso de institucionalización jurídico en el Perú recién se gesta en el 2007, 
cuando por primera vez el Decreto Supremo N.° 031-2007-RE, da origen a los 
“acuerdos interinstitucionales” (Bonifaz, 2016), y es definida de la siguiente manera:   
 
Se entiende por Acuerdo Interinstitucional, el convenio regido por el 
derecho internacional público y/o por el ordenamiento interno de las 
partes, celebrado por escrito, entre cualquier entidad o entidades de 
la Administración Pública y uno o varios órganos gubernamentales 
extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera sea su 
denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente 
adoptado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales y la 
capacidad de quienes los suscriban, deberán circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones propias de las entidades de la 
Administración Pública que son partes de los acuerdos, y bajo 
ninguna circunstancia podrán versar sobre las materias a que se 
refiere el artículo 56 de la Constitución Política ni estar inmersos 
dentro de las causales señaladas en el segundo párrafo de dicho 
artículo. (Bonifaz, 2016, pág. 122)(Subrayado de la investigadora) 
    
De su definición brindada en el Art. 6°, se infiere que las demás prácticas de 
diplomacia descentralizada, como los hermanamiento de ciudades, memorándums 
de entendimiento, los acuerdos de cooperación descentralizada, son parte 
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constituyente del todo que son los acuerdos interinstitucionales.  El siguiente 
cuadro, demuestra cómo se encuentra el Sistema de Diplomacia Descentralizada, 
pues los “acuerdos interinstitucionales” son el corazón y sobre el cual se mueven 
los Actores Gubernamentales Subnacionales (AGS), así como los demás actores 
internacionales como los organismos internacionales que exponen dan origen a 















La Diplomacia Descentralizada surge en el Perú, con los acuerdos internacionales, 
y es a partir de ahí donde se elaboran una serie de derivados que generan una 
fuente del Derecho de los Tratados, y por ende generan impacto en la Política 
Exterior y la visión Geopolítica.  
En esta línea, es preciso recordar, que la “(…) la historia de la diplomacia se adaptó 
a las nuevas circunstancias y conceptos de la historia de los tratados” (Pria, 2008, 
pág. 159), de donde se entiende que esta determinada su perspectiva jurídico-
normativa, expresa una visión del mundo caracterizada por la supremacía de los 
Estados y su eurocentrismo, modelos desde los cuales emergía la historia 
diplomática del siglo XVIII (Pria, 2008) 
Si en los orígenes de la Diplomacia Clásica surge con los tratados, donde los 
Estados son los principales actores, en el caso de la Diplomacia Descentralizada 
son los AGS. 
Las dimensiones que abarca la definición de los acuerdos interinstitucionales, 
surgen como fuente de la costumbre y las obligaciones internacional para el 
Derecho Internacional de los Tratados, como nos da a comprender Bonifaz (2016).   
Figura 1: Representatividad de la dinámica del Sistema de 
Diplomacia Descentralizado. Elaboración propia 
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Los elementos que afirman y sustentan que estamos ante una práctica común 
internacional reiterada asumida por los AGS, y que impactan al Derecho 
Internacional Público serán según Bonifaz (2016) las siguientes:  
a. Regulado por el Derecho Internacional Público y/o el ordenamiento 
interno: 
 
La naturaleza jurídica de los acuerdos interinstitucionales, diferenciarán de los 
tratados como de los denominados instrumentos de soft law (no vinculantes) 
(Bonifaz, 2016). Se debe entender por instrumentos no vinculantes aquellos que no 
generan responsabilidad internacional, al ser un acuerdo político, usualmente son 
los “Memorándum de Entendimiento”.  
 
No obstante también se determina por el autor, que no siempre un memorándum 
de entendimiento, sea un mero acuerdo político y no vinculante, ya que finalmente 
dependerá de las partes que pactan o “complementa un tratado previamente 
dado”6. Así estamos ante un evidente acto que genera costumbre internacional, y 
por el que requiere ser tomado en cuenta para su proceso de institucionalización 
en los Estados. Pues si estamos ante una práctica jurídica – diplomática, que 
involucra al Derecho Internacional y el Derecho Interno, es importante que se valide 
tales prácticas que generen una nueva doctrina para el Derecho de los Tratados 
(Bonifaz, 2016).  
          
Sin embargo, es preciso señalar que aunque el acuerdo interinstitucional no es un 
tratado7, pero en la definición dada por el Perú,  se deja una interpretación general, 
y que nos lleva seguir investigando en materia constitucional, al mencionar que el 
acuerdo está “(…) regido por el derecho internacional público y/o por el 
ordenamiento interno de las partes”. Un tratado solo puede celebrarse entre sujetos 
de Derecho Internacional, por ello las “entidades de la Administración Pública”, 
asumen responsabilidad en el Derecho Internacional, porque el Estado le otorga 
pero de acuerdo a sus funciones, siempre que no contravenga compromisos antes 
asumidos por el Estado, y que no dañen fuentes del Derecho Internacional, como 
la costumbre, principios internacionales, como la buena fe, e incluso si es que ante 
un “incumplimiento 
                                                          
6 Bonifaz (2016), (citando a Aust (2010) en Handbook of International Law), “Today, MOUs 
are employed in most areas of international relations –diplomatic, defense, trade, aid, 
transport, etc. In many cases, a treaty could be used, but, for the reasons given below, an 
MOU is used instead. Frequently, an MOU will supplement a treaty. A common reason for 
preferring an MOU is confidentiality […]”(p.39).  
7 Art.2° de la Convención de Viena de 1969 define como “Tratado”, a “(…) un acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya 
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea 
su denominación particular.” 
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podría dar lugar a la aplicación de otras figuras previstas por el Derecho 
internacional(Estoppel)” . Por ello, respecto a qué materias deben versar las 
entidades deben guardar armonía con el Art. 56° de la Constitución Política del 
Perú, que será vista en líneas inferiores8( (Bonifaz, 2016) 
 
Incluso, se deja para un siguiente análisis de un “caso de inconstitucional”, que 
generaría gran debate sobre la naturaleza de tales acuerdos. Si el Decreto 
Supremo N.° 031-2007-RE, del 21 de mayo de 2007, sobre los acuerdos 
interinstitucionales, menciona en su Art. 6°, en el marco de la definición de tales 
acuerdos que los mismos, están “(…) regido por el derecho internacional público 
y/o por el ordenamiento interno de las partes”, y la “Constitución Política [de 1993], 
en el Capítulo II (De los tratados) del Título II (Del Estado y la Nación) únicamente 
hace referencia a los tratados: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor 
forman parte del derecho nacional”( (Bonifaz, 2016, pág. 12), no considerando en 
esto a los acuerdos interinstitucionales, siendo importante ya que existen una 
necesidad de regirse al Derecho Interno. 
Y en cuanto al Derecho Internacional, surge una oportunidad de investigación para 
el Derecho de los Tratados, pues en el Art.2 de la Convención de Viena de 1969, 
comprende que solo un tratado celebrado entre Estados está regido por el Derecho 
Internacional, entonces surge la duda, del ¿cómo se puede entender que un 
“acuerdo interinstitucional”, de menos jerarquía, exija regirse por el Derecho 
Internacional?.  
 
La premisa de que los acuerdos interinstitucionales pueden estar regulados 
exclusivamente por el Derecho internacional parecería desconocer los 
alcances que tiene la normativa interna de los Estados frente a esta clase de 
instrumentos, especialmente teniendo en cuenta que no todos los acuerdos 
interinstitucionales derivan de un tratado previamente celebrado (Bonifaz, 
2016, pág. 14) 
Acaso no estamos ante un hecho que generará grandes cambios constitucionales 
a nivel interno y externo para el Derecho de los Tratados.  Existen tres escenarios 
que deberían ser estudiados, sugiere (Bonifaz, 2016):  
 
(…) (i) que el acuerdo interinstitucional se encuentre regido exclusivamente 
por el Derecho internacional; (ii) que el acuerdo interinstitucional se 
encuentre regido tanto por el Derecho internacional como por el Derecho 
interno; o (iii) que el acuerdo interinstitucional se encuentre regido 
exclusivamente por el Derecho interno. (p.13) 
 
                                                          
8 Verifique con mayor detalle el análisis de Bonifaz (2016), páginas 12 – 15, quien sostiene 
sobre el dilema entre la aplicación del Derecho Interno y el Derecho Internacional en los 
acuerdos interinstitucionales.     
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Las razones dadas ante este caso, dependerán de los sujetos contratantes, de la 
situación temática y de la institución de la Obligación y la Responsabilidad 
Internacional, asumida por el Estado, a través de sus entidades de la 
Administración Pública, o en este caso a los Actores Gubernamentales Estatales 
(AGE). Estos  factores son determinantes para saber si estamos ante una eventual 
situación que genera costumbre internacional, y por ende nuevas adecuaciones a 
las normas nacionales e internacionales.    
 
Existen confusiones respecto a la aprobación de los acuerdos interinstitucionales, 
con los tratados, según detalla (Bonifaz, 2016) debido a que se asume y 
malinterpreta el Art.56° y 57° de la Constitución, la misma que debe diferenciar 
entre la vía simplificada, y la vía agravada9, cuando requieren ser aprobados por el 
Congreso.  
 
Además, da cabida para seguir investigando específicamente sobre los acuerdos 
interinstitucionales que no provienen de un tratado previo,  porque en el caso de los 
que si deviene de un tratado, este tipo acuerdos asumidos por las entidades de la 
Administración, lo hacen en función del tratado, y en caso de incumplimiento quien 
debiera asumir las consecuencias es el Estado central, a pesar que quien haya 
cometido la infracción o la falta sea un ente de la Administración Publico, y en 
nuestro caso el AGS.  
 
En el primer tipo de acuerdo interinstitucional que no proviene de un tratado, y por 
ende no está subordina a una fuente primaria como es el tratado, el Estado se 
encuentra más vulnerable, pues como la figura central representada por un ente de 
la Administración Pública, es quien en teoría debería asumir alguna 
responsabilidad, de existir un incumplimiento de alguna norma internacional que 
afecte alguna fuente del Derecho Internacional, como la costumbre o principios. 
Más aún, si el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, no cumple 
eficientemente  su función rectora sobre otros niveles de gobierno en todo el 
territorio nacional, y en ámbito internacional, específicamente sobre el registro y 
archivo de los tratados y demás instrumentos internacionales suscritos por el Perú; 
para lo cual requiere tener conocimiento previo de todo tipo de negociación  y pacto 
dado entre el Estado, que incluye sus entidades de la Administración Pública con 
sus pares a nivel internacional, por ello esta situación exige tomar medidas 
inmediatas que faciliten el trabajo de la información y el registro del Ministerio frente 
al rol que cumplen los AGS, pues son ellos los que en su mayoría desconocen de 
este tipo de situaciones.   
 
                                                          
9 Simplificada, es cuando el Presidente tiene la capacidad de firmar un tratado sin consulta y 
aprobación del Congreso, siendo esto la vía agravada, lo que define será la temática, en materia de 
Derechos Humanos, soberanía, dominio o integración del Estado, Defensa Nacional y Obligaciones 
Financieras del Estado (Art.56° de la Constitución Política del Perú) .      
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Finalmente, si bien los acuerdos interinstitucionales, no son tratados, aún existen 
el dilema si son regidos solo por el Derecho interno, o el Derecho Internacional, o 
por ambos, lo que si deja en claro (Bonifaz, 2016) y lo que compartimos, es que si 
la Diplomacia Descentraliza, vista en los acuerdos de hermanamiento de ciudades, 
cooperación internacional descentralizada,  memorándums de entendimiento, y en 
suma los acuerdos interinstitucionales como la matriz que los alberga, y permite 
que los AGS, es decir los gobiernos locales y regionales, o mejor entendidos por 
(Bonifaz, 2016), como las entidades de la Administración Pública, en vez de 
convertirse en una fuente de vulnerabilidad para el Estado en razón de las 
obligaciones y responsabilidades internacionales, podrá ser una oportunidad para 
implementar compromisos asumidos como Estado y pero que hace de los acuerdos 
interinstitucionales para desplegar su estrategia de política exterior en todo su 
territorio nacional, de modo que brinden una mejorar satisfacción a su población y 
entidades más vulnerables (Perú profundo), a través de los grandes beneficios que 
proporciona este tipo de mecanismos y prácticas jurídicas – diplomáticas 
descentralizadas (Rodriguez, 2009).  
 
(…) las entidades de la Administración Pública en virtud de las obligaciones 
contraídas previamente por sus respectivos Estados (sin que se distinga la 
fuente jurídico internacional de la que surgen), únicamente podrían 
implementar estas obligaciones a través de los acuerdos interinstitucionales, 
más no crear nuevas a nivel internacional. (p.14)   
 
Incluso, el proceso de descentralización será más sostenido, de capacitar 
adecuadamente a las autoridades de los gobiernos locales y regionales, que 
representan a los Actores Gubernamentales Subnacionales (AGS), ya que la ayuda 
externa contractual adecuada y eficiente facilitará una verdadera integración en el 
sistema internacional, sobre temas estratégicos y complementarios a la política 
exterior nacional, además de obtener una mejor administración pública y orientar 
los objetivos nacionales y subnacionales, sobre los intereses internacionales. En 
esta línea, no se puede culminar sin decir, que el proceso de institucionalización 
normativa deber ser atendida, de manera urgente por omitir que existen los 
acuerdos interinstitucionales a través de la diplomacia descentralizada de los AGS, 
es cegarse a una situación obvia, como así lo explica (Bonifaz, 2016):  
  
En ese sentido, al ser los acuerdos interinstitucionales instrumentos que se 
desarrollan en el marco de las competencias funcionales de las entidades 
que los celebran, resultaría contrario a ello pretender que estos instrumentos 
no se encuentran regulados por el Derecho interno de las partes, 
respectivamente. (p.14)  
 
Desconocer la validación de estos acuerdos interinstitucionales, es desconocer las 
representaciones gubernamentales subnacionales, vista en los AGS, y de los 
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demás entes de la Administración Pública, y si no más bien ser dar una imagen de 
gobierno totalitario. 
La situación empeora, cuando (Bonifaz, 2016), nos deja con una gran pregunta, 
ante esta afirmación, “(…) los Estados están obligados a respetar las normas de 
ius cogens10, y en este sentido, los acuerdos interinstitucionales no pueden prever 
disposiciones que las contravengan (p.15), lo que supone que, ¿desconocer un 
acuerdo interinstitucional, es desconocer una norma ius cogens? , ¿cuál es la 
norma ius cogens afectada? ¿los países que desconocen  
 
 
b.  Celebrado por entidades de la Administración Pública y uno o varios 
órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales: 
 
La definición que se debe tomar en cuenta por entidades de la Administración 
Pública, involucra a los AGS, incluye a los gobiernos locales y regionales, 
denominándolos de este modo11.  Una particularidad que destaca (Bonifaz, 2016) 
de estos acuerdos, son las partes contratantes, pues ambas deben ser entidades 
internacionales, que se difieran fronterizamente, pues siguiendo la definición literal, 
ya que de lo contrario no cumpliría con uno de los principales requisitos.  No 
obstante, esta es la que la hace compleja porque  exige determinar si la contraparte 
se constituye, efectivamente, como una entidad de la Administración Pública, en 
función de la normativa interna del Estado al que pertenece la entidad contratante, 
ya que existe la posibilidad que el Estado de la misma, no reconozca la capacidad 
de las entidades para celebrar acuerdos interinstitucionales, porque no es parte de 
su ordenamiento jurídico, pero por ello no se impide el acuerdo, sino se busca la 
                                                          
10 Normas internacionales que no permiten pacto en contra, por ejemplo los Tratados sobre 
protección de los Derechos Humanos, que según Bonifaz(2016), (citando  a Orakhelashvili), dice 
que toda norma de ius cogens se aplica a todo acto del Estado a nivel nacional o internacional. 
Incluso, afirma el afirma el gran dilema antes mencionado sobre el régimen que debería aplicarse, 
a los acuerdos interinstitucionales, Derecho Internacional o Derecho Interno, afirmando que aunque 
se haya formula dentro del derecho interno, están sujetos al Derecho   Internacional. Incluso, en 
términos de la traducción literal, este hecho, “es inherente a la idea misma de orden público que 
debe aplicarse y invalidar los actos que se originen tanto dentro como fuera del foro Sistema jurídico 
(...) El orden público internacional se aplica de manera similar a los actos, realizado dentro del ámbito 
del derecho nacional o internacional, según tan pronto como un acto pertinente pueda tener un 
efecto perjudicial para la operación de las normas de orden público en el ámbito del derecho 
internacional”(p.15) 
11 El Art.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 de Procedimiento Administrativo General, brinda 
un concepto completo y detallado de a quienes deberán comprenderse como entidad o entidades 
de la Administración Pública, como los tres poderes del Estado, y toda su estructura organización 
que le corresponde, Públicos Descentralizados, Poder Legislativo; El Poder Judicial; Los Gobiernos 
Regionales y Locales, los OCAs, y demás entidades y organismos, proyectos y programas del 
Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se 
consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que 
las refiera a otro régimen. Finalmente, las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización 
del Estado, conforme a la normativa de la materia. 
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aprobación de algún órgano competente, en principio la sugerencia vendría a darse 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores por ser parte de sus capacidades.  
 
c. Relación entre la Diplomacia Descentralizada y la Política Exterior, una 
relación jurídica y político) 
 
La Diplomacia Descentralizada del Perú, vista en instrumentos que alberga como 
un todo los acuerdos interinstitucionales (Hermanamiento de ciudades, Acuerdos 
de Cooperación Descentralizada y Memorándums de Entendimiento), son tiene un 
trasfondo un componente directamente vinculado con la política exterior en razón 
de los  participantes que asumen responsabilidades y obligaciones internacionales, 
es decir sobre los AGS, así como de las materias que puedan regular.   
 
Existe una urgente necesidad de cambios y revisiones constitucionales entre el 
Decreto Supremo N.° 031-2007-RE, Art.56° de la Constitución Política del Perú y el 
Capítulo II (De los tratados) del Título II (Del Estado y la Nación) únicamente hace 
referencia a los tratados: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman 
parte del derecho nacional”, sin que se haga mención a los acuerdos 
interinstitucionales en el texto constitucional, aun cuando el Art. 6° del Decreto, 
define que los acuerdos interinstitucionales se deben regir por el Derecho 
Internacional y/o el Derecho Interno (Bonifaz, 2016).  
 
El principal responsable de la rectoría de la Política Exterior, respecto de otros 
niveles de gobiernos en todo el territorio nacional e internacional, es el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, por ello urge la necesidad de reconocer e institucionalizar 
adecuadamente en funciones e instrucciones para ejercer la Política Exterior a un 
nivel descentralizada, siempre que exista una normativa que la respalde, ya el 
Decreto Supremo N.° 031-2007-RE, demuestra un primer paso para formular los 
cambios constitucionales (Bonifaz, 2016). De lo contrario, estamos ante una 
eminente vulnerabilidad de la Responsabilidad del Estado, con sus pares en el 
Sistema Internacional.  
 
A nivel de Política Internacional y el Derecho Internacional de los Tratados, surge 
hacer una consulta sobre el régimen nacional o internacional, pues vienen 
formulándose la Costumbre Internacional, y una nueva doctrina que actualice 
incluso el Convenio de Viena de 1969, y su art.2°, y demás artículos referentes a 
las instituciones de la Obligación y la Responsabilidad Internacional, porque un ente 
de la Administración Pública, pertenece al Estado, y por ende debería asumir tales 
instituciones ante un eventual incumplimiento entre las partes, siempre que este 
afecte las fuentes del Derecho Internacional.  
 
Reconocer la figura y participación de los AGS, del Perú podría ser una amenaza 
o una oportunidad, según la óptica que se vea. Pues a pesar de contar con casos 
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de desmembramiento territorial, en principales comunidades autónomas (regiones) 
de países occidentales, por una responsabilidad política y social, existe del otro 
lado jurídico y de intereses nacionales e internacionales, cumplir con una protección 
al Estado como un todo, por la responsabilidad y obligación internacional que pueda 
asumir por omisión o desconocimiento, aun cuando se le viene demostrando 
científicamente.  
 
En línea de lo antes mencionado, y elaborando un análisis comparado, países 
latinoamericanos que conforman la Alianza del Pacífico, como México y Colombia, 
ya vienen institucionalizando este tipo de prácticas que conforman la Diplomacia 
Descentralizada, a través del reconocimiento jurídico a nivel del derecho interno,  
porque sobre sectores estratégicos de  producción que hacen que su país sea más 
competitivo sobre otros, como el Caso de México y Estados Unidos, y referido al 
azúcar y a la fructuosa, ya que sino dota los acuerdos interinstitucionales de una 
norma legal, no habría un buen acuerdo con EE.UU., plasmado en el NAFTA.  
 
8.3.1.2. Análisis 2: Sobre el responsable de la institucionalización: 
 
Un segundo resultado de la investigación, es considerar quien es el encargado de 
la responsabilidad de la institucionalización, por lo cual el proceso histórico es quien 
trata de responder a un hecho que marcó la hoja de ruta.  
Es crucial, para la posición adoptada en la investigación sobre la Diplomacia 
Descentralizada y no a la Paradiplomacia. Por primera vez, en EE.UU. el presidente 
Dwight David «Ike» Eisenhower, instituyó por primera vez en 1959, el programa de 
hermanamiento de ciudades, denominado “People to people”, es decir,  “Pueblo a 
Pueblo”, convocó a los ciudadanos nortameamericanos y  a los vecinos más 
cercanos del hemisferio, con el objetivo principal de vincular a los ciudades con 
similitudes de cultura, raza, política, tradiciones y, sobre todo  desafíos comunes, 
por ello la laboral de los hermanamientos de ciudades se da con el objetivo de 
fomentar la paz y la amistad entre países con alguna característica en común.  El 
espíritu propagado por el Presidente Eisenhower, a través de la Agencia de 
Información de Estados Unidos (USIA), cuya participación de promotor era del 
propio Estado, para impulsar la creación de los Comités de Ciudades Hermanas 
(Zeraoui, 2016).  
En este sentido, es sustancial para la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada, que quien toma la iniciativa de vincular a los gobiernos locales y 
regionales (AGS), es el gobierno central, bajo intereses públicos comunes entre sus 
pares; por esta razón según el antecedente mencionado el órgano rector de la 
política exterior, debe ser el encargado de reglamentar adecuadamente este 




A. Órgano Rector de la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada (Ministerio de Relaciones Exteriores):  
Transcripción del Decreto del 03 de agosto de 1821, registrado por el Congreso de 
la República del Perú, en su Art. 2, registra cómo Don José de San Martín, instituyó 
el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores, a cargo del D. Juan García del Río, 
secetarío de despacho, a la par con el Ministerio de Guerra y Martín y el Hacienda; 
con la finalidad de mejorar el sistema de administración y el mejor servicio. 
a. Fase histórica:  
La Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada en el MRE, fue visto por 
primera vez en 1991, de forma precursora cuando  a través de la descentralización 
de la política exterior en una fase de reestructuración del MRE, desde ya en este 
tiempo, el proceso de descentralización del Estado se promovía, y así es que se 
creó las primeras Direcciones Regionales del MRE en algunas principales regiones 
del país, es así que el propósito central de tal iniciativa, radicó en la sumatoria de 
esfuerzos de las autoridades y empresas regionales para la promoción y gestión de 
la relaciones comerciales internacionales del Perú con el mundo, a través de la 
cooperación internacional (Rodriguez, 2009, pág. 23). Lamentablemente, esta 
propuesta inicial, pronto se perdió por la coyuntura política interna, y he aquí una 
gran barrera, presente hasta hoy, la resistencia de un sector de la burocracia a una 
propuesta innovadora para la política exterior, del momento; según lo comenta el 
mismo autor.  
En el 2001, una vez en la administración del MRE, Rodríguez (2009), (Rodriguez, 
2009) retoma la propuesta pero con gran posibilidad técnica, política y jurídica a ser 
instituido como un enfoque de la diplomacia y la cooperación descentralizada 
(p.23). De esta manera, en un ambiente de auge de la regionalización, en un 
período de 5 años, se crearon 07 oficinas descentralizadas del MRE,  en Arequipa, 
Cusco, Iquitos, Piura, Tacna y Tumbes, principales zonas de influencia fronteriza, 
por lo cual la unidad orgánica responsable de orientar la diplomacia y la 
cooperación descentralizada fue la Dirección General de Coordinación de la 
Cancillería, afianzándose en la  Dirección General de Desarrollo Fronterizo, hoy 
denominado Dirección de Desarrollo e Integración Fronterizo, siendo este el rector 
los temas a la integración fronteriza desde 1999, según el mismo autor (Rodriguez, 
2009).  
En esta fase, la propuesta de la visión de la política exterior, sobre la forma de 
relacionarse dio un giro hacia dentro y hacia afuera, como lo refiere (Rodriguez, 
2009)al comprender que desde el Perú profundo, visto en las tradiciones y 
costumbres de los AGS, se pueden alcanzar un relacionamiento con los gobiernos 
federales, y las regiones, y los gobiernos regionales de otros países a través de la 
DD. La creación de la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización 
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Un caso interesante, ejemplar es la iniciativa que surge de la cancillería con el 
“Protocolo de Entendimiento de la Cooperación en Calzados y Textiles” (2002), 
firmado por el presidente de Lombardía y el presidente de la Consejos Transitorios 
de Administración Regional (CTAR) de la Región La Libertad, donde a través de 
diversos modalidades de cooperación se transfirió conocimientos de innovación 
tecnológica, así también permitió  la elaboración de un programa de inversiones 
para la creación de proyectos de desarrollo tecnológico regional (Rodriguez, 
2009)Este caso, resulta importante se en un futuro se busca profundizar en la 
siguiente pregunta ¿De qué manera impacto la buena gestión de la Diplomacia 
Descentralizada en el clúster de calzados de Trujillo?, es favorable, retomar este 
caso de estudio si se pretende resolver cómo se pueden promover la cadenas de 
valor en el Perú a través de la CTI.   
Por otra parte, retomando el tema de integración fronteriza, se describe en el 
apartado “Un nuevo paradigma para las relaciones externas del Perú: incorporar en 
la política exterior los intereses de los gobiernos regionales y locales, promover y 
respaldar la diplomacia y cooperación descentraliza” del artículo que lo contiene de 
autoría de (Rodriguez, 2009)se explica algunos hechos importantes, tales como la 
elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo Fronterizo 2004 – 
2021, vigente hasta el momento, se formalizan los conceptos de “Frontera Línea”, 
“Frontera Separación”, referidas a la soberanía territorial, “región fronteriza”, y entre 
otros grandes temas, como la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos y contribuyen al proceso de Descentralización.  
En la actualidad, una rol que no será objeto de profundización, en este momento, 
es el Sistema Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza que fue 
instituido en la Ley N° Nº 29778 – Ley Marco para el Desarrollo e Integración 
Fronteriza (Congreso de la República del Perú, 2019), permitió la 
institucionalización de las Oficinas Descentralizadas (actualmente Oficinas 
Desconcentradas) del MRE por Decreto Supremo Nº 0202002-RE, asumiendo 
responsabilidad para “(…)impulsar la ejecución de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Fronterizo del país, la inserción de las capacidades locales en la 
economía regional y mundial y el aprovechamiento eficiente, en las zonas 
concernidas, de los acuerdos binacionales y regionales de integración y 
cooperación en los que participa el Perú, apoyando el proceso de descentralización 
del país (…)”, según lo refiere el ROF- MRE (2010).  Este tema es importante, ya 
que permite el fortalecimiento de la gestión regional y local en fronteras a través de 
la asistencia técnica constante de parte de los especialistas del MRE, y de la 
dirección encargada, los foros de municipios fronterizos organizados, la promoción 
de la asociatividad municipal en frontera (Asociación a la Municipalidad Rurales 
Andinas  de Tacna- AMRAT), el Programa de Pasos de Fronteras (Perú -  IIRSA) (, 
todas estas actividades repercuten en favor de los desafíos de integración regional 
que se viene trabajando en los Gabinetes Binacionales (MRE - DIF, 2012). 
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En esa misma línea, de interés otra herramienta que facilita la Institucionalización 
de la Diplomacia de Descentralizada, las lineamientos técnicos sobre la sobre los 
Acuerdos Interinstitucionales que suscriben los AGS, con sus pares y con otros 
actores internacionales, pero sobre todo sus adecuación, perfeccionamiento interno 
y el registro de los mismos, así también el cumplimiento, según lo explica el literal 
i. del mismo marco reglamentario. Hasta la fecha, se cuenta con dos únicos 
reglamentos, el Decreto Supremo N°031-2007-RE, “Adecuan normas nacionales 
sobre el otorgamiento de plenos poderes al derecho internacional contemporáneo”, 
y la Directiva N° 002 – DGT/RE- 2013, sobre los “Lineamientos Generales sobre 
suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados”, lo cual también 
aplica a los acuerdos internacionales de menor rango institucional ejecutados por 
las unidades orgánicas de la relaciones internacionales en los AGS (Bonifaz, 2016).         
Sin duda, que estos son temas son fuente de investigación para la 
descentralización de la política exterior y su evolución en los temas actuales de 
interés nacional y con una visión de futuro.  
b. Objeto a ser institucionalizado:  
El concepto empleado sobre Institucionalización, será en el marco del concepto 
definido en la apertura de análisis de variable, tomado (CEPLAN, 2014)adopta la 
definición de “Institucionalización” en el eje estratégico 3, Estado y 
Gobernabilidad:  
El conjunto de normas que regulan el comportamiento de los actores, las 
organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y 
gestión, los arreglos institucionales. Entre los aspectos a destacar en lo 
institucional está la identificación y reconocimiento de los actores de la 
política social y la forma en que se organiza el principal de ellos, el Estado 
(CEPLAN, 2014, pág. 26) 
En esa misma línea, de recojo de información la Cooperación Descentralización, 
según lo explica APCI, en su glosario es una modalidad de la cooperación 
internacional, siendo útil para el apoyo y la asistencia directa de gobiernos 
subnacionales de países desarrollados hacia sus pares en países en desarrollo. 
Las relaciones de cooperación por este medio son directas entre entidades 
regionales e instituciones de representatividad local. Su objetivo, es estimular las 
iniciativas de desarrollo participativo y el fortalecer las habilidades de gestión, en el 
marco de sus funciones y responsabilidades asumidas (APCI, 2019) 
Los componentes principales de esta definición empleada por APCI, radican sobre: 
1. Los actores, 2. La práctica de cooperación internacional y el 3. Objetivo que 
persiguen.  En primer lugar, sobre el AGS, es fuente prioritaria para toda actividad 
de este tipo, es reconocerlos como tal, además de valorarlos como socios 
estratégicos de la cooperación internacional, las relaciones internacionales y la 
política exterior, como lo que sucedió con la Unión Europea (UE), cuando a partir 
del Convenio de Contonú, en el año 2005, los AGS pasaron de ser considerados 
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solo como ejecutores de la Ayuda al Desarrollo, a ser los socios (Cors, 2012, pág. 
5)No obstante, es preciso cuestionarnos ¿cómo se dio la institucionalización de la 
Cooperación Descentralizada en otros sistemas internacionales de cooperación, 
como la UE?. Se sugiere, que esta pregunta de investigación, sea tomada en 
cuenta en una próximo capítulo, ya que el análisis será muy valioso para el estudio.   
 En el caso peruano,  la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (Congreso 
de la República del Perú, 2019), otorga la personalidad jurídica autónoma a AGS 
de este nivel de gobierno, es por esta razón que el Art.26°, se otorga plenos poderes 
para la aprobación de convenios de cooperación nacional e internacional y 
convenios interinstitucionales. Otorgarles, plenos poderes no necesariamente, 
termina siendo valorado como socio estratégico de la Institucionalización de la 
Diplomacia Descentralizada. Eh aquí un dado por (Rodriguez, 2009)quien 
menciona existen fuerzas  externas e internas, que hacen de la Diplomacia 
Descentraliza idealizada, aterrizar en una paradiplomacia, ya que los AGS, deben 
atender necesidades locales tomando como fuente de ayuda la cooperación 
internacional, por la rapidez y por obviar el sistema burocrático que se debe 
atravesar, y por actúan de manera cortoplacistas o inmediato y no con visión de 
futuro en lineamientos nacionales. En ese sentido, es fundamental, que la 
Cooperación Descentralizada se enmarque en planes y políticas estratégicas de la 
Cooperación internacional, así lo explica el Política Nacional de Cooperación 
Técnica Internacional -PNCTI (2012) (APCI, 2019):  
La Cooperación Internacional, entendida como un acto recíproco de política 
internacional, demanda el compromiso del país cooperante, que consiste en 
reconocer el liderazgo del país socio para establecer lineamientos, 
prioridades y procedimientos, así como suministrar cooperación en este 
marco. En el mismo sentido, el compromiso del país socio es asegurar la 
eficacia en el uso de los recursos recibidos, adoptando procedimientos 
eficientes, promoviendo la transparencia del proceso de cooperación e 
identificando sus prioridades nacionales de modo claro y concertado (p.13). 
La cooperación descentralizada y la cooperación internacional en términos 
generales, sólo se diferencian por los actores que interactúan; en la primera es la 
vinculación entre entidades gubernamentales de nivel subnacional (gobiernos 
regionales y locales) de países desarrollados con sus homólogas en países en vías 
de desarrollo (APCI, 2012), es decir solo entre AGS al margen de la condición 
socioeconómica, mientras que la segunda abarca más de un actor AGS, así como 
los ENIEX12. XXX  
Por otra parte, resulta fundamental, también considerar el concepto, primogénito de 
la Cooperación Descentralizada, que surge con la Comisión Europea en 1992, el 
mismo que se sujeta a los tres principales componentes, actores, las prácticas de 
cooperación y el objeto que persiguen.  
                                                          
12 ENIEX, para el glosario de APCI(2019), serán los Organismo No Gubernamental Extranjero que 
ejecuta actividades y proyectos de Cooperación para el Desarrollo mediante los fondos y 
recursos que recibe voluntariamente de la sociedad civil o del gobierno de su país de origen. 
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Nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca establecer 
relaciones directas con los órganos de representación local y estimular sus 
propias capacidades de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con 
la participación directa de los grupos de población interesados, tomando en 
consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo 
("Descentralized Cooperation. Objetives and Methods", Comisión Europea 
(1992) (Cors, 2012, pág. 5) 
En esta referencia, a este concepto la UE, considera a la CD como un enfoque de 
la cooperación, práctico y rápido entre los actores locales, tratando de motivarlos 
para sacar lo mejor de sí en su manera de gestión pública, incluyendo a su 
población de interés sobre el objetivo de desarrollo. Otra organización, que se 
consulta al respecto es la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), que según el (…) Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), la  
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los gobiernos locales y regionales de los 
países miembros, sobre la CD en este caso, es entendida como la parte de la AOD 
realizada por los gobiernos locales y regionales destinada a los países en desarrollo 
(Cors, 2012, pág. 8) 
Las definiciones, planteadas nos permiten tener un análisis más detallado y con 
matices de entendimiento, por ello para materia de la investigación, el concepto 
empleado, será en función de lo que APCI entiende, y los AGS, se adecuan y 
gestionan en favor.  
En consulta con la APCI, vía el portal de transparencia, sobre la institucionalización 
de la Cooperación Descentralizada; fue dada respuesta a mi solicitud registrada en 
la Carta N° 0021-2019-APCI/ACCIP,  con 17 inquietudes y consultas hechas sobre 
documentos técnicos y opiniones. APCI, al respecto de la solicitud N° 4, Opinión 
Técnica favorable o no de la “Institucionalización de la Cooperación 
Descentralizada en el Perú, menciona que no no existe dicho documento, pero si 
señala que la CD es un factor inherente a la condición de los AGS, y que se refleja 
en sus leyes orgánicas (Carta Fe de Solicitud de Información APCI, 2019).  
Además, reitera una conceptualización, oportuna y valiosa que enriquece el 
concepto base de su promoción; “(…) la Cooperación Descentralizada es la 
Cooperación Internacional propia de los gobiernos subnacionales y de los actores 
que operan en dichos territorios y se consolida por lo general en el contexto del 
fortalecimiento de las ciudades y regiones de un país receptor, como actores de 
relaciones internacionales. Considera las relaciones de un gobierno subnacional de 
países desarrollados con sus homólogos en desarrollo (Norte-Sur) o entre países 
en desarrollo (Sur-Sur) (Carta N° 0021-2019-APCI/ACCIP) (Carta Fe de Solicitud 
de Información APCI, 2019).  
Uno de los principales resultados, de la investigación del proceso de 
institucionalización, es que durante el año 2006 en adelante hasta el 2012, 
aproximadamente en los Planes Estratégicos Institucionales de APCI, se registra 
como el tercer 3° eje al Sistema Nacional de Descentralización de Cooperación 
Internacional No Reembolsable (SINDCINR) (APCI, 2019), por lo cual será 
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necesario resaltar que las principal tendencia de la cooperación del Perú con sus 
pares, es la de demostrar una imagen de “País Dual”, es decir país demandante de 
cooperación, pero sobre todo oferente de cooperación técnica, la denominación de 
país de renta media, es sinónimo que crecimiento económico, capaz de compartir 
con sus pares. He aquí una reflexión importante sobre el ingreso del Perú a la 
OCDE, que debe continuar con un proceso de profundización en la investigación, 
¿de qué manera la imagen de país de renta media impacto en el ingreso de Perú a 
la OCDE?, ¿fue necesario esta denominación? o ¿cuál es la estrategia detrás del 
Programa País y en qué beneficia al Perú sobre la relación con OCDE?, debe ser 
una tarea a seguir investigando.  
c. Funciones y atribuciones del MRE sobre la institucionalización de la 
Diplomacia Cooperación Descentralizada y la Cooperación 
Descentralizada:  
En adelante, el órgano rector de las política exterior del Perú, ejerce su jurisdicción 
dentro y fuera del país, por lo que su composición se da  en tres administraciones: 
Cancillería, Órganos del Servicio Exterior y sus Órganos Desconcentrados (Art. 2°, 
ROF - MRE, 2010), en aras de la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización 
(Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, 2018) (Congreso de la República 
del Perú, 2019).  
Sus funciones rectoras, y específicas, sobre la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada, radican en el Art 3°, literal f. “Formular, planear, dictar, dirigir, 
coordinar, evaluar y supervisar las políticas nacionales en materia de cooperación 
internacional” y el literal  e. “Promover en el exterior iniciativas de cooperación, 
asistencia y apoyo internacionales a las estrategias nacionales de desarrollo” (Art. 
3°, ROF - MRE, 2010) (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). 
Asimismo, adelantando a una de las actividades primordiales de la institucionalidad, 
como es el SINDCINR (2019), en la reglamentación de este sistema, se considera 
como competencias constitucionales del MRE:  
(….) la cooperación internacional (Art. 4° de la Ley 29357), como una función 
rectora debe formular, planear, dictar, dirigir, coordinar, evaluar, y supervisar 
las políticas nacionales en materia de cooperación internacional(N° 7 , 
Art.5°)( (Diario El Peruano, 2019) 
El MRE, deberá contribuir en fortalecer el funcionamiento de las entidades del 
Gobierno Nacional, del Gobierno Regional y del Gobierno Local(Decreto Legislativo 
N° 1451-2018), a través de  su función rectora en materia de CTI, deberá dirigir y 
articular el Sistema y priorizar las necesidades de los actores públicos y privados, 
realizando el seguimiento, supervisión y evaluación de los programas, proyectos y 
actividades en dicha materia ( (Diario El Peruano, 2019)).   
En relación a esta dos principales competencia, se puede decir que la presencia 
del MRE no es posible la institucionalización de las políticas de cooperación en 
cualquier modalidad.  
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d. El rol de APCI como órgano ejecutor de institucionalización de la 
Cooperación Internacional.  
En primer lugar, se pretende dar explicar cómo se origina  la primera categoría 
A.1.1., “Institucionalización de la Cooperación Descentraliza”, donde también 
identificaremos los indicadores que demuestren los resultados de esta categoría.  
El MRE, a través de sus órganos descentralizados permite una adecuada 
institucionalización de la Diplomacia Descentralizada, por lo cual APCI, es muestra 
del objeto de estudio en relación al caso planteado. Es así que, por medio de la Ley 
Nº 27692, el 11 de abril del 2002, se crea como Organismo Público Descentralizado 
adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su funciones, en materia son 
definidas en el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo, modificada por 
la Ley Nº 27779 y con la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional -APCI y sus modificatorias Ley Nº 28386 y Ley Nº 28925. 
En adelante, APCI, es quien se responsabiliza con personalidad jurídica de derecho 
público, sobre la Cooperación Técnica Internacional, es por ello que su jurisdicción 
tiene alcance nacional (Art. 1° y 2°) según registra el Decreto-Supremo-N-028-
2007-RE del ROF - APCI (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010).  
a. Identificación y análisis de los indicadores: 
 
a.1. Resultado: Creación y reglamentación del SINDCINR.  
En función del concepto empleado sobre el objeto a ser institucionalizado, a lo largo 
de los años, APCI ha tratado de instituirlo a través del Sistema Nacional 
Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable13 (SINDCINR). La 
Ley 28875 dio origen a la  creación del SINDCINR en el 2006, otorgando la 
posibilidad a la APCI, que en un plazo máximo de treinta (30) días hiciera llegar al 
Poder Ejecutivo la propuesta de reglamentación. Y este a su vez, debía en un plazo 
máximo de sesenta (60) días, remitir al Congreso de la República el proyecto de 
ley de adecuación al Sistema Nacional de Cooperación Internacional - SINCI, sobre 
la base del anteproyecto que elabore la APCI (Diario El Peruano, 2019).  
Luego de doce (12) años se logró aprobar la reglamentación; sin por ello significa 
que la SINDCINR no haya funcionado, sino que funcionó aún con los pocos 
recursos de legalidad y logísticos –económicos asignados por el órgano ejecutor 
de la Cooperación Descentralizada en el Perú.  
En la reglamentación de las funciones de la APCI, Art 3° - DECRETO SUPREMO 
Nº 028-2007-RE, se reconoce que “Es responsable de dirigir y articular el Sistema 
                                                          
13 SINDCINR registra en el Glosario Institucional de APCI el siguiente concepto: Relación funcional 
del Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales Autónomos, Ministerios, 
Organismos Públicos Descentralizados (denominados ahora Organismos Públicos) , Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, a través de sus unidades orgánicas y dependencias públicas y 
privadas encargadas de la CTI conforme a principios, normas técnicas y procedimientos tomando 
en consideración la dependencia administrativa cada institución. También integran el Sistema las 
ONGD y ENIEX. 
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Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable - 
SINDCINR realizando el seguimiento, supervisión y evaluación de los programas, 
proyectos y actividades” (APCI, 2019). 
El SINDCINR estará “(…) integrado por las unidades orgánicas y dependencias 
públicas y privadas encargadas de la cooperación internacional no reembolsable, 
que se relacionan funcionalmente conforme a principios, normas técnicas y 
procedimientos definidos por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - 
APCI y por la normatividad aplicable ( Ley 28775, Art.1 - CRP, 2006) (Diario El 
Peruano, 2019) .  
 
b. Importancia del SINDCINR: 
El propósito inmediato de la SINDCINR es el fortalecimiento de la institucionalidad 
de la CTI en el país, lo cual redunda positivamente en los esfuerzos nacionales y 
globales de desarrollo (fin inmediato).  
Asimismo, busca reconfigurar la condición de país dual (receptor y oferente), 
especialmente promocionar la Oferta Peruana de CTI, esto es, al conjunto de 
intervenciones de capacitación y asesoramiento ofrecidas por el Perú a países 
socios, cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos en materia de 
desarrollo.   
c. Razones de la demora en la Reglamentación:  
La carta de respuesta, de la solicitud de información presentada a APCI,  Carta N° 
0021-2019-APCI/ACCIP (Carta Fe de Solicitud de Información APCI, 2019) el 
número 05, sobre el “Informe sobre las razones técnicas institucionales o 
coyunturales afectaron la demora en la reglamentación de la Ley 28875 – 
SINDCINR”, indica que no se cuenta con esta información; no sin por ello, dejar de 
responder la subpregunta elaborada sobre, ¿Qué supone realizar luego de la 
reglamentación de la Ley SINDCINR por parte de los Jefes de Cooperación 
Internacional de Gobiernos Regionales y del propio APCI? 
Aunque no hayan dado respuesta a la primera inquietud, en el propio Reglamento 
del SINDCINR(2019), considera que existieron razones de inconsistencias 
normativas, como las que se cita brevemente.  
1. La dación, en el año 2007, de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
(LOPE) que dispone que la rectoría en materia de políticas nacionales la ejercen 
los Ministerios y,  
2. El año 2009, con la dación de la Le 29357, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que estable como unción rectora del MRE, 
formular, planear, dictar, dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las políticas 
nacionales en materia de cooperación internacional (Diario El Peruano, 2019). 
El mismo documento, confirma que se logró superar las inconsistencias normativas, 
gracias a la dación del Decreto Legislativo N° 1451, en setiembre del año 2018, que precisó 
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el artículo 2° de la Ley N° 28875, indicando que el MRE como Ente Rector de la CTI, dirige 
y articula el Sistema (Diario El Peruano, 2019).  
En respuesta a la continuidad del proceso de la reglamentación, la responsabilidad de los 
Jefes de Cooperación Internacional, es decir, autoridades locales, radica en que el 
fortalecimiento de la relación técnico funcional entre el APCI y sus integrantes del 
SINDCINR.  Mientras, que la APCI, deberá apoyar técnica y operativamente el MRE en la 
coordinación, operación, evaluación y supervisión del Sistema (Carta N° 0021-2019-
APCI/ACCIP) (Carta Fe de Solicitud de Información APCI, 2019).  
d. El análisis de la materialización de la institucionalización del SINDCINR:   
A pesar de no contar con una reglamentación del SINDCINR, este Sistema ha funcionado 
de manera natural con ciertas limitaciones en dos períodos específicos, desarrollados con 
acciones que impulsaron su institucionalización, según las referencias de la 
Reglamentación del SINDCINR (Diario El Peruano, 2019): 
2006-2012: (i)ejecución de dos proyectos con apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea, cuyos objetivos 
se focalizaron el desarrollo de capacidades de los gobiernos regionales en el proceso de 
planificación de la CTI, lo que permitió la elaboración de planes regionales de la CTI; (ii) 
aprobación de la Política Nacional de la Cooperación Técnica Internacional en 2012, que 
incorpora estrategias específicas vinculadas al Sistema (Diario El Peruano, 2019).  
2013-2018: (i) elaboración de una propuesta de piloto del Programa Nacional de 
Cooperación Internacional No Reembolsable (PRONACINR) teniendo en cuenta las 
brechas de desarrollo (metodología para organizar y priorizar la demanda de la CTI a nivel 
central y regional realizada entre los años 2012 – 2014); (ii) desarrollo de capacidades 
de los actores públicos y privados, especialmente dirigida a los gobiernos 
regionales; y, (iii) elaboración del documento “Situación y Tendencias de la Cooperación 
Internacional en el Perú”, cuya última publicación data del mes de noviembre de 2018 el 
cual contiene información sobre CTI en el país, y por tanto, relevante para los integrantes 
del Sistema (Diario El Peruano, 2019).   
En este sentido, retomando la Carta de Solicitud de Información, Carta N° 0021-
2019-APCI/ACCIP otorgada a la investigación, la creación del SINDCINR en el 
2006, y recién reglamentada, no contó con un plan estratégico como para su 
creación (solicitud 1), considerando que la rectoría del Sistema fue definida en 
setiembre de 2018 con el Decreto Legislativo 1451 -2018 - RE, además que su 
reglamentación recién se dió.    
Asimismo, es necesario comentar que el “Plan Presupuestal” que dio origen al 
SINDCINR, en realidad no implica como tal un plan, sino sólo el despliegue de un 
conjunto de funciones y responsabilidades, de relación funcional entre los 
integrantes de la Sistema, según refiere la Carta (Diario El Peruano, 2019).  
La reglamentación de este instrumento de la CD, al recién estar en proceso de 
institucionalización, no cuenta con indicadores que nos permitan fortalecer la 
cooperación descentralizada (solicitud 6), así lo indica la respuesta, sino más bien 
nos recuerda el concepto del Sistema, según el Art. 43º de la LOPE/ Ley N° 29158, 
definido como el “Conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e 
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instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración 
Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes 
del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno” (CRP, 
2019, Art. 43º de la LOPE/ Ley N° 29158) (Congreso de la República del Perú, 
2019).  
Por otro lado, en la solicitud 9°, sobre el “Informe o Plan Estratégico de 
implementación y resultados esperados del SINDCINR, se retoma que al tener un 
carácter funcional, este sistema fue pensado y considerado en los dos principales 
de Planes Estratégicos Institucionales del 2007 – 2011, y del 2013 – 2015. En el 
primero, a pesar de ser reformulado en el 2009, contempla como Objetivo General 
3: “Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Técnica Internacional No 
Reembolsable (SINDCINR) consolidado y funcionando eficazmente”. En el 
segundo, también reformulado, contempla como Eje  2 – SINDCINR 
institucionalizado y funcionando eficazmente. Sin duda, que es una prioridad, pero 
por factores de inconsistencia normativa, y de falta de voluntad política, se demoró 
la reglamentación más de una década (Diario El Peruano, 2019).  
Por otra parte, en el análisis de los Planes Operativos Institucionales, de APCI, nos 
permiten reconocer otras actividades que contribuyeron a la institucionalización, 
tales como, además de la creación y reglamentación de la SINDCINR (1 Unid. de 
Actividad), “Encuentros de Jefes de Cooperación Internacional de Gobiernos 
Regionales anuales” (1 Unid. de Actividad) , que dicho sea, según la solicitud 13 a 
APCI, no cuenta con un informe sobre la participación de APCI en estas reuniones 
claves para el fortalecimiento del objeto de estudio, Aplicativo Informático de la 
SINDCINR (1 Und. de Actividad), cuya actividad está en proceso de formulación, 
según indica la respuesta 14 (Carta Fe de Solicitud de Información APCI, 2019).  
En suma, según las consultas hecha con APCI, a través de las 17 solicitudes, sólo 
son tres unidades de actividades registradas en favor de la institucionalización de 
la Cooperación Descentralizada, de forma directa, pero aun se sugiere que estos 
indicadores sean corroborados con una encuesta o entrevista, sobre el mismo con 
la directora de la Dirección de Políticas y programas de APCI, como con la directora 
de la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (APCI, 2012). 
e.  Aplicación del análisis de la categoría A.1.2. y sus indicadores:  
El análisis de este indicador, recae en la dimensión empleada, vista en los 
Convenios de Cooperación Descentralizada, por medio de sus dos indicadores: 1. 
N° de registros de Convenios de Cooperación Descentralizada por la SCTI  en APCI 
y 2. N° de acompañamientos técnicas - asistenciales en materia de la Gestión de 
Convenios de Cooperación Descentralizados de la SCT (APCI, 2019)I.  
Esta medición, es empleada en función de las funciones institucionales de APCI, y 
la específicamente sobre la Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 719, Ley de 
Cooperación Técnica Internacional, y la Ley Nº 27692, Ley de Creación de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Congreso de la República del 
Perú, 2019).  El indicador, número 1, es tomado del Art. 1 sobre - Entrega de 
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información y portal de transparencia; Art. 2°, Autoridad a cargo de la supervisión y 
Art. 3°, - Presentación de los resultados de la supervisión de las percepciones de 
Cooperación Técnica Internacional porporcionada por la APCI, información sobre 
monto y a la procedencia de la cooperación recibida para cada plan, programa, 
proyecto o actividad específica de desarrollo, donde APCI consolidará toda la 
información en aras de la su rol de control supervisor, y fiscalizador de la CTNR o 
la CTI, que esta desarrollada por los AGS (APCI, 2012).     
8.3.1.3. Análisis 3: En la práctica de la institucionalización de los 
Convenios de Cooperación Descentralizada y el Caso de 
Diputación de Barcelona 
 
En ese sentido, el tercer resultado, también se complementa con la investigación 
sobre la realidad del objeto a institucionalizar (Rodriguez, 2009) elabora un matiz 
interesante que debe ser tomado en cuenta en esta investigación.  
En la realidad Latinoamericana centralista, surgió ante la necesidad inminente de 
la globalización, el proceso de descentralización. En ese sentido, en la teoría el 
objetivo es la “Institucionalización de la Diplomacia Descentraliza”, pero en la 
realidad estamos ante un hecho imparable de para diplomacia, como lo demuestra 
a continuación.  
Citando a Coronel (2006), (Rodriguez, 2009) considera que este proceso de 
“Paradiplomacia” surge en medio de dos fuerzas internacionales, donde el Estado 
se encuentra directamente vinculado. En primer lugar, la globalización, que por 
fuerzas externas, como las inversiones extranjeras directas que no gustan para sus 
procesos las intermediaciones burocráticas, así como los gobiernos locales y 
regionales que se ven influenciados por las ayudas al desarrollo a través de la 
cooperación y obvian las intermediaciones, ya que el proceso es más rápido y 
directo; mientras que la segunda, es la fuerza interna, que se ve influida por los 
necesidades populares, y reconociendo su nuevas funciones y autonomías 
adquiridas, ven una oportunidad en la cooperación y las inversiones para resolver 
sus problemáticas, por ello la demanda en adquirir recursos externos.  Es así, que 
surgen las unidades orgánicas o funcionales dentro de las entidades subestatales 
(SGS) encargadas del proceso de la gestión de los acuerdos o convenios de 
cooperación descentralizada y de las relaciones internacionales, conformando la 
“paradiplomacia” o “postdiplomacia (p.3).  
 
La respuesta 15, de la solicitud sobre el Informe sobre el número y la lista de 
registros que existen de Convenios de Cooperación Descentralizada por la 
Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional (SCTI) de la Municipalidad de 
Lima en los últimos diez años, responde en la Carta N° 0021-2019-APCI/ACCIP, 
que según los Sistemas de Información registran un total de 09 proyectos, con 
mayor registro de los años, 2008 sobre el 2018. APCI, indica que dicha información 
es registrada por los propios donatarios en cumplimiento a la normatividad vigente, 
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es decir el registro de los mismos, depende de la desición de los AGS, que bajo su 
personalidad jurídica autónoma, tiene el deber legal de compartir esta información, 
pero como se observa en la ley, no presenta un carácter coactivo, de no cumplirse 
con la ley, por lo cual, está práctica que debería ser actualizada y de exigencia por 
el principio de transparencia y buen gobierno, exigiría fiel cumplimiento (APCI, 
2012).  
En la información proporcionada por APCI, nos dan un resumen de las 09 proyectos 
registrados durante el período 2008 – 2018, donde sólo una unidad, con código de 
proyecto 814913, denominado “Consolidación de diálogo y comunicación 
ciudadana para la internacionalización de la Ciudad de Lima”, cumple el tipo de 
cooperación según la APCI, Cooperación Descentralizada, el cual data del 2017, 
cuando la Entidad Responsable (MML), y la Fuente Cooperante (Diputación de 
Barcelona), cooperaron con el fin de fortalecer la modernización y la 
descentralización de la administración (Carta Fe de Solicitud de Información APCI, 
2019)( Ver Tabla 6).  
A. Caso de análisis de la Institucionalización de la Cooperación 
Descentralizada en la MML con información compartida con APCI:  
Este caso es particular, y muy interesante para el estudio de caso, debido a lo 
ocurrido en el proceso de implementación de este proyecto, y los resultados 
obtenidos, los cuales no fueron los esperados, como la supuesta “Política Pública 
Local para la Internacionalización de Lima”, debido a factores técnicos y políticos. 
Que son expresados a través de la Carta de N°1969-2019- MML-SGC-FREI (Carta 
Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML , 2019) que se compartió a solicitud 
del Portal de Transparencia.  
A fin de retomar, brevemente el concepto Cooperación Descentralizada, otorgado 
por APCI y la UE, donde específicamente se refiere a los sujetos gubernamentales 
regionales y locales que interactúan en una relación asimétrica, es decir uno 
proviene de un país desarrollado y otro en vías de desarrollo, con el fin de estimular 
sus propias capacidades institucionales, con la ayuda directa del involucramiento 
de la población interesada en el proyecto.  
 Es este caso, se cumple el primer requisito, las dos partes son AGS, el objeto que 
persiguen es la modernización y la descentralización de la administración con 
ayuda de la población civil organizada, la académica y la empresa, han 
implementado el proyecto con 08 actividades, según se consigan en el registra en 
la Memoria de actuación (Anexo A) (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -
MML , 2019): 1. Lanzamiento del proyecto, tuvo como fecha de inicio el 01/12/16, y 
la fecha de registro en APCI, se dio en año siguiente, 20/09/17. En esta actividad, 
un paso importante fue la elaboración de los términos de Referencia, que se 
incluyeron en el POI para la contratción de especialistas y consultorías supeditadas 
a la cuenta Fiduciaria administradora de la Subvención. 2. El Proceso de diálogo 
urbano, se dio a fin de difundir los mensajes con los Diálogos Multiactor y los 
Actores Claves de la internacionalización de la ciudad, y luego se dio el proceso de 
selección y distribución según sectores. 3.  Campaña de comunicación, 
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complementó el trabajo anterior, donde las estrategias se alinearon a las 
recomendaciones del proyecto AL – Las. 4. Las sesiones coordinadas con los 
expertos para orientar la política de internacionalización de Lima no se dio, las 
razones no se consideran, según se encuentra en la Memoria de Actuación (Carta 
Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML , 2019), no obstante, la omisión de la 
consulta técnica es al parecer un gran vació, este hecho fue muy importante para 
los siguientes procesos. 5. Se elaboró la propuesta de normativa vista en una 
Ordenanza Municipal, que como normativa de mayor rango tuvo el objetivo de 
instituir la “Gerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales”, no obstante, no 
fue acogida, aun cuando en las experiencias más   cercanas, Colombia y Barcelona 
fueron el pilar, para su proceso de internacionalización. 6. Se expuso la propuesta 
normativa a los principales actores, quienes tuvieron posiciones críticas positivas, 
como la realidad centralista del Estado peruano. Debido, a los inconvenientes 
citados, la actividad 7. Presentación del Informe Final de la CMCRI, no fue logrado 
ya que este se dependía de las actividades correctamente cumplidas 
anteriormente.  
Los resultados, que se citan en el apartado 4 de la Memoria (Carta Fe de Solicitud 
de Información - SCTI -MML , 2019)se resumen en seis ítems: 4.1. Continuidad de 
la difusión de la Internacionalización de Lima a través de reuniones de trabajo con 
los principales actores (autoridades locales, empresas, ciudadanos, estudiantes, y 
representantes de medios de comunicación) y 4.2. se obtuvo una estrategia de 
marketing publicitario para fines anteriores, y en adelante ya no se cumplieron con 
los objetivos, 4.3. No se realizaron los compromisos de los alcaldes con el proyecto, 
debido a los cambios políticos municipales, 4.4. no se realizó el intercambio de 
experiencias con Colombia y México, por los cambios políticos y 4.5. No se aprobó 
la Ordenanza Municipal de la creación de la Gerencia de Cooperación 
Internacional, ya que requiere de más opiniones técnicas en relación al impacto 
económico, y por último, el Plan Estratégico para la Internacionalización de Lima, 
recibió el visto bueno de la Subgerencia de Planeamiento Corporativo, pero 
lamentablemente en el Concejo Municipal no fue aprobado (Carta Fe de Solicitud 
de Información - SCTI -MML , 2019). 
Los recursos financieros, para este proyecto en total suma USD 101,507.41, 
subvención otorgada por la Diputación de Barcelona, no obstante, en el apartado 
n°5, se reconoce que hubo desviaciones respecto al presupuesto, debido a que 
“(…) algunas actividades fueron ejecutadas por debajo del presupuesto proyectado, 
y en otras, eran superiores (…), (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML 
, 2019, pág. 5)Quien suscribe, el memorial, adjunta a esta sección la 
documentación necesaria, que pruebe los sucesos cometidos por la anterior gestión 
a cargo de la administración de la SCTI y la CMCRI.   
De esta manera, solo dos resultados se obtuvieron, frente a cuatro actividades no 
cumplidas, las principales causas radican, según consta en la Memoria de 
Actividades, a una inadecuada planificación del tiempo, inadecuado distribución del 
presupuesto, y la ausencia de una gestión eficiente y eficaz para cumplir con los 
objetivos y actividades propuesta, así como la ausencia de asistencia técnica.  
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A pesar, que esta iniciativa no logró los objetivos esperados, pero dejó precedencia 
en cómo influye la correcta o incorrecta “Institucionalización de la Cooperación 
Descentralizada”, ya que el fin en este proyecto fue fortalecer el bien público a 
través de la Política Pública Local de la Internacionalización de    Lima”, que a pesar 
de quedar inconcluso dejó instrumentos importantes, que deberán seguir siendo 
analizados con mayor detalle, en una siguiente investigación: i)Plan Estratégico 
para continuar con la internacionalización de las ciudad de Lima, ii)difusión 
exclusiva de los procesos de implementación de las políticas públicas locales de 
internacionalización en las ciudades a través de la Cooperación Técnica 
Internacional, y iii) Ya se cuenta con el diagnóstico básico y la documentación 
necesaria para implementar los planes estratégicos  en aras al proceso de 
Internacionalización de Lima (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML , 
2019, pág. 12)  
 
Por otro lado, a modo de relacionar el caso presentado con la primera variable de 
investigación, “Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada”, y vista en su 
segunda categoría, sobre “Convenios de Cooperación Descentralizada”, este caso 
es único considerado como tal por la APCI, por lo cual el indicador número de 
registros de Convenios de Cooperación Descentralizada por la SCTI  en APCI será 
solo este, ya cumple con las características de la “Cooperación Descentraliza” en 
el Perú, que a su vez nos permitirá responder, ¿ De qué manera se institucionalizó  
la Diplomacia Descentralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores?, con lo 
que a continuación se mencione  
Tratado de retomar y valora, el análisis del ítem 4.4. de la Memoria presentada, se 
comenta inicialmente que el convenio de Cooperación Descentralizada, generó 
expectativas positivas sobre la sostenibilidad del proyecto, ya que la envergadura 
que supone la “Internacionalización de una ciudad” es amplia e involucra a más 
unidades orgánicas de la MML alineadas a este objetivo, más actores claves como 
el MRE, PROMPERÚ, PRODUCE, MINCETUR; y entre órganos rectores de ejes 
estratégicos de la internacionalización (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI 
-MML , 2019, pág. 17) 
En segundo lugar, el impacto sobre la apropiación del proyecto sobre otros actores 
representativos, como los alcaldes y regidores se ha visto limitada por la falta de 
aprobación de la Ordenanza Municipal, siendo este instrumento la carta de 
presentación del proyecto, que luego será vista en la confianza otorgada a la 
iniciativa (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML , 2019, pág. 17). En 
esta línea, se debe enfatizar que si en el Concejo Municipal, existe escepticismo a 
estas ideas innovadoras y vinculantes como las responsabilidades asumidas, no 
será posible que se logre la institucionalización adecuada de estos instrumentos de 
relacionamiento internacional, que debería estar sujeto a no solo al archivo de los 
convenios de cooperación, sino también se considera urgente el acompañamiento 
técnico perenne de la APCI, sobre las actividades relacionadas a sus funciones, de 
modo que se eviten este tipo de circunstancias que generan un impacto negativo 
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en la imagen de la administración de las relaciones internacionales, la cooperación 
internacional y de la política exterior de sus principales ciudades, como lo es Lima, 
y también del país, que debiera estar atento a este tipo de debilidades que deben 
ser subsanadas o reparadas a fin de no perder a este socio estratégico de la 
Diplomacia Descentralizada.  
En tercer lugar, el impacto positivo de este tipo de proyectos, debiera recaer en 
políticas públicas locales innovadores, así como reforzar políticas existentes que 
favorezcan directamente a la población involucrada. Bajo un enfoque de resultados, 
y con una correcta gestión de la cooperación descentralizada, y con un equipo 
técnico, este caso habría alcanzado los objetivos esperados. Para lo cual, es 
necesario que se involucren a otros actores claves de la administración pública 
local, y sobre todos deben tener una misma visión de fortalecimiento de la 
institucionalidad a través de una misma agenda de planificación estratégica 
institucional. En este caso, no sucedió lo comentado como lo trata de explicar la 
Subgerente a cargo de la SCTI, quien suscribe, a pesar que fue involucrado en el 
POI  017 – 2018 y el Plan de Desarrollo Local Concertado (2016) el cual contiene 
el eje estratégico específico 1.1. Promoción Internacional de la Ciudad de Lima 
Metropolitana (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML , 2019, págs. 17-
18) 
En cuarto lugar, el impacto en la articulación multinivel del apartado 4.6., debido a 
la falta de diálogo entre los actores políticos claves, que se propuso en el objetivo 
3, es que no permitió la articulación. No obstante, de continuarse con el proyecto 
de Internaiconalización de Lima, se deben generar mesas de trabajo con 
especialistas, recibir asistencia técnica de los órganos rectores, y sobre todo recibir 
los casos de buenas prácticas en la implementación. Asimismo, la influencia de una 
correcta ejecución de los Convenios de Cooperación Descentralizado, deben 
recaer con un impacto positivo en los otros niveles de gobierno, en este caso no 
sucedió lo esperado, pero si será fundamental que la MML de internacionalizarse 
debe incorporar estrategias que integren a los otros niveles de gobierno, que se 
encuentran bajo su jurisdicción (Carta Fe de Solicitud de Información - SCTI -MML 
, 2019, págs. 17-18).  
Finalmente, de toda buena práctica de gestión de los Convenios de Cooperación 
Descentralizada, se deben ver los resultados en el impacto positivo en otras 
iniciativas y actores, tratando de generar sinergias y complementariedades con 
otras buenas iniciativas, que bajo un mismo objetivo permiten obtener mejores 
resultados sostenibles a grandes problemáticas. 
  
 En el caso a MML, para la alcanzar una correcta internacionalización de la ciudad, 
se requiere que se encuentre inmerso en una red internacional de AGS, de hecho, 
se menciona que Lima es parte de la Red AL – Las, donde rinde cuentas del 
proceso de políticas en favor de la internacionalización, y donde también recibe 
formación continua sobre los casos de éxito en América Latina.  
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B. Redes Internacionales:  
 
De esta manera, en el mundo se crearon diversas Redes Internacionales de los 
AGS, donde la Municipalidad de Lima Metropolitana (MML), caso de estudio de la 
investigación se encuentra participando.  
 
En 1913 se crea la crea la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), el 
cual supuso un hito en la internacionalización de las ciudades, ya que se convirtió 
en el representante de los actores subnacionales que buscaban un mayor 
protagonismo en el escenario internacional con el fin de coadyuvar al desarrollo 
sostenible de la comunidad internacional. El IULA durante su vigencia se convirtió 
en el portavoz de los gobiernos locales y regionales democráticos en el mundo, al 
mismo tiempo que se convirtió en la fuente de fomento de intercambio internacional 
(técnico, cultural, productivo, etc.)  y programas de capacitación (Rodriguez, 2009).  
Los resultados más importantes registrados son: La realización de “ (…) 35 
Congresos Anuales, y más de 1100 representantes de gobiernos locales y de sus 
asociaciones, agencias donantes y organizaciones relacionadas con las entidades 
locales provenientes de 90 países diferentes, asistieron al Congreso de la Unidad 
de IULA y FMCU,"The Community Agenda", celebrado en Río de Janeiro en 2001” 
(Zeraoui, 2016).Los más de más de 100 actores subnacionales adscritos, 
pretendían  a través del IULA el fortalecimiento de las instituciones locales, la 
igualdad de género y la representación de los gobiernos locales en el desarrollo 
sostenible a nivel mundial, es decir fue un modo de complementar la estrategia de 
la política exterior de sus países.   
Posteriormente, la paradiplomacia como puente para el fortalecimiento de la 
Política Exterior, se ve representada a nivel de organización mundial, a través de la 
Comunidad y Gobiernos Locales Unidos (CGLU - 2004), heredera del Movimiento 
Internacional Municipal, y que, en fusión de las siguientes tres asociaciones, logró 
consolidar su participación en la comunidad internacional: 1). La IULA con más de 
1100 actores subnacionales ya citados, 2). Federación Mundial de Ciudades Unidas 
(FMCU - 1957), el cual tuvo como áreas de trabajo la democracia local, la 
cooperación y la ayuda mutua entre ciudades y 3). Asociación Mundial de Grandes 
Metrópolis (Metrópolis – 1985), el cual contiene más de 80 ciudades miembros, su 
objetivo es favorecer la cooperación internacional y los intercambios entre sus 
miembros: gobiernos locales y metropolitanos (Rodriguez, 2009). 
Actualmente, la asociación CGLU, alberga a más de 5 billones de personas en el 
mundo, es decir 70% de la población total mundial, 143 países son miembros de 
las 7 regiones del planeta Asia, Eurasia, Latinoamérica, Oriente Medio, Asia 
Occidental, y Norteamérica. Cada año realiza un foro mundial con la participación 
de todos sus miembros.  En Latinoamérica, CGLU abarca a más 14 mil actores 
subnacionales gubernamentales inscritos, y en países son más de 22 los que 
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suscriben la membresía. En el Asia Pacífico, alberga a la mitad de actores 
subnacionales latinoamericanos (7 mil), pero la cantidad de población es más 
abrumadora que la latina, pues los 7 mil actores representan más del 3.75 billones 
de personas y más del 50% de la población mundial (Zeraoui, 2016).  
 A nivel de Latinoamérica y parte del Asia del Pacífico, otros organismos 
internacionales que sustentan la investigación, es la Federación de 
Latinoamericana de Ciudades, Municipalidades y Asociaciones de Gobiernos 
Locales (FLACMA – 2003), la Federación de Municipalidades del Istmo 
Centroamericano (FEMICA – 1991), Mercociudades (1995) creado en función del 
MERCOSUR, la Red Andina de Ciudades (RAC - 2005) fundada en el marco de la 
Comunidad Andina.  
De este modo, queda fundado que el trabajo por la internacionalización de las 
ciudades está establecido por más de un centenario. Los órganos mundiales de 
representación de los actores subnacionales han funcionado en distintas latitudes, 
desde oriente hasta occidente, buscando un marco legal y un reconocimiento en la 
comunidad internacional, pero lamentablemente hasta el día de hoy, muchas de las 
ciudades no federales, especialmente los países en vías de desarrollo, son los que 
no logran dar esa autonomía a sus órganos gubernamentales subnacionales 
(gobiernos locales y regionales) para ayudar a implementar la estrategia de política 
exterior (Rodriguez, 2009). 
 En referencia a los Estados Miembros de la Alianza del Pacífico, uno de los 
fundadores de esta práctica fue México, al ser el primero en integrar el Primer 
Comité de Ciudades Hermanas en 1961, y siendo sede de la primera reunión anual 
mundial del programa pueblo a pueblo en 1964. Diez años más tarde, en 1974 e 
integró la junta de coordinadores de “Ciudades Hermanas” unificando los comités 
existentes: Downey, California, Tucson, Arizona, Gua (García, Gonzales, & 
Velasquez, 2018, pág. 38) 
En el caso peruano, según el registro que emitió el Archivo Nacional de Tratados 
“Embajador Juan Bákula Patiño” del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 
hasta el 2013 se cuenta con un registro de 53 acuerdos de hermanamientos. Las 
ciudades son diversas, desatacando entre ellas las regiones de los países europeos 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010).  
El acontecimiento más antiguo que da origen a las prácticas de paradiplomacia 
peruana, data de 1984 con el “Convenio de Intercambio Cultural y Asistencia 
Técnica Científica Municipal entre el Gobierno Local del Cusco y el Acuerdo Local 
de la Paz, Bolivia. El siguiente se realizó tras siete años, con el “Convenio de 
Cooperación entre la ciudad de Trujillo (Perú) y Barcelona (España) en 1991.   
Un detalle interesante que nos motiva a reimpulsar nuestra propuesta de 
recomendación, es la necesidad urgente incrementar nuestras prácticas de 
paradiplomacia con las principales economías del Asia Pacífico, puesto que, en el 
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registro emitido por el Archivo Nacional, no se ubica ningún tipo de hermanamiento, 
asociación, o cooperación. Recién en los años posteriores, cuando el Perú 
reimpulsó su estrategia de Diplomacia Pública al mundo, los acuerdos con los 
hermanos de la Asia Pacífico se intensificaron gradualmente, pero hasta el 2013 
aún no se encontró ninguna práctica que diera origen a la paradiplomacia del Perú 
en el siglo del Asia.  
B.  Análisis prospectivo de la Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada:       
 “En las próximas décadas los desafíos serán enormes. Crecerá, seguramente, la 
demanda por la apertura y la participación comunitaria en los procesos de gestión 
de lo público. Probablemente se afianzarán los procesos de descentralización y se 
modificará el papel de los distintos niveles de gobierno. La internacionalización del 
Estado, junto con la descentralización, operará como una pinza sobre los Estados 
nacionales, que crecientemente deberán resignar su papel como proveedores de 
bienes y servicios para transformarse en órganos de conducción política y 
negociación en el marco de bloques regionales que harán más acentuada la 
multipolaridad del mundo”. 
La visión prospectiva de (Oszlak,Oscar, 2016)respecto a la Diplomacia 
Descentralizada, alcanza una notable importancia, al tratar de explicar sobre  los 
grandes desafíos que se presentarán a los AGS. La transformación de sus 
funciones políticas y técnicas de la gestión pública, los hacen conductores políticos 
y de la negociación de las relaciones internacionales; demostrando la necesidad de 
considerarlos “socios”, que por la naturaleza de sus actividades en relaciones 
internacionales, influye de forma directa y profunda en la política exterior a través 
de la gestión de los convenios de cooperación descentralizada (Oszlak,Oscar, 
2016). 
La causa radica en la creciente demanda por la apertura y la participación 
comunitaria en los procesos de la gestión pública, en consecuencia, se retomarán 
el proceso de descentralización, y la conversión inevitable del papel de los AGS. 
De esta manera, da entender en sus palabras, que “La internacionalización del 
Estado, junto con la descentralización, operará como una pinza sobre los Estados 
nacionales, que crecientemente deberán resignar su papel como proveedores de 
bienes y servicios (…)”, para que posteriormente, sean ejes de poder para un 







 En sus tres principales formas de competencias Cooperación Internacional 
Descentralizada, la política de desarrollo e integración fronteriza y el 
perfeccionamiento de los acuerdos interinstitucionales, aunque de forma aislada 
y según intereses particulares.  
 La explicación de Rodríguez (2009), sobre las fuerzas externas e internas que 
motivan a las unidades orgánicas a buscar la atención a sus problemas por 
medio de la cooperación.  
 Por los tres principales componentes de la Diplomacia Descentralizada 
(prácticas de diplomacia, los actores y el objetivo).  
 Uno de los órganos de descentralizados del MRE, es la APCI, es por ello que 
con la autonomía que le corresponde, APCI, es el brazo ejecutor de la 
Diplomacia Descentralizada, vista en la práctica de la Cooperación 
Descentralizada. 
 APCI, reconociendo la exigencia de los AGS, desde el auge del regionalismo en 
el Perú, valoró como eje estratégico de la política de cooperación internacional 
del Perú, al SINDCINR, que a su vez ha exigido una serie de actividades para 
su implementación (VER POI 2006 – 2018), que de forma indirecta permitieron 
la reglamentación de la cooperación descentralizada, incluso a través de la 
evaluación y el registro de los acuerdos de cooperación suscritos y registrados 
en la plataforma. No obstante, surge una duda, sobre aquellos casos en los que 
se han hecho uso indebido de los recursos de la cooperación, y sobre el mismo, 
¿de qué manera actúa APCI?, que tanto sus competencias pueden exigirle dar 
parte a un proceso de investigación.  
 Actualmente existe una tendencia en la cooperación descentralizada, y esta se 
ha visto cada vez más importante para nuestra investigación, ya que la 
evolución va en positivo y favor de la institucionalidad de la Cooperación 
Descentralizada.  
 ¿Cómo reconocer si estamos ante un caso de Cooperación Descentralizada? 
Por su objeto que emana en el bien público, los actores son del mismo nivel en 
la personalidad jurídica, es decir gobiernos locales o regionales, no obstante, 
tiene una particularidad, es que siempre van en relación asimétrica, es decir, un 
Validación de Hipótesis 1 
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el Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores? 
La Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada en 
relación a los Actores Gubernamentales Subnacionales se dió 
solo a través de la implementación del SINDCINR y del 
registro de  las herramientas para el monitoreo y evaluación 
de las Relaciones Internacionales y los Convenios de 
Cooperación Técnica Internacional, otorgándole a APCI las 




país desarrollado y otro en vías de desarrollo, tratando de involucrar a los 
actores interesados en el proyecto.  
 Del caso de la Diputación de la Diputación de Barcelona, nos demuestra cómo 
influye de manera negativa la falta de una institucionalización de la cooperación 
descentraliza, sobre los factores técnicos en la gestión del proceso e 
implementación del plan de trabajo, la distribución y la buena administración del 
financiamiento, y el monitoreo y la evaluación de los programas de cooperación 
descentralizada, aun cuando APCI, recoge la ficha del informe anual del uso del 
financiamiento, pero deja un vació sobre el monitoreo constante; por lo exige 
hacer algo al respecto, sin trasgredir la autonomía política de la entidad 
ejecutora y de la entidad responsable.  
 
8.3.2. vB= Gestión de la Cooperación Descentralizada – Efecto:  
 
8.3.2.1. Análisis 1: Sobre el espacio a institucionalizar: La Municipalidad 
Metropolitana de Lima, el Actor Gubernamental Subnacional más 
importante del Perú.  
 
Lima, la ciudad capital del  Virreinato del Perú, fundada por los españoles el 18 de 
enero de 1535,  como la Ciudad de los Reyes; mejor llamada por los indígenas del 
momento como “LIMAJ”. Se encuentra rodea por el Mar de Grau con un desierto 
costero y extendida sobre los ríos Chillón, Rímac y Lurín  (Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), 2019).    
El Centro Histórico de Lima cuenta con un reconocimiento internacional por la 
UNESCO (1991), cuando fue considerado como Patrimonio Mundial Cultural. En 
consecuencia, se destaca Lima Metropolitana es el AGS más importante del Perú, 
por concentrar el poder político, económico, social y cultural del país.   
En el (Ranking de calidad de vida 2019 Mercer, 2019)(2019), ubica a Lima en el 
puesto (124), de 230 países del mundo. Hace tres años (2016), Lima se ubicó en 
el (123). No Obstante, se encuentra distante de las mejores ciudades de “(…) 
América del Sur, Montevideo (78), Buenos Aires (93) y Santiago (94) siguen siendo 
las ciudades con la clasificación más alta en calidad de vida, mientras que Bogotá 
(130), La Paz (156) y Caracas (185) son las más bajas” (Mercer, 2019)14.   
                                                          
14 Índice de la Calidad de Vida de las Ciudades (2019), mide las condiciones de vida según 39 
factores, agrupados en 10 categorías tales como: Las condiciones de vida se analizan según 39 
factores, agrupados en 10 categorías: 1.  Ambiente político y social (estabilidad política, crimen, 
aplicación de la ley, etc.).2. Entorno económico (normativa cambiaria, servicios bancarios).3.Entorno 
sociocultural (disponibilidad y censura de los medios de comunicación, limitaciones a la libertad 
personal).4. Consideraciones médicas y de salud (suministros y servicios médicos, enfermedades 
infecciosas, aguas residuales, eliminación de desechos, contaminación del aire, etc.).5. Escuelas y 
educación (estándares y disponibilidad de escuelas internacionales).6. Servicios públicos y 
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En la Agenda Internacional, Lima es una de las ciudades más concurridas por dos 
principales factores: la Gastronomía y el Turismo, pero las causas negativas son la 
inseguridad ciudadana y el trasporte, que luego de ocho (08) años, sigue siendo los 
principales desafíos (Observatorio Ciudadano, 2018, pág. 8) 
El Índice de satisfacción con la ciudad de Lima Metropolitana, en los últimos ocho 
(08) años, fluctúa en un rango de 60 - 50%. Donde la insatisfacción 2018, alcanzó 
un 22.6%, mientras que  el 37.4% se siente satisfecho (Observatorio Ciudadano, 
2018, pág. 7)  
Demográficamente la ciudad capital del Perú, según el INEI (2016), concentró para 
junio de 2015, una población total  que ascendía a 9’904,727, de la cual el 10.2% 
está concentrado en el Callao. Las zonas periféricas de la región, son las que más 
concentran población migrante interna y externa. Al (2016), según la investigación 
de (Bazalar, 2017) se registró “(...) en Lima Este, con el 26.5%, y en Lima Norte, 
con el 25.5%. En estas zonas, el distrito más poblado de toda la ciudad es San 
Juan de Lurigancho, que tiene 1’091,303 habitantes, y le sigue San Martín de 
Porres, con 700,177 personas. (p.2)”Además, se añade que solo en estos dos 
conos, como se les denomina a las zonas periféricas de Lima, alcanzan un 18% de 
toda la población total. El crecimiento población en los últimos años, ha ascendido 
en más del 1.5% del promedio base según el INEI (2016).  
El  (Instituto Nacional de Estadística e Informática(INEI), 2018) , considera que más 
de un 91,9%, mientras que la PEA desocupada, en el primer trimestre de 2018, la 
evaluación de la “Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana” (INEI, 
2018), ascendió a 420 mil 900 personas y representa el 8,1% de la PEA. Incluso 
tras la migración externa venezolana promovió la competitividad local, ya que solo 
en Lima hay más del 85% de ciudadanos migrantes que dinamizan el comercio 
interno.  
Según el Índice de Competitividad Regional del Perú 2016 y 2018 (ICRP) DE 
Centrum católica, Lima Metropolitana, se ubica en el primer lugar de competitividad 
de 26 regiones, para lo que supone que ha logrado brindar cierto bienestar a su 
población, en cinco aspectos de la medición: (a) Economía, (b) Empresas, (c) 
Gobierno, (d) Infraestructura y (e) Personas. Hace cinco (05) años (2010) este 
mismo sistema de medición, ubicó a Lima como la primera región competitiva, de 
las veinticuatro (24) regiones medidas. Las regiones que compiten, los primeros 
puestos usualmente son Callao, Moquegua, Tacna y Arequipa (CENTRUM 
Católica, 2016).  
                                                          
transporte (electricidad, agua, transporte público, congestión de tráfico, etc.).7. Recreación 
(restaurantes, teatros, cines, deportes y ocio, etc.).8. Bienes de consumo (disponibilidad de 
alimentos / artículos de consumo diario, automóviles, etc.). 9. Viviendas (viviendas de alquiler, 
electrodomésticos, muebles, servicios de mantenimiento).10. Entorno natural (clima, registro de 
desastres naturales).   
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El ICRP, concibe que la Competitividad se refiere al nivel de Bienestar Social que 
alcanzan la población. Por ello, si Lima Metropolitana, ha alcanzado ser por varios 
años consecutivos la primera región competitiva, debiera comprender que la 
prosperidad de largo plazo tiene como fundamento la productividad, por lo cual su 
único fin es la mejora continua de los procesos de retorno de inversión, mejores 
salarios y un estándar de vida atractiva (CENTRUM Católica, 2010, pág. 48) 
En esa línea, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en función de la personalidad 
jurídica autónoma otorgada por el Estado del Perú, en los últimos años ha 
implementado diversas herramientas para desarrollar eficientemente sus funciones 
y competencias económicas, políticas, administrativas, sociales y culturales que 
favorezcan su gestión municipal y regional.  
La Misión de la MML, lo corrobora mencionando que sus competencias son únicas 
en el ámbito nacional, en comparación con otras regiones del Perú:  
(…) entidad pública que ejerce competencias y funciones de carácter local, 
metropolitano y de gobierno regional; su gestión está orientada a la 
prestación de servicios públicos con procesos simplificados y de calidad, 
promoción del desarrollo económico, ejecución de proyectos de inversión 
que permitan acortar la brecha de infraestructura de la ciudad otorgando 
mayor competitividad. Su organización responde a la generación de valor 
público, con innovación, creatividad, transparencia y sentido de urgencia; así 
como es un canal inmediato de participación vecinal e inversión público 
privado (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2019)  
Mientras que la visión de la MML, demuestra el lado humano, social, ambiental, 
cultural con lo que identificará a su población, sobre todo favoreciendo a los más 
necesitados.  
Ser una institución líder en el desarrollo de una ciudad humana, solidaria, 
moderna, segura y sostenible con el medio ambiente, con una población 
orgullosa e identificada con la ciudad de Lima Metropolitana; comprometida 
con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que menos tienen- 
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014). 
 La MML, al ser el órgano gubernamental descentralizado más importante, por los 
factores antes mencionados, en la parte superior, siempre fue un piloto de 
investigación y de grandes cambios gestados en sus unidades funcionales, es por 
ello que a través de la SCTI y de la CMCRI se pretenderá describir y explicar cómo 
se gestiona los Convenios de Cooperación Descentralizado en un rango de tiempo 




8.3.2.2. Análisis 2: Sobre la articulación de la Gestión de Convenios de 
Cooperación Descentraliza: 
 
1.1.1. Integrado con el Sistema Nacional:  
La articulación de las Relaciones Internacionales y la Cooperación Técnica 
Internacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), órgano rector 
en esta materia es de manera directa, para llevar a cabo los eventos oficiales 
de escala internacional y para el transporte de valijas diplomáticas, los mismos 
que benefician las funciones del equipo de Cooperación Técnica Internacional 
y de Relaciones Internacionales de la MML ( (Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML), 2019)). No obstante, se destaca en esta actividad de 
relacionamiento internacional, la intervención del órgano ejecutor de las 
Relaciones Exteriores del Perú; la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), quien facilita y respalda a las Fuentes Cooperantes 
Internacionales nacionales y extranjeras (Sugbgerencia de Cooperación 
Técnica Internacional de la MML, 2019).   
 
Asimismo, las Representaciones Diplomáticas son un nexo favorable para la 
organización de eventos con proyección internacional, en la Promoción de 










Figura 2: Gestión Edil 2014 – 2018: Órganos de Coordinación de las Relaciones 
Internacionales y Cooperación Técnica Internacional de la MML. Fuente: Portal 
Institucional de la SCTI. Consulta realizada el 25 de junio de 2019, 15:25 pm.  
 
No obstante, no existiría estas dependencias públicas encargadas de esta temática 
de la Política Exterior y las Relaciones Internacionales, sino se hubiera dado un 
marco legal que impulse la descentralización de la política exterior en el Perú. Así 
se cuenta con la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los que facilitan que los AGS obtengan atribuciones en esta 
materia de investigación.  
En este caso de estudio, el Art. 196° del ROF (2018), explica que el Alcalde es 
quien dirige y conduce las relaciones interinstitucionales con el sector público y 
privado en función de representante de la MML, a nivel nacional e internacional. 
También, tiene facultades según la Ley 27972, Art. 20°, N°23; “Celebrar los actos, 
contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones”, y del mismo 
modo sucede con las atribuciones dadas a la Comisión Metropolitana de 
Cooperación y Relaciones Internacionales (CMCRI) con la misma Ley 27972, Art. 
9°, numeral 26;” Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 
internacional y convenios interinstitucionales” (Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML), 2019).  
A continuación, deseamos presentar la matriz funcional de la Cooperación 
Descentralizada, la misma que nos ayudará a comprender mejor cómo se origina 
primogénitamente la Cooperación Descentralizada.  
 
 





1.1.2. Unilateralmente por su Autonomía Nacional.  
La Gestión de los Convenios de Cooperación Descentraliza, se origina porque 
cumple con todos los elementos que consigna la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI), que desde ya lo concibe como un tipo de cooperación entre 
administraciones regionales y estatales, es desarrollada por las Subgerencias y las 
Comisiones especializadas técnica y políticamente, según corresponda.  
Los brazos ejecutores de esta actividad en particular, en la MML, están 
representados políticamente por el Alcalde y el equipo de regidores organizados 
por Comisiones Metropolitanas especializadas. En la parte técnica, la Gerencia de 
Planificación Estratégica, que tiene a cargo la Sub Gerencia de Cooperación 
Técnica Internacional desarrollan todo tipo de relacionamiento internacional, 
logrando convertirse en órgano asistencial para todo el aparato gubernamental 
municipal (Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019). 
En este sentido, es preciso diferenciar que quien gestiona políticamente las 
actividades de Diplomacia Descentralizada es la Comisión Metropolitana de 
Cooperación y Relaciones Internacional (CMCRI), mientras que la gestión técnica 
– operativa de la Cooperación Descentralizada es la Subgerencia; ambos cumplen 
objetivos estratégicos institucionales (Sugbgerencia de Cooperación Técnica 
Internacional de la MML, 2019).  
 
Durante la gestión edil 2014-2018, se priorizó la “Internacionalización de Lima”, por 
lo cual se impulsó la creación institucional de la CMCRI, creada con la Ordenanza 
N° 1875 - 2015, y el Acuerdo de Consejo N° 039- 2015 (Figura 4 ), como muestra 
del interés político y técnico de mejora continua de la gestión de la Diplomacia 
descentralizada y la Cooperación Descentralizada.   
 
Como parte de mejorar las relaciones internacionales de la Ciudad de Lima, 
en el 2015 junto con la creación de la Comisión Metropolitana de 
Cooperación y Relaciones Internacionales se propuso como objetivo 
principal internacionalizar la capital, dinamizar la participación del municipio 
en las redes de cooperación internacional y atraer así el interés de las 
Fuentes Cooperantes Internacionales para crear alianzas estratégicas en 
beneficio de la ciudadanía. (Sugbgerencia de Cooperación Técnica 
Internacional de la MML, 2019). 
 
Respecto a las funciones de la SCTI, quiénes para nuestra investigación, son los 
encargados directos de la gestión eficaz de la Cooperación Descentralizada, 
cumplen con el deber de:  
 
1. Fomentar las relaciones internacionales entre la capital limeña y otras 
ciudades del mundo. 
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2. Consolidar la participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de 
las municipalidades distritales en programas de cooperación técnica 
internacional con gobiernos y organismos públicos y privados nacionales y 
del exterior. 
3. Promover la internacionalización de la ciudad de Lima. 
4. Buscar fuentes cooperantes de financiamiento, sean nacionales o 
internacionales, para la ejecución de proyectos de cooperación técnica 
internacional. (Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la 
MML, 2019) 
Mientras que la CMCRI, cumple con el deber de gestionar eficientemente la 
Diplomacia Descentralizada, con un equipo de nueve (09) regidores, cumplirán con 
sus funciones en tanto realicen: 
 
1. Políticas y planes institucionales de Cooperación Técnica Internacional, para 
impulsar el desarrollo local. 
2. Iniciativas de cooperación, asistencia y apoyo internacionales, relacionadas 
con las estrategias de desarrollo local. 
3. Promover la participación de organismos internacionales para el 
financiamiento de proyectos de interés metropolitano, a través de la 
cooperación técnica internacional. 
4. Proponer iniciativas legislativas que establezcan procedimientos internos, 
para uniformizar la presentación de proyectos ante la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional (APCI), y lograr su colocación ante organismos, 
para obtener cooperación técnica internacional. 
5. Acciones de fiscalización relacionadas con los procesos de cooperación 
técnica internacional. 
6. Convenios de cooperación internacional, cartas de entendimiento, acuerdos 
de hermanamiento con otras ciudades del mundo, en asuntos de materia 
municipal y en lo concerniente a asuntos vinculados a las relaciones 
Internacionales. 
7. Participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en foros 
internacionales en asuntos relacionados con la cooperación técnica 
internacional. 
8. Fiscalización del uso y destino de los recursos obtenidos por donaciones u 
otros de naturaleza similar, otorgados en favor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
9. Promover e incentivar el desarrollo de una cultura institucional en materia de 
cooperación técnica internacional. 
10. Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad institucional, en los procesos 
de cooperación técnica internacional. 
11. Fortalecer alianzas estratégicas entre las ciudades capitales 
iberoamericanas y del mundo. 
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12. Promover la inserción de la identidad cultural, social, económica y científica 
de la Capital, en el contexto internacional. 
13. Otros que le encomiende la Ley Orgánica de Municipalidades, leyes 
posteriores de carácter municipal o regional, en lo que puedan ser aplicables, 
o conexas que señale el Concejo Metropolitano (Sugbgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).    
 
Tras la creación de la CMCRI, y el impulso que se dio al proyecto de 
“Internacionalización de Lima”, en el marco de sus funciones el equipo gestor de la 
DD y la CD, lograron desarrollar una serie de proyectos en alianza con socios 
estratégicos internacionales e nacionales.  
El organigrama de las Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica 
Internacional, que a continuación se presenta es recogido de la Plataforma Oficial 
de la Comisión Metropolitana de Cooperación y Relaciones Internacionales y la 
Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional con vigencia del período 2014 
– 2018, el mismo que será un referente de comprensión.  
 
Ambos entes, cumplen funciones aún más específicas, de acuerdo a un 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Manual de Organización y 
Funciones (MOF) (Municipalidad Metropolitande Lima, 2018), como de otros 
instrumentos, en relación a la Gestión Pública por Resultados (GPR) debe seguir 
un horizonte que se materializará en el Planificación Estratégica Institucional(PEI) 
y donde la CMCRI y la SCTI sumarán esfuerzos para cumplir objetivos, metas y 
actividades estratégicas que estén en armonía con las necesidades priorizadas de 
la población a quién finalmente impactará, y reflejará en el Plan Operativo 
Institucional(POI). De modo, que nos permita, monitorear y evaluar la eficiencia y 
eficacia de las Subgerencia como será llamada en adelante la SCTI, y la Comisión, 
como será denominada en adelante CMCRI en este estudio de caso.  
También, será un instrumento valioso de consulta, el Manual de Procedimientos 
(MAPRO), el mismo que orientará y explicará con detalle y gráficamente el proceso 
que deben seguir los Convenios de Cooperación, el mismo que emana de las 
Directivas vigentes en dos períodos de gestión edil: Directiva N°003-2010-MML-GP 
(2011 – 2014) y la Directiva N°001-2016-MML-GP (2014 – 2018) (Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), 2019).  
Realizar la supervisión, control y evaluación del uso y destino de los recursos por 
donaciones y otros de naturaleza similar otorgados a favor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, informando a las instancias competentes.  
A. Reglamento de Organización y Funciones de la GP– SCTI :   
Las funciones para la SCTI son otorgadas por la GP en el Art.84° del ROF 2018, 
asignándole porque parte de sus funciones es proponer las políticas y estrategias 
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para desarrollar las acciones de planeamiento de cooperación institucional, así 
como conducir y supervisar las actividades vinculadas a la CTI (Art.78°, N° 8 y 9°), 
por lo cual es importante mencionar que la Unidad Orgánica, como es llamada 
técnicamente en el Art. 84° la Subgerencia y sea “(…)responsable de conducir los 
procesos de cooperación técnica internacional y de gestión de las relaciones 
internacionales en la Municipalidad Metropolitana de Lima” (Municipalidad 
Metropolitande Lima, 2018, pág. 49). Sus funciones y atribuciones son sintetizadas 
en el Art.85° con dieciocho (18) numerales, de los cuales se deben citar a detalle:  
1. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los objetivos, actividades, metas, 
indicadores y presupuesto de la Subgerencia, conforme a su ámbito de 
competencia. 
2. Formular, proponer e implementar ordenanzas, acuerdos, decretos, 
resoluciones, directivas, instructivos, contratos, convenios y otras normas de 
aplicación institucional metropolitana, de acuerdo a la competencia de la 
Subgerencia.  
3. Formular y proponer informes técnicos que sustenten opinión especializada 
en materias de competencia de la Subgerencia. 
4. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los recursos humanos 
a cargo de la Subgerencia, generando espacios para la retroalimentación e 
incorporación de buenas prácticas de gestión, en coordinación con la 
Subgerencia de Personal.  
5. Planificar, organizar, dirigir y supervisar la gestión de los bienes y servicios 
bajo responsabilidad de la Subgerencia, en coordinación con la Subgerencia 
de Logística Corporativa.  
6. Formular, dirigir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos de gestión 
y planeamiento de la Subgerencia, así como aquellos institucionales en el 
ámbito de su competencia, en coordinación con los órganos competentes. 
7. Programar, dirigir, ejecutar, supervisar, controlar, y evaluar las acciones 
relacionadas con las relaciones internacionales y los procesos de 
cooperación técnica internacional y nacional a favor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima e instituciones que la integran.  
8. Proponer políticas institucionales de cooperación técnica internacional y 
relaciones internacionales, las que orientarán el uso de proyectos en el 
marco del programa de la Corporación, entendiéndose dentro de éste el 
asesoramiento, capacitación, servicio de voluntarios, expertos, donaciones 
y fondos de contravalor, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
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9. Asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad, en 
asuntos relacionados con la cooperación técnica internacional y las 
relaciones internacionales.  
10. Promover y consolidar la participación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y de las municipalidades distritales en programas de cooperación 
técnica internacional con gobiernos y organismos públicos y privados 
nacionales y del exterior. 
11. Canalizar los proyectos de interés metropolitano para el financiamiento por 
cooperación técnica internacional y nacional orientados a la atención de las 
necesidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de desarrollo local.  
12. Efectuar la gestión del financiamiento de proyectos con cooperación técnica 
internacional presentados ante la Agencia Peruana de Cooperación Técnica 
Internacional para su colocación ante organismos internacionales otorgantes 
de financiamiento no reembolsable o directamente con las fuentes 
cooperantes, públicas o privadas, nacionales o internacionales.  
13. Elaborar un Programa de Cooperación Técnica Internacional, incluyendo los 
instrumentos necesarios para su formulación, para la búsqueda de 
financiamiento y la promoción de la inversión privada, en coordinación con 
los órganos competentes. 
14. Proponer normas y establecer los procedimientos internos para la 
uniformidad y presentación de proyectos ante la cooperación técnica 
internacional, en coordinación con los órganos competentes.  
15. Realizar la supervisión, control y evaluación del uso y destino de los recursos 
por donaciones y otros de naturaleza similar otorgados a favor de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, informando a las instancias 
competentes. 
16. Promover el desarrollo de una cultura institucional en materia de 
cooperación técnica internacional.  
17. Cautelar el cumplimiento de la normatividad en los procesos de cooperación 
técnica internacional.  
18.  Otras funciones que le asigne el Gerente de Planificación ( (Gerencia de 
Planificación de la MML, 2016)De esta lista de funciones, para materia de la 
investigación resulta destacar el numeral dieciséis (16), el mismo que se 
complementa con la variable B., “Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada2, ya que como se mencionó hablar será sinónimo para la 
realidad peruana de “Institucionalización de la Cooperación 
Descentralizada”, debido a que el país ha mejor desarrollado la Diplomacia 
Descentralizada por medio de la CTI en los Actores Gubernamentales 
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Subnacionales, como es el caso de MML (Municipalidad Metropolitande 
Lima, 2018).  
Asimismo, para objeto de la investigación, este numeral es el ideal máximo que 
incluye a todas las demás funciones y orienta la labor de la subgerencia a una 
verdadera Gestión Pública por Resultados (GPR). 
Cabe decir, que técnicamente la gestión 2011 – 2014 tuvo otro MOF, ya que este 
Art. 85° fue modificado el 2013, por ordenanza municipal Nº 1688. Existen 
diferencias que deben ser esclarecidas, con detalle cuando se evaluación de 
la gestión pasada (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2019).   
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B. Análisis prospectivo según Intereses Nacionales (2011 – 2018): 
 
La Planificación Estratégica Institucional, debe estar enraizado en los 
Interese Nacionales que se deben proyectar en resultados concretos que 
coadyuven a grandes problemas nacionales. Aunque la Municipalidad de 
Lima Metropolitana (MML), alcance una Personalidad Jurídica Autónoma, 
sigue patrones nacionales que impactan directamente sobre su jurisdicción.  
En la tesis “Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Lima Metropolitana” 
de (Bazalar, 2017, pág. 19), para plantear su propuesta  de planificación al 
2026, elabora su análisis según una Matriz de Intereses Nacionales (MIN), 
los que para ellos son “(…) Interese supremos, ya que buscan el desarrollo 
pleno de la nación y de su población (Bazalar, 2017), esto fue tomado del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual de las Relaciones Exteriores 2015 – 
2021, describiendo así los cuatro principales Objetivos Estratégicos(OE), 
vigentes para la realidad peruana.  
 
1. Posicionar al Perú a nivel regional y global, como potencia regional 
emergente en los ámbitos bilateral y multilateral. 
2. Contribuir al fortalecimiento de la competitividad e imagen del país en el 
exterior a través de la promoción económica y cultural, y de la protección 
del patrimonio cultural. 
3. Proteger los derechos, fomentar la vinculación con el Perú y promover 
la inserción en el país de destino de los peruanos en el exterior 
4. Crear, ampliar y fortalecer lazos de intercambio, asociación y 
cooperación internacional a nivel regional y global para el desarrollo 
sostenible e inclusivo del país. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 
2015) 
Estos OE, de manera práctica se entenderán en las acciones que se deben 
realizar en función de los componentes. Para materia del estudio de caso, 
es fundamental resaltar el Componente dos (02), Gestión estratégica 
sectorial, el cual se disgrega en dos (02) subcomponentes, siendo el 
segundo el más importante; “Articulación sectorial con actores claves 
(estatales y no estatales)” (MRE, 2015, p.46).  
Este subcomponente 2.2 abarca a los cuatro OE, ya que orienta a la 
necesidad que el sector del MRE debe ser transversal a todos actores 
claves estatales, dentro de los cuales se encuentran los Actores 
Gubernamentales Subnacionales (AGS), como la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; y en esto se debe hacer énfasis en que  
especialmente, los AGS, son los “(…) que participan de manera activa en la 
discusión y negociación de los grandes temas globales en el ámbito 
multilateral” (MRE, 2015, p.46).  
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La Política Exterior se ve favorecida y fortalecida por el buen accionar de los 
AGS, ya sea de manera multilateral o bilateral, es por ello que la Gestión de 
Convenios de Cooperación Descentralizada llevada a cabo por la MML, a 
través de sus unidades orgánicas o funcionales, como la SCTI y la CMCRI 
permite “(…) gestionar el apoyo de países, agencias y organizaciones 
internacionales con recursos financieros y técnicos que promuevan el 
desarrollo, crecimiento económico, social, cultural, científico, comercial e 
inserción internacional del Perú. Incluye además la ayuda humanitaria” 
(MRE, 2015, p.48).  
Según la Matriz de Diagnóstico de las Variables Estratégicas (ANEXO 2- 
PESEM RE – 2015 – 2021) ( (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2015)), 
concibe en la V8:”Coordinación estratégica con los actores subnacionales”, 
el mismo que resulta en un indicador denominado “Encuesta para los 
actores estatales”, no cuenta con definición el indicador, que desde el 2015  
se encuentra en elaboración según se informa. 52 
En el anexo 3, del PESEM RE, en la lista de actores estatales y la Matriz de 
influencia de los actores sobre las variables, se observa algunos detalles a 
resaltar: 1. En la lista en el sector de Gobierno Regional, no se encuentra la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, y solo se registran ocho (08) regiones: 
Tacna, Puno, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cajamarca, Piura y Tumbes 
(zonas fronterizas) y 2. En la lista de gobiernos locales, se incluyen a todos 
los gobiernos locales, y se supone que dentro del cual se encuentra la MML.  
MML, es parte de la Sociedad de Gobierno Abierto, por ello que en el marco 
de sus competencias vía el Portal de Transparencia comparte los 
instrumentos de gobernabilidad que se arraigan en la Ley Marco de la 
Modernización de la Gestión del Estado, y la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. De este modo, la información 
relevante debe ser extraída del Plan Estratégico Institucional vigente en el 
período señalado por la investigación, el que se articulará de manera directa 
con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de 
Procedimientos (MAPRO), con lo cual ya nos permite tener la información 
necesaria para comprender de qué manera se Gestionó de los Convenios 
de Cooperación (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2019)),    
B.1. Plan Estratégica Institucional (2011 – 2014)  
La aprobación del PEI 2011-2014 (aprobado el 13 de agosto de 2013, 
mediante Ordenanza Nº 1722) de la MML requirió la aprobación previa del 
Plan Regional de Desarrollo Concertado(PRDC) al 2025  (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2013), en tanto se requería alinear los objetivos 
estratégicos generales del PEI a los compromisos para el desarrollo a largo 
plazo de la provincia de Lima que se establecieron en el PRDC, conforme lo 
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señala el Instructivo para el Proceso de Planeamiento del Desarrollo 
Concertado, aprobado por Resolución Directoral Nº 010-2004-EF/76.01 de 
la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MML,2013,p.6) 
Por otro lado, se debe precisar que al momento de la formulación del PEI de 
la MML 2011-2014 no existían lineamientos a nivel nacional que guíen la 
formulación de dichos instrumentos de gestión, panorama que ha cambiado 
actualmente con la aprobación de la Directiva citada. ( (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2013, pág. 149) 
El PEI 2011 – 2014, fue realizado según un modelo de que orientó la 
prospección de Lima en dos niveles, que se citarán en las siguientes líneas.  
1. Nivel de direccionamiento estratégico: que define la identidad 
institucional y permite orientar a la MML en el largo plazo a través de 
la definición de la visión, misión, ejes estratégicos y valores. 
2. Nivel de formulación estratégica: que aterriza el marco 
estratégico sobre el cual intervenir en un horizonte de mediano plazo, 
a través de la definición de objetivos generales y específicos, 
indicadores y acciones estratégicas en torno a cada eje definido 
durante el direccionamiento estratégico (Municipalidad Metropolitana 
de Lima, 2013, pág. 4)). 
El primer nivel permitirá elaborar los valores institucionalizado para luego 
marcar el horizonte de la MML,  así como permitirá alcanzar una 
institucionalidad realista al contexto local, provincial y regional, ya que se 
enfoca en la Política de Modernización de la Gestión Pública, y el 
Presupuesto por Resultados, que fue aceptado por la Resolución de Alcaldía 
N°125 del 14 de mayo de 2014 (Municipalidad Metropolitana de Lima, 
2013)). El segundo nivel, complementa la prospección en un mediano plazo, 
bajo la hoja de ruta institucionalizada en el primer nivel, por lo que ahora 
corresponde definir los objetivos generales, los objetivos específicos, 
acciones y actividades específicas se darán bajo la metodología de lógica 
vertical descendiente, que se ejecutará en cinco (05) fases: 
1.Filosófica(visión, misión, enfoques y valores); 2. Analítica (diagnóstico 
situacional e institucional; 3.Progrmática (Objetivos estratégicos generales y 
específicos), 4 Operativa (Acciones estratégicas) y 5. Cuantitativa 











Figura 5: Matriz del Planeamiento Estratégico de Lima Metropolitana, según los dos 











Figura 6: Metodología de lógica vertical descendiente. (MML, 2013, p.60) 
Se realizó esta explicación previa, porque se debe destacar que es el primero PEI 
integral formulado de MML, lineamientos de largo plazo y el marco estratégico a 
mediano plazo,( (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014)). Gracia a este PEI, 
se formuló el MAPRO (2016); el que se gesta en el marco del OE 6:” Gestión y 
Buen Gobierno”, y el que luego será actualizado como “Gobierno y gestión 
administrativa eficiente y oportuna”, con un Objetivo General:    
Fortalecer la administración municipal, reordenando el marco 
normativo, implementando un sistema de gestión por resultados, 
simplificando procesos y procedimientos, manteniendo el 
equilibrio de las finanzas municipales y generando ambientes 
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favorables para la inversión privada”. (Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), 2014) 
Las Acción Estratégica (AE) que se da en función del Objetivo Estratégico 
Específico (OEE) 7.6, Fortalecer la comunicación, difusión y relaciones 
internacionales de la Municipalidad Metropolitana, se refleja en la Acción 7.6.2. 
“Promover la participación y las relaciones entre ciudades de la región, organismos 
nacionales e internacionales, para el intercambio de experiencias y la articulación 
de políticas en temas diversos” ( (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013)).  
B.2. Análisis de la conceptualización de la Gestión de Convenios de 
Cooperación Internacional según Directivas: 
Durante el período de análisis del estudio de caso, en materia de Gestión de 
Convenios de Cooperación Internacional, se aplicó la gestión a través de la 
Directiva N°003 – 2010 –MML-GP  “Procedimientos para la Gestión de Convenios 
en la Municipalidad de Lima” para el 2011 – 2015, mientras que se aplicó la 
Directiva N° 001 – 2016 – MML- GP “Normas y Procedimientos para la Gestión de 
Convenios de Cooperación en la Municipalidad Metropolitana de Lima” para los 
convenios suscritos durante el 2016 – 2018; incluso dicha Directiva se encuentra 
vigente (Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).  
En el numeral 5.1., sobre las Normas Generales, se debe comprender por 
Convenios de Cooperación Internacional:  
 “(…) documento que contiene los acuerdos que suscriban la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y entidades o personas jurídicas de derecho público 
o privado (…) extranjeros o instituciones u Organismos Internacionales 
orientados a la realización de actividades conjuntas en el marco de sus 
funciones y competencias” (Directiva 001 – 2016-MML-GP).  
Cabe precisar, que esta citación se da en relación a la definición general de 
Convenios de Cooperación, registrado en el numeral 5.1.; solo que se priorizada el 
factor internacional, sin por ello explicar que también se maneja la misma definición 
para Convenios de Cooperación Nacional.   No obstante, si existe una tipología 
descrita en el numeral 5.3 y 5.4, sobre a) Convenios de Cooperación Marco y b) 
Convenios de Cooperación (Específicos). En la primera tipología, adecuada a la 
variable de estudio B, se entenderá por Convenios de Cooperación Internacional 
Marco, al acuerdo que se suscribe con una o más entidades o personas jurídicas 
de derecho público o privado, extranjeras o instituciones u Organismos 
Internacionales, con la particularidad de proponer un conjunto de objetivos 
generales y de acciones de interés común(N°5.4.1); dicha característica, es la que 
también será modificada en el caso de los Convenios de Cooperación Internacional 
Específica(N°5.4.2), y serán suscritos según el objetivo de  desarrollar acciones 
para el logro de un fin determinado; e incluso para la celebración no es necesario 
la aprobación de un Convenio de Cooperación Internacional Marco. En caso se 
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presentarán modificaciones sobre los compromisos de los Convenios de 
Cooperación Internacional Específico, se realizarán a través de las adendas.  
A modo de enfatizar, cuales son las razones que derogan la Directiva N 003 – 2010 
–MML-GP, sobre el “Procedimiento para la Gestión de Convenios en la MML”, se 
sabe según la resolución de la Alcaldía N°065 – 2016, toma en consideración los 
Informes N° 112-2015 – MML/GP/SCTI y el N°40/2016/MML-GP-SCTI de la 
Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la Gerencia de Planificación, 
que la referida Directiva es derogada a fin de optimizar y actualizar el procedimiento 
establecido para la celebración de convenios (Sugbgerencia de Cooperación 
Técnica Internacional de la MML, 2019). Efectivamente, analizando 
comparativamente, dicha Directiva, fundamentalmente carecía de consistencia 
técnica  y normativa, y aunque la presente Directiva no perfecta, ha permitido 
encausar ciertos errores técnicos en el procedimiento y en el tiempo. No obstante, 
se debe considerar que es necesario continuar con los cambios, ya que en el marco 
de una efectiva institucionalidad de la Diplomacia Descentralizada, la figura del 
MRE, como órgano rector de las Relaciones Internacionales, la Política Exterior y 
la Cooperación Internacional a nivel nacional, exigiría grandes cambios en la 
Gestión de los Convenios de Cooperación Internacional de los AGS. Incluso, se 
prevé que el SINDCINR, de cualquier manera generará cambios trascendentales 
en la Gestión, sin alterar la personalidad jurídica autónoma de la MML.     
En relación a la definición citada, el concepto que se emplea, según ambas 
directivas para la Gestión de Convenios de Cooperación Internacional, se 
complementará con el numeral 6.1. de la Directiva vigente, sobre las etapas del 
proceso para la suscripción del Convenio de Cooperación Internacional Marco o 
Específico. El procedimiento está compuesto por seis (06) etapas: 1. Expresión de 
Interés en suscribir un Convenio de Cooperación, 2. Negociación, 3.Aprobación, 4. 
Suscripción, 5. Ejecución y seguimiento y 6. Cierre (Directiva 001 – 2010-MML-GP) 
(Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).   
El Manual de Procedimientos de la Gerencia de Planificación y la Subgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional de la MML (MAPRO, 2016), con los códigos 
siguientes, deberán desarrollar eficientemente sus funciones establecidas en el 
MOF de la SCTI y de la CMCRI (Art. 84°): 1. MML-GP-SCTI-PR01 de la Gestión 
Documentaria de GP – SCTI, 2. MML – GP – SCTI – PR02 de la Gestión de 
Convenios de la SCTI y 3. MML – GP – SCTI – PR03, Gestión de Proyectos 
presentados a la APCI. Las Directivas antes mencionadas, son fuente primaria para 
elaborar los procedimientos establecidos en el MAPRO, que a su vez deberá de 
responder a objetivos generales institucionales y nacionales (Sugbgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).      
Por otra parte, según el glosario de la APCI (2019), se deberá considerar “Gestión” 
a una de las etapas de la Cooperación Técnica Internacional (CTI):  
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(..)Se inicia con la presentación de la solicitud al organismo responsable 
correspondiente, del programa, proyecto y/o actividad que involucra 
Cooperación Técnica Internacional, continúa en la negociación con  la fuente 
cooperante y finaliza con la suscripción del Convenio o Intercambio de Notas 
o la denegación de la propuesta) (APCI, 2019).    
APCI, considera a la Gestión de la CTI, como una de las fases del proceso de 
suscripción, pero en realidad para comprensión de la SCTI - MML, vendría hacer 
todo las actividades ejecutadas en el marco del MAPRO, considerando las seis 
etapas de la suscripción de Convenios de Cooperación Internacional. Tienen 
similitudes ambas concepciones, ya que el objeto a ser descrito va en relación a un 
factor de cooperación internacional.    
En adelante se comprenderá, para materia de la investigación, que la Gestión de 
Convenios de Cooperación Internacional, es el conjunto de procedimientos 
ejecutados por la SCTI en relación con las etapas de la suscripción de Convenios 
de Cooperación Internacional. No existirán modificaciones vinculantes de hacerse 
uso de los Convenios de Cooperación Internacional Marco, o Convenios de 
Cooperación Internacional Específicos, según señala la Directiva 001-2016-MML-
GP (Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).  
Es un deber mencionar, que la investigación permite profundizar sobre los 
Convenios de Administración por Resultados son remitidos por la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General 
de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la 
República, considerando específicamente sobre casos de inversión a través de la 
cooperación internacional.   
El Plan de Acción Operacional y Presupuestario, durante el 2011 – 2018, nos 
demostrará las AEI desarrolladas en favor de la Gestión Eficiente de Convenios de 
Cooperación Internacional, considerando el concepto propuesto para la 
investigación.  
 
B.3. Análisis de las Actividades Operacionales y Presupuestadas en 
función de la Gestión de Convenios de Cooperación Internacional:  
 
En la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN (2018), se describe el 
concepto y sus elementos del Plan Operativo Institucional (POI). El POI está 
constituido por una programación multianual (de uno a tres años) de las Actividades 
Operativas, Actividades Estratégicas Institucional (AEI) y las Inversiones 
registradas en aras del Plan Estratégico Institucional. Su importancia, radica en ser 
considerada como la fuente que establece los recursos financieros y las metas 
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mensuales para la evaluación anual, en función de los logros deseados para de los 
objetivos del PEI (Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, 2018). 
Una manera de saber cómo se gestionó la Cooperación Descentraliza; y sobre todo 
como se gestionó los Convenios de Cooperación en la MML, es analizando los 
Actividades Operativas de la SCTI, unidad orgánica encargada de dichas 
actividades, que luego impactarán en los OEI de la MML.  
El Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (2011 – 2014), en la 
sección que describe el OEE.7.6,  hace un reconocimiento a la SCTI, ya que del 
2011 al 2013, en lo que respecta a la Acción Estratégica 7.6.2, es quién realizó 
mayor aporte, es por ello que (…) hasta el año 2013 se han lograron aprobar 
proyectos de cooperación no reembolsable y se consiguió una donación de US$ 
2,500.000 a PROTRANSPORTE para coadyuvar al financiamiento de un proyecto 
por parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF ( 
(Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2014, pág. 133).  
En el mismo, Informe de Evaluación, se resalta de las actividades operativas, las 
reuniones entre ciudades a través del intercambio de experiencias en mesas 
redondas, juntas de trabajo, foros internacionales, firma de convenios nacionales e 
internacionales de cooperación local y extranjera para favorecerá a los ejes 
programáticos establecido en el PEI (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014) 
En noviembre de 2011, se logra firmar el Convenio Marco de Cooperación 
Internacional entre Medellín y Lima,  que luego será revalorado como la Unidad de 
Gestión Eficaz de Convenios de Cooperación (UGECC) (Centro de Planeamiento 
Estratégico Nacional, 2018).  
Al cabo de cuatro (04) años, según el reporte de Plan de Acción Operacional y 
Presupuestal (POI 2011 – 2014), se gestionaron ocho (08) actividades marco y 
veinticuatro (24) actividades específicas referenciales a las actividades marco. No 
se observa, que en ninguna actividad marco se haya priorizado la Gestión de 
Convenios de Cooperación, que las específicas desarrollan diversas actividades 
para demostrar que si existieron gestiones institucionales previas que a final se 
concreten en la firma de Convenios de Cooperación Técnica Internacional: 
- Período 2011 – 2014  
Las actividades marco presupuestadas, que más se aproximan en favorecer la 
Gestión de Convenios de Cooperación Internacional son: Gestión con fuentes de 
CTI (2011), Gestión de proyectos para CTI (2012) y Gestión de recursos de 
cooperación técnica con fuentes nacionales e internacionales (2014). Una vez más, 
para analizar los productos específicos de estas Actividades (Sugbgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).  
Se registran como actividades específicas en favor de la Gestión de Convenios de 
Cooperación presentados a la APCI, las actividades operacionales específicas: 
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1.Identificacion y seguimiento de resultados de las convocatorias para la 
presentación de proyectos (APCI), 2. Asesoramiento y seguimiento para la 
suscripción de convenios internacionales y/o hermanamientos y monitoreo de los 
suscritos, 3. Identificación y difusión de becas con CTI, 4. Asesoramiento y 
presentación de proyectos de Cooperación Técnica internacional, 5. Asesoramiento 
y tramitación de convenios, 6. Gestión para obtener fondos no reembolsables de la 
cooperación internacional, 7.Canalizar asistencia técnica, actividades de 
intercambio de experiencias de CTI  en la MML, 8. Establecer alianzas estratégicas 
con programas de responsabilidad social empresarial, 9. Gestión de convenios de 
cooperación internacional y acuerdos de hermanamientos15.  
De las nueve (09) actividades registradas, que técnicamente fortalecieron la 
Gestión de los Convenios de Cooperación Internacional, durante el período de 
gestión edil, se registra un  solo Convenio de Cooperación Internacional Marco, que 
incluso quedo inconcluso, a factores desconocidos. En las siguientes líneas, se 
describirá en detalle el caso identificado que representa el indicador de análisis.  
- Período 2015 – 2018: 
El consolidado de los POI durante los tres años de gestión, las actividades marco 
que se ejecutaron en aras de la Gestión de Convenios de Cooperación, se vinculan 
con la Gestión de cooperación técnica con fondos nacionales e internacionales 
(2015), que a través de la actividad específica N°5, incluye a la Gestión de 
Convenios de Cooperación Técnica y Acuerdos de Hermanamientos nacionales e 
internacionales, alcanzado por resultado 23 informes técnicos durante un año, 
además, la actividad marco presupuestada (1119), Gestión de cooperación técnica 
con fondos nacionales e internacionales (2016), registra la actividad específica N°3, 
Gestión de Convenios de Cooperación Técnica, Hermanamientos y Convenios con 
Gobiernos Locales, resultando en 6 informes técnicos. El 2017, la actividad marco 
presupuestal, 1117.  Cooperación técnica internacional, modifica la actividad 
específica anterior, por la actividad específica N° 2. Opinión de convenios de 
cooperación, alcanzando 18 informes técnicos. Finalmente, para el 2018, la 
actividad marco presupuestal es la misma de año anterior, 1117.  Cooperación 
técnica internacional, modifica la actividad específica anterior, por la actividad 
específica N° 2. Opinión de convenios de cooperación, alcanzando 34 informes 
técnicos (Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2019).  
Estos datos, surgen del resumen de las Actividades Operativas Presupuestales, o 
denominadas por practicidad en la investigación, como actividades marco 
presupuestal, que contienen actividades específicas presupuestales, informan de 
manera general, los resultados alcanzados con el presupuesto designado para 
cada actividad. No obstante, cuando se trata de explorar específicamente sobre los 
Convenios de Cooperación Internacional concluidos, se registra en este período 




cero convenios. De tal forma, que nos invita a un segundo análisis, más detallado 
y profundo de cuál fue el impacto de los informes técnicos obtenidos de las 
gestiones realizadas, y por lo que se presume que no necesariamente, la gestión 
tuvo como resultado el Convenio, sino otro tipo de acuerdos parecidos firmados, 
pero no ejecutados.   
B.4. Manual de Procedimientos (MAPRO) de la GP– SCTI:   
El Manual de Procedimiento (MAPRO) de la Gerencia de Planificación con fecha 
de vigencia de 28 de  octubre de 2016, en su primera versión y con código MML- 
SCTI-PR02, 4L, explica gráficamente cómo se desarrolla la “Gestión de 
Convenios”, realizada por la unidad  organizacional de la Subgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional (SCTI). La finalidad de este Procedimiento n°02 
(PR02), es “Elaborar un informe técnico para el trámite de aprobación de Convenios 
de Cooperación de la Municipalidad Metropolitana de Lima con entidades o 
personas jurídicas de derecho público y/o privadas, nacionales y/o extranjeros” 
(Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016, pág. 189). 
La base legal para la Gestión de Convenios se desarrolla por cinco (05) normas 
fundamentales: Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo Genera, Ordenanza 812 y sus Modificaciones, 
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipal Metropolitana de Lima y  
la Directiva 001-2016-MML-GP, Procedimientos para la Gestión de Convenios para 
La Municipal Metropolitana de Lima (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016, 
pág. 190). Incluso, se debe precisar que la gestión de los convenios, solo se 
realizan siguiendo esta última directiva que se enmarca realiza en función del Plan 
Estratégico Institucional de la MML 2011 – 2014, y con el eje programático sexto, y 
el eje estratégico seis(06):Gobierno y Gestión administrativa eficiente y oportuna, 
donde el objetivo estratégico seis(06), será “Fortalecer la administración municipal, 
reordenando el marco normativo, implementando un sistema de gestión por 
resultados, simplificando procesos y procedimientos, manteniendo el equilibrio de 
las finanzas municipales y generando ambientes favorables para la inversión 
privada” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014). 
  
Los requisitos para la suscripción de Convenios de Cooperación 
Internacional: 
 
1. Informe técnico sustentatorio costo, beneficio y necesidad de subscribir 
el convenio 
2. Partida registral de la SUNARP que acredita los representantes de la 
contraparte a subscribir convenio 
3. Acuerdo de concejo de la Distrital que aprueba la suscripción del proyecto 
del convenio 
4. Oficio de intención en subscribir el proyecto de convenio de la contraparte 
dirigida al Alcalde Metropolitano 
5. Informe de la Gerencia de Finanzas (Si el proyecto del convenio genera 
un gasto) 
6. Dos (2) juegos originales del proyecto de convenio debidamente visados 
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7. El proyecto de convenio en su versión digital. (Municipalidad de Lima 
Metropolitana, 2016, pág. 200) 
 
El procedimiento para una gestión eficiente y oportuna, constará de acciones, fases 
y etapas; las que a su vez estarán a cargo de la Unidad Orgánica o unidad funcional 
con un Responsable; en este caso las unidades principalmente implicadas son: 
SCTI (Especialista Senior, Subgerente, Secretaria, ), Gerencia de 
Finanzas/Subgerencia de Presupuesto (Subgerente), Gerencia de Asuntos 
Jurídicos (Gerente),Gerencia Municipal Metropolitana (Gerente), Secretaría 
General de Consejo(Secretaria), Comisión Metropolitana (Presidente de la 
Comisión Metropolitana), Consejo Metropolitano (Regidores Municipales, 
especialmente la Comisión Metropolitana de Cooperación y Relaciones 
Internacionales - CMCRI), Gerencia de Planificación (Secretaría), Contraparte 
(Gerente, Ministro, o Autoridades de la Contraparte), Órgano Coordinador 
(Coordinador del Convenio) (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016),  
Las fases que siguen son del Procedimiento 01, Gestión Documentaria de GP - 
SCTI: Fase (01), Derivación de Documentos, que tiene una duración máxima de 
cuatro (04) horas y diez minutos (10) minutos; y la Fase (02) de Elevación de 
Documentos, donde se alcanza el máximo de tres (3) horas y (05) minutos.  
Cada acción será numera, es así que en este gestión son cuarenta y ocho (48) 
acciones, que en términos de efectividad alcanzarán un máximo de ciento cincuenta 
(150) días con tres (3) horas y cuarenta y cinco (45) minutos (Municipalidad de Lima 
Metropolitana, 2016).   
 
 
B.4.1 Análisis valorativo Procedimiento 02 - Gestión de Convenios: 
 
El MAPRO 02 – 2016, es desarrollado en un tiempo total de eficiencia de ciento 
cincuenta (150) días, siguiendo como instrucción primaria la Directiva de Convenios 
Nº 001-2016-MML-GP.  
La participación en su mayoría es la SCTI, teniendo como protagonista en la 
dirección de este procedimiento, al “Especialista Senior”, quien a través de su 
experiencia tratará de alcanzar el mínimo de días, con 48 actividades    
 
Al final del procedimiento, la lista de registros y formularios ingresados por esta 
gestión son:  
 
- Anexo Nº 1 - Contenido de la Estructura Básica de los Convenios a 
suscribirse con la 
- Municipalidad Metropolitana de Lima 
- Anexo Nº 2 - Ficha Técnica del Convenio 
- Anexo Nº 3 - Plan de Trabajo del Convenio 
- Anexo Nº 4 - Informe Intermedio de la Ejecución del Convenio 
- Anexo Nº 5 - Informe Final de la Ejecución del Convenio 
- Anexo Nº 7 – Acta de reunión de trabajo 
 
 
 B.2. Análisis valorativo Procedimiento 03 - Gestión de Proyectos presentados 





El MAPRO 03 – 2016, es desarrollado en un tiempo total de eficiencia de ciento 
cuarenta y seis (146) días, siguiendo como instrucción primaria la Directiva de 
Convenios Nº 001-2016-MML-GP.  
La participación en su mayoría es la SCTI, teniendo como protagonista en la 
dirección de este procedimiento, al “Especialista Senior”, quien a través de su 
experiencia tratará de alcanzar el mínimo de días, con 30 actividades, atravesando 
cuatro (04) fases que a continuación se detallan.      
 
Tabla 1:  
Tiempo total de la fase de elaboración y registro de la propuesta de programa o proyecto 
















Tomado del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Planificación 03, Gestión de Proyectos 
presentados a la APCI (2016, p.231).Consulta hecha el 08 de julio de 2019 a las 8:00 am.  
Elaboración propia. 
8.3.2.3. Análisis 3: Sobre los resultados del indicador “Unidad de Gestión Eficaz 
de Convenios de Cooperación Internacional” (UGECCI):  
 
Los indicadores son entendidos según la Guía para el Planeamiento 
Institucional de CEPLAN (2018), son construidos en función de las variables de 
cualitativas, a fin de medir el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 
 
F1 : Fase de elaboración y registro de la propuesta de programa o 
proyecto 
DÍAS HORAS MINUTOS 
06 07 0 
 
F2:  Fase de desarrollo del perfil de programa o proyecto y 
priorización de la propuesta registrada 
00 03 05 
 
F3: Fase de selección y preparación del documento de programa o 
proyecto y suscripción del convenio: 
 
70 00 20 
 
F4:  Fase de ejecución y monitoreo del programa o proyecto: 
 
70 00 20 
TOTAL DE LAS FASES  
146 10  45 
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Institucionales (OEI) o las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en función 
a un resultado inicial o producto, respectivamente (p.35).  
En la presente investigación, tiene por segunda variable “Gestión de la 
Convenios de Cooperación Descentralizada”, que asume la condición de 
variable independiente, con una dimensión “Convenios de Cooperación”, 
porque según el Manual de Procedimientos de SCTI, termina siendo uno de las 
principales actividades estratégicas gestionadas para el desarrollo de la MML; 
de esta dimensión emana el indicador creado para materia de la investigación, 
Unidad de Gestión Eficaz de Convenios de Cooperación Internacional 
(UGECCI), el cual sigue los criterios de formulación de indicadores de la Guía 
para el Planeamiento Institucional de CEPLAN (2018):  
Criterio 1. Características deseables, es decir que tenga cinco (05) 
particularidades, específico, relevante, medible, realizable y temporal; a través 
de estas características se podrá filtrar lo que permite satisfacer los requisitos 
técnicos y las necesidades de información de los usuarios.  
Criterio 2.  Ubicación de los indicadores en la cadena de resultados, si cumple 
ya que como se observa en el gráfico X (Plan de Actividades Presupuestales) 
la Gestión de Convenios de Cooperación, es una actividad ejecutada por la MML 
– SCTI y todas unidades comprometidas, y que resulta en un producto, y una 
unidad de medida presupuestal.  
3. Criterio. Estructura del indicador, el que debe demostrar automáticamente 
con claridad cómo, sobre quién, y qué busca medir, por lo cual debe cumplir con 
tres elementos: a. Parámetro de medición; en este caso el parámetro es 
número, porque es una expresión que permitirá contar unidades discretas 
(Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, 2018, pág. 73); b. sujeto, 
Convenios de Cooperación, ya que sobre esta principal materia se pretende 
evaluar; y, c. características, gestión eficaz, según la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021 (Secretaría de la PCM,2012), tiene 
por principio fundamental la eficiencia, como una forma de generar mayor valor 
público por medio del uso racional de los recursos, tratando  de proveer a los 
ciudadanos lo necesario al menor costo posible, con un estándar de calidad 
adecuado y las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social (N° 2.1). 
Asimismo, la eficiencia no es posible, sin la eficacia, por lo cual la Ley N° 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en el Art.5°, literal d., 
comprende que es necesario “Mayor eficacia y eficiencia en el logro de los 
objetivos y en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la duplicidad 
o superposición de competencias, funciones y atribuciones”  (Congreso de la 
República del Perú, 2019).  En esta línea, la dimensión y la escala de medición, 
de la variable B. por ser un factor de gestión pública y por las razones 
fundamentadas en líneas superiores; es la eficacia y la eficiencia; como también 
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lo reitera el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública, en el Art.3°, literal c., sobre la eficacia y la eficiencia.    
El indicador, Unidad de Gestión Eficaz de Convenios de Cooperación 
Internacional (UGECCI), cumple con todos los criterios que se establecen en 
(Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, 2018), por lo cual vale precisar 
que este indicador será entendido en adelante como un indicador de 
desempeño, ya que permite describir la gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada en MML, a través de los  productos obtenidos de 
las actividades presupuestales de la MML desarrolladas entre el 2011 – 2018, 
cumpliendo con ello las cuatro (04) dimensiones de este tipo de indicadores: 
eficacia, eficiencia, calidad, economía aplicables a los productos, según lo 
explica la Norma Técnica N° 001 -2018- SGP, Norma Técnica para la 
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración 
pública.  
C.1. Identificación del indicador: Convenio Marco de Cooperación 
Internacional entre el Municipio de Medellín, Colombia y la Municipalidad 
de Lima, Perú. 
En la plataforma oficial de la SCTI y la CMCRI, en la pestaña de convenios 
internacionales, registra como único Convenio de Cooperación Internacional  
durante el 2011 – 2018, el Convenio Marco entre la Municipalidad de Medellín, 
Colombia y la Municipalidad Metropolitana de Lima, Perú que fue suscrito en 
noviembre de 2011, el mismo que se dio en aras de un acuerdo previo, a través 
del Acta de Compromiso suscrito entre la Agencia de Cooperación e Inversión 
de Medellín (ACI)  y el Área Metropolitana; y la Alcaldesa de Lima en el período 
2011 – 2014, en agosto de 2011. En este momento, se coordinó las cinco (05) 
temáticas, a propuesta de la Sub gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana 
(Sugbgerencia de Cooperación Técnica Internacional de la MML, 2019).  
En referencia a la Directiva N° 003 – 2010- MML – GP “Procedimientos para la 
Gestión de Convenios en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, vigente 
durante la suscripción del Convenio Marco, en el numeral 5.5 sobre la 
naturaleza de los convenios explica que estas suscripciones de los convenios 
serán de dos formas: 1. Convenio Marco, y 2. Convenio Específico. El Convenio 
Marco entre Medellín y Lima, será entendido como:  
(…) el acuerdo que se suscribe entre una o más entidades de la 
administración pública y/o personas jurídicas de derecho privado, 
nacionales, o extranjeros, así como con organismos internacionales, por el 
cual se propone el logro de objetivos generales de interés común y deja 
abierta la posibilidad de suscribir convenios específicos para un fin 
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determinado (Procedimientos para la Gestión de Convenios en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 2010) 
Ya que este Convenio Marco es con una personalidad jurídica extranjera, la 
suscripción debe alcanzar la aprobación por el Concejo Metropolitana de Lima, 
para luego ser firmado por los alcaldes, alguna personalidad responsable de tal 
convenio. 
De catorce (14) cláusulas está compuesta dicho acuerdo marco, que va desde 
el objeto hasta la solución de controversias.  
En la cláusula primera, se planteó el objeto de estrechar lazos de amistad entre 
habitantes de Medellín y Lima, a fin de fortalecer la cooperación en cinco (05) 
temas específicos como: 1. Desarrollo urbano integral, 2.movilidad sostenible, 
3. espacios públicos, 4. sistemas de recreación y deporte; y 5. economía urbana  
(Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
La segunda cláusula, sobre el Convenio MML y Medellín (2011), explica sobre 
los convenios específicos que se suscribirán en el marco de este convenio, de 
las normas y competencias internas de cada parte; donde se encontrarán las 
actividades, características, términos, compromisos presupuestales y otras 
condiciones necesarias para desarrollar eficientemente las obligaciones y 
responsabilidades asumidas (Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y 
la MML , 2011).  
La tercera, se detallan los compromisos para desarrollar acciones de 
cooperación sobre las cinco (05) temática, explicas en la primera cláusula; no 
obstante existe la posibilidad de pactar sobre otros temas vinculados.  La cuarta 
se refiere a las seis (06) modalidades de cooperación: 1.Intercambio de 
expertos, 2.visitas técnicas, 3.talleres de proyectos, 4. Proyectos con la 
cooperación internacional, multi y bilateral y otros conectados a las seis formas 
citadas, siempre que se encuentren acorde a sus competencias legales, 
políticas y económicas del gobierno subnacional (Convenio Marco de 
Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
En la quinta cláusula, del Convenio Marco entre MML y Medellín (2011) se 
destallará sobre el Plan de Trabajo de los convenios específicos que emanen 
de este Convenio Marco, y sobre el que constará de los cronogramas de 
programas, actividades, y/o proyectos, los medios personales, materiales 
necesarios, y compromisos financieros asumidos por las partes en favor de la 
eficiencia del convenio. El plan no necesariamente obliga a las partes a que 
establezcan proyectos en todas las modalidades citadas anteriormente, ni 




La sexta cláusula, trata sobre los mecanismos de ejecución, que se sintetiza en 
cinco (05) puntos mencionados: 1. el compromiso de formular el primer Plan de 
Trabajo que se debió realizar en un plazo máximo de tres (03) meses, asimismo; 
2.plantea una reunión anual de evaluación de las temáticas pactadas y de las 
nuevas directrices a favor del interés común, 3. elaborarán informes con el 
desarrollo y los logros obtenidos del Convenio Marco, los que a su vez deben 
ser entregados a las secretarias o gerencias de las partes, 4. Las partes tiene 
la capacidad de formular propuestas de colaboración que surjan en el proceso 
de instrumentación de las actividades de cooperación y 5.ambas partes 
establecerán un Grupos de Trabajo, reuniéndose con periodicidad según 
condiciones que les convenga, con el propósito de evaluar los tópicos que 
surgen del Convenio Marco; por ello los Grupos asumirán las funciones: a. 
adquirir decisiones necesarias a favor de los objetivos del Convenio Marco, b. 
identificar los temas de interés común que se enmarcarán en los Convenios 
Específicos de Cooperación, c. direccionar, organizar y formular las 
recomendaciones para la ejecución del presente Convenio Marco; d. evaluar y 
aprobar los avances de las áreas tocadas para el Convenio del Marco; y e. 
también se le otorgará cualquier otra responsabilidad según lo que las partes 
convengan (Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
La séptima cláusula, trata sobre cuestiones de financiamiento del Convenio 
Marco, el que no necesariamente plantea un presupuesto específico para los 
Planes de Trabajo, sino más consta que para los acuerdos específicos si fueran 
necesarias el financiamiento, será acordado y aprobado en función de los 
objetivos comunes y de las partidas presupuestales correspondientes 
(Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
La octava cláusula desarrolla sobre el personal asignado por cada uno de las 
Partes, quienes sólo ejecutarán las actividades de cooperación bajo la dirección 
y dependencia de la entidad que lo contrata; no obstante, se preverán las 
facilidades necesarias para desarrollar sus eficientemente sus funciones. Por 
ningún motivo, se crearán vínculos de carácter laboral (Convenio Marco de 
Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).   
La novena cláusula, explicará sobre la designación de coordinadores 
institucionales, quienes serán parte del Comité de Coordinación, nombrado por 
las Partes, en aras de la supervisión de la parte ejecutiva del presente Convenio 
Marco en referencia a los programas de las actividades programadas de los 
responsables.  Por parte de Medellín, se asignó como coordinador directo al 
Alcalde, Alonso Salazar Jaramillo y en MML, se asignó al Gerente Regional del 
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (Convenio Marco de 
Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
La décima cláusula del Convenio Marco (MML y Medellín, 2011), se encuentra 
vigente durante un máxima de cuatro (04) años,  entra en vigor una vez suscrito 
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entre las partes; si es que existiera alguna observación sobre la vigencia la Parte 
disconforme comunicará  a la otra en un plazo máximo de 30 días de 
anticipación (Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y la MML , 2011).  
La décima primera cláusula, referida a la libre adhesión y separación, del 
Convenio Marco (MML y Medellín, 2011), en dos ítems desarrolla las 
competencias legislativas para suscribir el Convenio de manera libre y acorde 
con sus competencias: 1.Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Art.77°, numeral 77.3, y 2. para finiquitar el Convenio deberá existir 
una notificación previa de 30 días, sin perjudicar las actividades y obligaciones 
versadas del Convenio Marco (Convenio Marco de Cooperación entre Medellín 
y la MML , 2011). 
La décima segunda cláusula del Convenio Marco (MML y Medellín, 2011), será 
sobre las modificaciones y ampliaciones de objetos nos expresados serán 
acordados de mutuo acuerdo con las Partes a través de una adenda, previa 
consulta y aprobación de las instancias internas competentes.  
La décima tercera cláusula (Convenio Marco de Cooperación entre Medellín y 
la MML , 2011), se refiere a la solución de controversias o conflictos que se den 
sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, o cualquier otra situación serán 
resueltos de mutuo acuerdo  vía negociación directa en un plazo máximo de 30 
días desde la fecha notificada. Además, bajo la negociación se continuará con 
las obligaciones asumidas por cada uno de las partes, hasta cuando se hayan 
venido presenta las controversias.  
Por último, en la décima cuarta cláusula (Convenio Marco de Cooperación entre 
Medellín y la MML , 2011) se concibe en tres (03) formas la resolución del 
convenio: a. acuerdo escrito de las parte, b. caso fortuito  o fuerza mayor que 
impide el cumplimiento, y c. incumplimiento injustificado  sobre los compromisos 
asumidos. Si existieran proyectos o actividades en proceso, estas deberán 
concluir, siempre que las Partes lo  permitan.  
C.2. Análisis del indicador: Unidad de Gestión Eficaz de Convenios de 
Cooperación Internacional (UGECCI): 
La Gestión de este Convenio de Cooperación, comenzó en la Subgerencia 
Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana, donde a través de cinco temáticas: 1. 
Desarrollo urbano integral, 2.movilidad sostenible, 3. espacios públicos, 4. 
sistemas de recreación y deporte; y 5. economía urbana; se supone que se 
presentó la propuesta a la Gerencia de Planificación(GP), a la Subgerencia de 
Cooperación Técnica Internacional (SCTI) y  a la Gerencia Municipal(GM), y por 
ende a la Alcaldesa de la gestión 2011 – 2014, quien por medio de un Acta de 
Compromiso entre la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín  (ACI 
Medellín) y el Área Metropolitana, Colombia y la Municipalidad Metropolitana de 
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Lima, Perú suscribieron previamente este pacto, como se corrobora en el 
Proveído N° 4571-11 por la Gerencia Municipal. 
En el supuesto, que previamente se haya firmado el Acta de Compromiso sin 
fecha, debiérase pasar por la Fase 1 (MML-GP-SCTI-PR01), donde la 
“Derivación de documentos” de la GP a la SCTI (Municipalidad de Lima 
Metropolitana, 2016, págs. 174-178). El proceso comienza cuando la secretaría 
de la Gerencia de Planificación recibió (Actividad 1) de la Subgerencia Regional 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa de Gobierno Regional 
de Lima la propuesta de Convenio, y verificó en el sistema GESDOC la 
recepción del documento (Act. 2); en adelante se abreviará Actividad como Act.; 
alcanzando un máximo de 15 minutos, siempre que no exista una falla del 
sistema.  
Asimismo, selló el documento, colocó la hora, fecha y firma (Act.3), generó un 
número de GESDOC y adjuntó el proveído al documento (Act.4), cumpliéndose 
así que el Proveído salió con N° 4571-11 en este caso; y lo derivó el documento 
a la Gerencia de Planificación con el N° de proveído (Act.5), hasta este momento 
se suman 9 minutos, si todo salió sin ninguna falla operacional, como el no 
encontrar al Gerente; y si en caso sucediese, se debió comunicar de inmediato 
vía telefónica o cualquier otro medio. De no haberse presentado, este problema 
operacional, se continúa en la Gerencia de Planificación, donde el Gerente 
recibió el Proveído N° 4571-11 (Act. 6) en cinco minutos, luego revisó el 
documento (Act. 7) en 15 minutos más, designó el documento a la Secretaría1 
(Act.9) en 5 minutos, donde a su vez esta persona recibió y derivó el documento 
a la subgerencia encargada (Act. 10) en 3 minutos con 15 minutos en espera, 
en este caso fue a la SCTI, donde la Secretaría de SCTI, recibió(Act.11) en 5 
minutos con 10 minutos en espera, y verificó en el sistema de GESDOC la 
recepción del documento en 15 minutos(Act.12), siempre que no haya existido 
fallas operacionales con el sistema, luego la misma Secretaria generó un 
documento interno o un D.S. y adjuntó el proveído al documento (Act.13) en 2 
minutos, para ser derivado el documento al subgerente de SCTI (Act.14) en 3 
minutos, y así pasó al sugerente de la SCTI, quien recibió el documento (Act.15) 
en 2 minutos con posibilidad de esperar 15 minutos, revisó el documento 
(Act.16)  designó y derivó al personal encargado o al Especialista Senior(Act.17) 
en tres minutos,  generó la hoja de derivación en el GESDOC (Act. 19) en 5 
minutos, y firmó (Act.20) en cinco minutos, culminó el proceso en 120 minutos 
(Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016).  
Si no se dieron las fallas operacionales previstas tanto con el sistema o con la 
falta de presencia del Gerente de Planificación, se puede considerar que la 
eficiencia y eficacia en esta primera fase se habría cumplido y contribuido al 
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública aprobado por 
Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, y en favor de los ciudadanos beneficiarios, 
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y la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de las entidades de la 
administración pública (Art.46 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo).  
El siguiente paso, una vez que se haya culminado la primera fase, queda iniciar 
con el proceso dos (02) con código MML – GP – SCTI – PR02, donde la SCTI 
a través del Especialista Senior, ya que recibió y firmó el documento preveniente 
de la Fase 1 (Act.1) en 4 horas, pasó a elaborar el informe técnico (Act.2) con 
un plazo máximo de 7 horas, donde debió de dilucidar si es o no favorable el 
Informe  Técnico (Act.3), de ser si, en el plazo máximo de 25 minutos, se remitió 
el informe y expediente a la Sugerencia, donde recibió y revisó el informe técnico 
y el expediente (Act.4) adjuntando la Estructura Básica  de los Convenios a 
suscribirse con la MML; y en caso de que no sea favorable, es necesario que se 
haya devuelto el expediente al Órgano o Unidad Orgánica; es decir, a la 
Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Programa 
de Gobierno Regional de Lima Metropolitana a través del Subgerente de la SCTI 
(Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016).  
En el supuesto, que, si fue favorable, y la actividad Act.4, se haya cumplido con 
eficacia, se realiza la consulta si el documento y el expediente cuenta con 
observaciones o requiere opinión técnica de la Gerencia de Finanzas, ya que 
en el Acuerdo de Concejo 1378 de fecha 10 de noviembre de 2011, cita que el 
convenio no irroga gasto para la Municipalidad. 
En referencia al Acuerdo de Consejo 1378, ya que el Convenio Marco no cuenta 
con observaciones de tipo de cooperación técnica y financiera, la Subgerencia 
de Cooperación Técnica Internacional remitió el informe técnico y el expediente 
a través del Memorando 271 – 2011- MML/SCTI y el Informe N° 014 -2011-
MMLGP-SCTI/LPM  a la Gerencia de Planificación (Act.5.B), quien a través del 
Memorando N°955 – 2011 – MML/GP, pasó inmediatamente a la Act.8, 
reenviando a la Gerencia de Asuntos Jurídicos a través de su Gerente, quien 
recibió, revisó y elaboró una opinión legal (Act.8) en el plazo máximo de 6 horas, 
según se informa en el Acuerdo de Concejo N° 1378, la opinión fue favorable 
(Act. 9.A), por lo que remitió el informe legal positivo a la Gerencia Municipal 
Metropolitano con el Memorando N° 1014-2011-MML-GAJ de 4 noviembre del 
2011 y el Informe N° 309 – 2011 –MML-GAJ –SAAC de la Subgerencia de 
Asuntos Administrativos de la Corporación en el plazo de dos (02) horas, y como 
máximo de un (01) día (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016).  
Luego, fue recibido y visado por el Gerente MM (Act.10) quien a continuación 
remitió a la Secretaría General del Concejo, quien recibió y derivó a las 
Comisiones Metropolitanas para elaboración del dictamen del Convenio Marco 
(Act.11) con el plazo máximo de 7 días, para que la Comisión Metropolitana 
recibiera y elabore el Dictamen del Convenio (Act.12) para la aprobación del 
Concejo Metropolitano. Luego que el 10 de noviembre, a través del Acuerdo de 
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Consejo N° 1378 se aprueba la celebración del Convenio Marco (Act. 13), y 
visada en el plazo máximo de 3 días, que fue remitido a la Secretaría General 
de Concejo; cumplió su deber en recibir y remitir copia del Acuerdo y ejemplares 
originales al Sugerente de CTI en un plazo mínimo de 2 días y máximo de 8 días 
(Act.14) (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016).  
En adelante, el desarrollo del caso sobre la gestión realizada, se adoptará la 
posición descriptiva y de inferencia según lo que indica el MAPRO (2016) 
(Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016) con Código: MML-GP-SCTI-PR02. 
La causa radica, en que no existe información sobre el proceso en la SCTI, 
como se detalla en la Solicitud de Información vía el Portal de Transparencia de 
la MML, identificada como Documento Simple N° 226855-2019, y con Carta de 
Respuesta N° 2059-2019-MML/SGC – FREI (Carta Fe de Solicitud de 
Información MML - SCTI , 2019) Los siguientes documentos fundamentales para 
enriquecer el análisis constan de:  Ficha Técnica del Convenio Marco de a 
Cooperación Internacional con el Municipio de Medellín Colombia (2011), el 
Plan de Trabajo del Convenio, Informe Intermedio de la Ejecución del 
Convenio, Informe Final de la Ejecución del Convenio y la Acta de Reunión 
de Trabajo (sic).     
A través del Memorando N° 351 – 2019 – MML – GP – SCTI emitido por la Sub 
Gerencia de Cooperación Técnica Internacional, remitido al Sr. Tulio Mapelli 
Zuchetti, Funcionario Responsable de Entregar la Información – FREI, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, me informan que los mencionados 
documentos no obran en la custodia o en los archivos de la unidad orgánica de 
la Cooperación Descentralizada en la MML, por lo que en aplicación del tercer 
párrafo del Art. 13° del TUO establece que:  
L[a] solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no se 
cuente o no tenga obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. 
En este caso la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por 
escrito que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos 
en su poder respecto de la información solicitada Esta ley tampoco permite 
que los solicitantes exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o 
análisis de la información que poseen (…)”, por ello culmina mencionando 
que “No es posible atender lo solicitado (Memorando N° 351 – 2019 – MML 
– GP – SCTI) (Carta Fe de Solicitud de Información MML - SCTI , 2019).  
De lo citado, se confirma con claridad la inexistencia de información, ya que los 
registros generados por la aplicación de este procedimiento, es decir por haber 
culminado el  proceso de Gestión de Convenios de Cooperación, resulta en el 
Anexo Nº 1 - Contenido de la Estructura Básica de los Convenios a suscribirse 
con la Municipalidad Metropolitana de Lima, Nº 2 - Ficha Técnica del Convenio, 
Nº 3 - Plan de Trabajo del Convenio, Nº 4 - Informe Intermedio de la Ejecución 
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del Convenio, Nº 5 - Informe Final de la Ejecución del Convenio y Nº 6 – Acta 
de reunión de trabajo (MAPRO, 2016, p.213).  
Por otra parte, en la Act. 48 de este procedimiento del Manual, se responsabiliza 
a la SCTI, en realizar el último paso, Elevación de la Documentación al sistema 
de GESDOC, previsto con el código MML-GP-SCTI-PR01 - Fase 2 (MAPRO, 
2016, p.210). 
Además, en la  Carta de Respuesta N° 2059-2019-MML/SGC – FREI, en el 
último párrafo otorga información complementaria, como el Acuerdo de Concejo 
N°1378, y el texto del Convenio Marco de Cooperación Internacional entre el 
Municipio de Medellín y la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se 
detalla los supuestos actividades que se deberían seguir para implementar las 
mesas de trabajo y ejecutar este Convenio Marco a través de Convenios 
Específicos.  
Consideramos lamentable, no haber culminado este caso de estudio, las 
razones por las que no se llevó a ejecutar el referido Convenio Marco, deben 
ser objeto de una siguiente investigación, ya que es el único de este tipo de 
Cooperación que se haya dado en la MML. 
A fin de evaluar el indicador planteado en la investigación como una propuesta 
de valor,  Unidad de Gestión de Convenios de Cooperación Descentralizada, se 
debe considerar el principio de eficacia y eficiencia de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, con lo cual se concluye en la 
siguientes características: 1. Concluir con el procedimiento, 2.Obtener 
productos finales, 3. Influir positivamente a la ciudadanía con el logro de sus 
objetivos institucionales, 4. Hacer uso racional y óptimo de los  recurso públicos 
en el tiempo programado por el procedimiento, eliminando la duplicidad o 
superposición de competencias, funciones y atribuciones. 5. Presentar en la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).   
En el primer lugar, no se cumple, ya que solo el procedimiento de Gestión de 
Convenios de Cooperación, solo alcanzó desarrollar la Act. 13, de 48 
actividades para culminar; segundo, como fue señalado en la Carta de 
Respuesta N° 2059-2019-MML/SGC – FREI, no se obtuvieron los registros 
generados por la aplicación de este procedimiento, los cuales demostrarían una 
hoja de ruta; tercero, al no existir las dos características anteriores, es 
complicado que se ejecute las siguiente característica; cuatro, aunque el 
proceso no se ha concluido, el procedimiento fue iniciado haciendo uso de 
recursos públicos en un tiempo determinado. Las unidades orgánicas 
involucradas, que hicieron uso de los recursos humanos, logísticos, y 
económicos, a través de sus respectivos responsables son la SCTI (Especialista 
Senior, Subgerente, Técnico Internacional), la Gerencia de Finanzas y la 
Subgerencia de presupuesto (Subgerente), Gerencia de Asuntos Jurídicos 
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(Gerente), Gerencia Municipal Metropolitana (Gerente), Secretaría General de 
Concejo (Secretaría), Comisión Metropolitana(Presidente) y el Concejo 
Metropolitano (Regidores) ; mientras que el total aproximado de horas efectivas 
sumadas en esta gestión son 45 horas con 45 minutos, y 29 días, según propone 
el MAPRO (2016) sobre el tiempo efectivo y esperado por cada actividad 
desarrollada.    
Aunque en el MAPRO (2016), exista un procedimiento único en la Gestión de 
Proyectos Presentados a la APCI con el código MML – GP – SCTI – PR03, se 
infiere que al ser un Convenio Marco de Cooperación Internacional,  y a través 
de los Convenios Específicos que supuestamente serían resultados de la 
gestión efectiva y eficaz anterior, muchos de ellos podrían haberse presentado 
a la APCI, de modo que se pueda asistir y acompañar técnicamente el proceso, 
cumpliéndose así con la Diplomacia Descentralizada.  
La quinta característica del indicador, planteado, es sumamente valioso, ya que 
demuestra la particularidad de la Diplomacia Descentralizada, que a través del 
acompañamiento técnico permita a los Actores Gubernamentales 
Subnacionales (AGS), como lo es la MML, y sus unidades orgánicas 
encargadas de gestionar eficientemente la Cooperación Descentralizada, logren 
cumplir con los objetivos institucionales de forma eficiente.  
Es curioso reiterar un hecho interesante del Caso de Medellín, válido como un 
modelo a imitar. Previo a la firma del Convenio Marco de Cooperación entre 
Medellín y Lima, se suscribió un acuerdo de compromiso, con la Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín), 
quien canalizó la firma del convenio. ACI Medellín, es el mejor caso de América 
Latina, donde la Cooperación Descentralizada está institucionalizada por el 
propio AGS, alcanzado un reconocimiento regional por haber hecho realidad la 
“Internacionalización de Medellín”.    
Revalorando las funciones del MRE respecto a los AGS, reflejadas en dos 
instrumentos claves, Decreto Supremo 031 – 2007 – RE, sobre “Adecuan 
normas nacionales sobre el otorgamiento de plenos poderes al derecho 
internacional contemporáneo”, y la Directiva N°002-DGT/RE-2013, que 
reconoce los “Lineamientos Generales sobre la suscripción, perfeccionamiento 
interno y registro de los tratados y demás instrumentos de relacionamiento 
internacional que suscriban las entidades de la Administración Pública, como la 
MML, en este caso que representa el indicador UGECC, se demuestra en la 
Carta Fe 461 del MRE, emitida a la investigación sobre Convenios de 
Cooperación Técnica Internacional en situación de custodia por la Dirección 
General de Tratados, explican que sólo existe durante la fecha planteada de 
estudio, un único caso de registro identificado, y que desde la fecha no existen 
acuerdos de cooperación registrados, como se cita a continuación:  
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(…) el "Acuerdo para el Establecimiento de Relaciones de Hermandad 
y Cooperación entre la Ciudad de Lima República del Perú y la Ciudad 
de San Salvador - República de El Salvador", del 13 de abril de 2010, 
dicho instrumento es el último acuerdo de hermanamiento registrado 
por la referida municipalidad, y el único del año 2010, en la Dirección 
General de Tratados (Carta Fe N° 461 – MRE –BLSE).  
Otra de las oportunidades de seguir investigando sobre la materia, resulta ser 
el registro de los Convenios de Cooperación pactados entre AGS, ya que en 
esta primera consulta hecha al MRE, no se logra obtener mayor información que 
nos permita profundizar, no sólo el sistema de registro, sino también, la 
asistencia técnica que debería otorgar el órgano rector de las Relaciones 
Internacionales y la Política Exterior  en el Perú, así como el órgano ejecutor 
descentralizado de la cooperación internacional, APCI; quién más directamente 
debería conocer de cerca la situación de los Gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada de los AGS, ya que parte de la tercera 
característica, de la UGECCI, es que el Convenio Marco de la Cooperación 
Internacional entre Medellín y Lima, haya influido en la ciudadanía al lograr 
objetivos institucionales, pero no solo este tipo de objetivos, sino también los 
nacionales, que son visto en la Política Nacional de Cooperación Técnica  
Internacional (2012). Incluso, es necesario que se siga revisando con mayor 
detalle cual será los nuevos desafíos que se deben implementar las unidades 
orgánicas de los AGS encargados de la Cooperación Internacional 
Descentralizada luego de la reglamentación del SINDCINR, y cuál será el 
impacto para la Diplomacia Descentralizada.  
En suma, el resultado del caso identificado sobre el indicador planteado,  no es 
eficiente ni eficaz, ya que no cumple con las cinco (05) características 
planteadas, aunque por su propia denominación  generara muchas expectativas 
de investigación, además porque queda aún incógnitas por desarrollar, como 
las causas del proceso inconcluso, la asistencia técnica del MRE, y 
principalmente de APCI para que los AGS concluyan y perfeccionen los 
convenios de cooperación técnica en función de lineamientos nacionales, las 
nuevos desafíos que se le presentan a las unidades orgánicas de los AGS ante 
el SINDCINR y entre otros sucesos interesantes a seguir investigando con 
minuciosidad.  
 
8.3.2.4. Análisis 4. Sobre los desafíos para la nueva Gestión de Convenios de 
Cooperación Descentralizada de la MML ante el SINDCINR:  
 
De acuerdo a lo establecido en el númeral 4.4. del Reglamento, los integrantes 
del Sistema, lo conforman directamente los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, a través de sus unidades orgánicas y/o dependencias encargadas de 
la CTI.  En el estudio del caso presentado, las dependencias encargadas en la 
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MML, es la SCTI y la CMCRI, quienes deben gestionar y canalizar las demandas 
y ofertas de CTI priorizadas o focalizados, a través de la APCI (numeral 9.1.) 
(Diario El Peruano, 2019).  
 
En esa línea, con el objetivo de alcanzar una eficiente gestión de la CTI, la 
APCI brindará orientación técnica en la canalización de las demandas, y 
ofertas de casos de cooperación descentralizado focalizado, por lo que este 
tipo de demandas y ofertas de CTI adoptan un carácter oficial que favorece 
objetivos del desarrollo nacional e internacional, ya que la asistencia técnica 
realizada, está en consonancia con los documentos normativos que dicte el 
MRE, a favor de la descentralización.  
 
Las tres principales herramientas para facilitar la Institucionalización de la 
CTI en el Perú, y por ende también la DD, se encuentran en el Art. 14°, 15° 
y 16° del Reglamento, correspondientemente:  
1. Registro Nacional de Intervenciones con Recursos de Cooperación 
Técnica Internacional (RNI), es el registro único dirigido y actualizado 
por el APCI. 
2. Matriz de Gestión de la Cooperación Técnica Internacional.  
3. Sistema Integrado de Gestión de la Cooperación Técnica 
Internacional (SGCTI) (Diario El Peruano, 2019).  
Estas tres principales herramientas, para ser implementadas deben 
encontrar supuestos básicas condiciones previas que permitan su rápido 
migración o adaptación. Lo cual, resulta ser un gran desafío para ambas 
partes, ya que se pretende evitar los errores anteriores.   
 
 
 A través de la aplicación de la Directiva sobre los Convenios de Cooperación 
que datan del año 2010, y del 2016, siendo esta última, la vigente, que será 
complementada con el Manual de Procedimiento de la gestión de convenios de 
cooperación, pasando por ello previamente, por la gestión de documentaria, y 
Validación de Hipótesis 2 
PE2 HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 
¿De qué manera se 
gestionó los Convenios de 
Cooperación 
Descentralizada en la 
Municipalidad 
Metropolitana de Lima 
durante el período 2011 – 
2018? 
Se gestionó de manera eficiente inicialmente  pero no 
alcanzó resultados esperados de acuerdo a un plan 
estratégico institucional que proyecte la 
"Internacionalización de Lima", ya que se valora poco la 
importancia de la Cooperación Descentralizada como 
un medio para instituirla. 
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si fuera necesario, si la MML, quisiera recibir cooperación internacional 
descentralizada reembolsable o por medio de la APCI, deberá seguir otro 
procedimiento, denominado “Gestión de Proyectos presentados a la APCI”. En 
este proceso, es curioso recalcar, que aunque el proyecto atraviesa el órgano 
rector de la cooperación, en la fase de monitoreo y evaluación del proyecto, no 
se encuentre APCIA, generando extrañeza, ya que en aras de sus funciones 
como órgano supervisor y fiscalizador, debería ser respetada su función en los 
MAPRO.  
 Por otro lado, surge también una crítica, sobre la matriz del Sistema Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, ya que debería existir una normativa o 
directiva sobre la exigencia en la gestión de los convenios de Cooperación 
Descentralizada por enfoque de resultados, ya que en el único caso identificado 
sobre la Gestión de los Convenios de Cooperación, Convenio Marco entre 
Medellín y Lima, inicialmente se dio a través de un acta de compromiso, 
gestionado por la ACI Medellín, la entidad de la cooperación descentralizada de 
Medellín, para que luego  a través de convenios específicos se empezara a 
trabajar de manera más activa en aras del convenio marco. Se hizo las 
consultas sobre los instrumentos finales, que en teoría debería adquiriste luego 
de una firma de convenio de cooperación, como sucedió el 2011 éntrelas partes, 
pero lamentablemente la respuesta fue que no se hizo uso del convenio marco 
para gestionar convenios específicos. Aunque se invirtió tiempo y gasto público, 
de este tipo de acuerdos o convenios hay muchos, que aunque se encuentren 
vigentes, debido a factores burocráticos o por voluntad política se no hacen uso, 
y solo son parte de las actividades protocolares de las relaciones internacionales 
de los AGS.  
 La dimensión que orienta esta variable, eficacia y eficiencia, sin duda resulta ser 
un factor intrínseco al proceso de gestión pública, ya que, a través de la Política 
Nacional de la Modernización de la Política Pública, estos pilares o principios 
son los que guiarán todo proceso, haciendo uso debido de los bienes públicos 
y tratando de satisfacer la necesidad del ciudadano, a través del cumplimiento 
de los objetivos institucionales.  
 Para materia del desarrollo de la categoría, se hizo posible la creación un 
indicador denominado Unidad de Gestión Eficaz de Convenios de Cooperación 
Internacional (UGECCI), el siguió la Guía para el Planeamiento Institucional de 
CEPLAN (2018), siendo una propuesta de valor para de mismo para la Gestión 
de los Convenios de Cooperación,     
 Asimismo, desde la parte técnica, según lo indica el MAPRO (2016), de la MM, 
para una gestión adecuada de los Convenios de Cooperación se requiere siete 
documentos previos que den fe, de la legalidad de las responsabilidades que se 
asumieron; estos son: 1. Informe técnico sustentatorio costo, beneficio y 
necesidad de subscribir el convenio 2. Partida registral de la SUNARP que 
acredita los representantes de la contraparte a subscribir convenio 3. Acuerdo 
de concejo de la Distrital que aprueba la suscripción del proyecto del convenio 
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4. Oficio de intención en subscribir el proyecto de convenio de la contraparte 
dirigida al Alcalde Metropolitano 5. Informe de la Gerencia de Finanzas (Si el 
proyecto del convenio genera un gasto) 6. Dos (2) juegos originales del proyecto 
de convenio debidamente visados 7. El proyecto de convenio en su versión 
digital (MAPRO,2016,p.200) (Municipalidad de Lima Metropolitana, 2016) 
9. Conclusiones y recomendaciones:  
9.1. Conclusiones:  
 
1. El MRE a lo largo de los años, ha ejercido la rectoría de la 
“Institucionalización de la Diplomacia Descentralizada”, a través de tres 
principales sectores estratégicos e importantes de influencia en sus 
funciones: A. el Desarrollo e Integración Fronteriza, B. la Cooperación 
Internacional y C. En la asistencia técnica en la suscripción, 
perfeccionamiento interno y registro de los acuerdos interinstitucionales de 
relacionamiento internacional suscritos por los AGS.  
2. La institucionalización de la Diplomacia Descentralizada, por parte del MRE, 
se dio con mayor auge en la Cooperación Internacional, otorgándole a APCI, 
la responsabilidad de direccionar, evaluar, y fiscalizar la actividad 
cooperativa de los AGS, es por esta razón que, siguiendo el modelo de la 
UE, en el Perú la Cooperación Descentralizada adopta un rol trascendental 
al punto de crear un sistema único, SINDCINR, para su reglamentación y 
articulación eficiente entre los actores que interactúan.  
3. La Diplomacia Descentralizada y la Cooperación Descentralizada, guardan 
relación de la reglamentación del mismo objeto (AGS), las prácticas 
empleadas que son utilizadas en el marco del relacionamiento internacional 
y sobre el fin de este relacionamiento, que es siempre el bien público.  
4. La causa de recién surgida institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada, y de la Cooperación Descentralizada, influye en la Gestión 
de Convenios de Cooperación Descentralizada de la SCTI - MML, de manera 
débil y poco formal, ya que aún no se observa una articulación 
Interinstitucional Vertical, sobre el registro y evaluación de los resultados de 
los Convenios de Cooperación Descentralizada.    
5. El caso de la Diputación de Barcelona, nos demuestra que la falta de 
institucionalización de la cooperación descentralizada y la diplomacia 
descentralizada, influye de forma negativa en la imagen como país y de los 
principales actores internacionales, como lo s la ciudad capital del Perú, ya 
que el manejo de la administración de programas y proyectos, como la 
“Internacionalización de Lima”, implica una articulación sinérgica y dinámica, 
que permita cumplir con objetivos de gran envergadura tratando de 
complementar el trabajo de otros fundamentos políticos. Asimismo, del 
informe técnico compartido, se infiere que durante el período 2014- 2018, el 
capital humano de la SCTI y de la CMCRI, no fue lo suficiente profesional, 
para la buena gestión del cumplimiento del plan estratégico, la programación 
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y la administración de presupuestos, Este caso, nos exige volver a consultar 
hacer una evaluación de las funciones de los órganos rectores, y el trabajo 
articulado con su socia estratégica, como lo son los AGS.  
6. Gracias al Sistema de Modernización de la Gestión Pública en el Perú, se 
viene implementado procesos eficientes y eficaces que favorezcan la 
actividad pública, es así que a pesar de cuantificar en cuanto tiempo es 
posible gestionarse un convenio de cooperación descentralizado, es preciso 
revalorar la calidad del proceso, y que estas herramientas no lleven a 
obtener buenos resultados con impacto directo en el binestar de la población. 
Durante el período, 2011 – 2018, se ha identificado un único caso de Gestión 
de Convenios de Cooperación Marco, dado en el 2011 entre Medellín y la 
MML, donde a pesar de haber un acuerdo previo de la firma del convenio, 
no se obtuvieron resultados de este procedimiento, que demando tiempo y 
gasto público, por lo cual se reitera la necesidad de implementar un Sistema 
de Gestión por Resultados de los Convenios de Cooperación 
Descentralizado.  
9.2. Recomendaciones generales: 
 
7. La propuesta de institucionalización de la Diplomacia Descentralizada y la 
Cooperación Descentraliza, parte de la importancia tan grande que adoptado 
los AGS en la negociación internacional, es por ello que estos sujetos con 
personalidad jurídica autónoma, debieran ser considerados como socios 
estratégicos de la política exterior, ya que finalmente en ellos empieza la 
gobernabilidad de una nación, y también culmina con la evaluación de la 
competitividad.  
8. Ante un clima inminente de alta corrupción, es preciso tomar conciencia en 
la reglamentación de las prácticas en relaciones internacionales, ya que los 
AGS, en muchas ocasiones son objeto o fuente para infiltrar la corrupción.  
9. Se sugiere crear una Directiva Ministerial por parte del MRE, sobre la 
Gestión de los Convenios de Cooperación Internacional  con un enfoque de 
resultados, ya que se necesita solo revalorar la propuesta de formulación de 
convenios de cooperación sólo bajo un enfoque de “gestión de convenios 
por resultados”, como los que ya ocurre con la d Directiva n.° 007-2005- EF-
76.01 - Directiva para la Formulación, Suscripción y Evaluación de 
Convenios de Administración por Resultados para el Año Fiscal 2005y sus 
modificaciones para el 2006.   
10. Es necesario, continuar con la búsqueda exhaustiva de casos de convenios 
de cooperación descentralizada inconclusos o que no respondieron a 
objetivos macro, de manera que se dé proponga una forma de articulación 
política y sistemática de los principales órganos rectores para que los asistan 
técnicamente.  
11. Reconocer que la causa de una débil institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada, por factores de escepticismo político, nos lleva a reflexionar 
en que aún como país no hemos despertado con una visión de futuro 
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sostenida en resultados, integrada y articulada entre sus principales socios 
estratégicos, nos debería motivar a seguir investigando cómo dar un marco 
regulatorio a estas actividades intrínsecas a la naturaleza del AGS.  
 
10. Propuesta de índice de contenido:  
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Descentralizada  
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11. Cronograma:  
 
ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES 
DE TRABAJO 
08/ 19  09/19  10/19  11/19  12/19  01/20 
Aspectos Generales x x     
Tema del proyecto x x     
Búsqueda de información en los buscadores 
mediante vía web 
x x x x x  
Revisión de antecedentes  x x x    
Reunión para mejora del trabajo con 
asesores 
x x x x x  
Presentación del estado de la cuestión 
 INFORME PARCIAL N°1 
 x     
II.  Elaboración del informe parcial N 2 x      
Búsqueda de información X X X X X  
Estructuración del informe   X X   
Reformulación del trabajo   X X   
Entrega del informe parcial N°2       
Elaboración del trabajo N°3   X X   
Estructuración del trabajo   X X   
Búsqueda de información   X X X  
Reformulación del trabajo   X X X  
Entrevistas a profundidad    X   
Entrega del informe parcial N°3       
Elaboraciones trabajo final      X 
Diseño del trabajo final      X 
Estructuración del trabajo      X 
Avance del trabajo      X 
Entrega de informe final del trabajo      X 
III. Exposición del trabajo final      X 
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12. Presupuesto por resultados:  
 
 Objeto de estudio                 : Diplomacia Descentralizada  
 Variables de estudio               
: 
Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada  
Gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada  
 Espacio de intervención       
: 
Sugerencia de Cooperación Técnica 
Internacional de la MML 
 Tiempo                                   : 2011 – 2018  
(Dos períodos de gobierno local ) 
 
Descripción del escenario de investigación:  
 
La investigación al ser un estudio de caso localizado en la Municipalidad de 
Lima Metropolitana, no exige un costo de inversión alta en movilización 
externa, pero si en tiempo para aplicar las técnicas de investigación sobre el 
objeto de estudio y las variables escogidas.   
1.1. Requerimiento de materiales:  
 
Al ser una investigación de tipo metodológico mixto, los siguientes materiales que 
serán de utilidad para una efectiva y eficiente investigación que tiene como duración 
mínima de 6 meses, son los siguientes materiales:  
1.1.1. Investigación:  
- Búsquedas bibliográficas online. 
- Fuentes primarias (Libros actualizados al 2017) 
- Cartas de envió a través del Portal de Transparencia 
- Comunicación constante y directa vía telefónica con representantes 
para las encuestas o entrevistas  
- Entrevistas personalizadas o vía skype.  
- Charlas o cursos de actualización externa 
1.1.2. Escritorio:  
- Copias e Impresiones espiralados 




1.1.3. Transporte y alimentación: 
- Visitas constantes a la secretaría de la SGCTI, CMCRI, APCI y MRE   de 
la MML, en el centro de Lima.  
- Retribución básica con un detalle académico o de escritorio, a nuestros 
entrevistados. En algunos casos, será necesario que se realicen las 
entrevistas en lugares extraoficiales, de modo que favorezca a la 
investigación.  
1.1.4. Representación:  
- Servicios de asesoría y consultoría del metodólogo y del especialista de 
tesis.   
1.1.5. Tecnológicos:  
- Laptop  
- Grabadora  
- Cámara fotográfica 
- Impresora y/o Scanerd 
- Multimedia 
1.2. Presupuesto general:  
 














Investigación  S/.3000.00  
Escritorio  S/.300.00 
Transporte  S/.300.00  
Alimentación  S/.6000.00 







Matriz de consistencia  
P.G. O.G.  H.G TEC.INS TIP.INV INS. INV.  
¿De qué manera influyó la 
Institucionalización de la 
Diplomacia Descentralizada 
por parte del MRE en la 
gestión de los Convenios de 
Cooperación 
Descentralizada en la MML 
durante el 2011 -2018? 
Desarrollar de qué manera influyó 
la Institucionalización de la 
Diplomacia Descentralizada por 
parte del MRE en la Gestión de 
los Convenios  Cooperación 
Descentralizada de la MML 
durante el 2011 -2018. 
De lograrse la Institucionalización de la 
Diplomacia Descentralizada por el MRE, 
se considera que la eficacia y eficiente de 
la Gestión de los Convenios de 
Cooperación Descentralizada de la MML 
incrementará y obtendrá mejores 
resultados en las actividades y objetivos 
estratégicos institucionales y estatales. 
Estudio de 
Caso                     














es y fuentes 
bibliográfica
s. 





¿De qué manera se 
institucionalizó  la 
Diplomacia Descentralizada 
en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores ? 
Identificar de qué manera se 
institucionalizó la Diplomacia 
Descentralizada en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.   
La Institucionalización de la Diplomacia 
Descentralizada en relación a los Actores 
Gubernamentales Subnacionales se dió 
solo a través de la implementación del 
SINDCINR y del registro de las 
herramientas para el monitoreo y 
evaluación de las Relaciones 
Internacionales y los Convenios de 
Cooperación Técnica Internacional, 
otorgándole a APCI las principales 
responsabilidades de la descentralización 
de la Política Exterior.    
Descriptiva, 
explicativa, 













es y fuentes 
bibliográfica
s.   
P.E.2 O.E.2 H.E.2 
¿De qué manera se 
gestionó los Convenios de 
Cooperación 
Descentralizada en la 
Municipalidad Metropolitana 
de Lima durante el período 
2011 – 2018? 
Identificar de qué manera se 
gestionó los Convenios de 
Cooperación Descentralizada en 
la Municipalidad Metropolitana de 
Lima durante el período 2011 – 
2018. 
 
Se gestionó de manera eficiente 
inicialmente  pero no alcanzó resultados 
esperados de acuerdo a un plan 
estratégico institucional que proyecte la 
"Internacionalización de Lima", ya que se 
valora poco la importancia de la 
Cooperación Descentralizada como un 
medio para instituirla. 
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A.1. Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI) 
A.1.1.institucion
alización de la 
cooperación 
descentralizada 
N° de  actividades a favor de la 
Institucionalización de la Cooperación 





N° de registros de Convenios de Cooperación 












Unidad de Gestión Eficaz de Convenios de 
Cooperación Intermacional (UGECCI) 
















"(...)el conjunto de interacciones internacionales 
que se realizan entre gobiernos nacionales y 
gobiernos subnacionales, entidades de la sociedad 
civil de otros estados, incluidas las empresas, u 
organizaciones no gubernamentales; entre 
gobiernos subnacionales con gobiernos 
subnacionales extranjeros o con entidades de la 
sociedad civil u organizaciones no 
gubernamentales extranjeras en función de 
intereses públicos; y, entre organizaciones no 
gubernamentales de estados diferentes siempre 
en función de intereses o bienes públicos"  

















“ (...) nuevo enfoque en las relaciones de 
cooperación que busca establecer 
relaciones directas con los órganos de 
representación local y estimular sus 
propias 
capacidades de proyectar y llevar a cabo 
iniciativas de desarrollo con la 





interacciones internacionales que se realizan entre 
gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, 
entidades de la sociedad civil de otros estados, 
incluidas las empresas, u organizaciones no 
gubernamentales; entre gobiernos subnacionales 
con gobiernos subnacionales extranjeros o con 
entidades de la sociedad civil u organizaciones no 
gubernamentales extranjeras en función de 
intereses públicos; y, entre organizaciones no 
gubernamentales de estados diferentes siempre 
en función de intereses o bienes públicos"  
(Rodriguez 2009, p.5). 
E
: 
los grupos de población interesados, 
tomando en consideración sus intereses 
y puntos de vista 
sobre el desarrollo” (Comisión Europea, 





















Elementos de relacionamiento internacional de 
Actores Gubernamentales Subestatales(AGS) con 




















Perspectiva de la Diplomacia Descentralizada 
donde los Actores Subestatales realizan 
actividades con impacto directo en la agenda de 
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Normativa empleada:  
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; 
Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización;  
Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  




Ley Nº 29778 – Ley Marco para el Desarrollo e Integración Fronteriza; el Decreto 
Supremo Nº 020-2002-RE;  
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-2010-RE; 
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en julio del 2006 y formalizada con el Decreto Supremo Nº 044-2007-RE, 
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Organización y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
actualizado al 2011, 
Ley N° 29357, Organización y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

























Figura 4: Gestión Edil 2014 – 2018: Organigrama del Cuerpo de Técnicos en Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica 





Tabla 2:  
Plan de Acción y Presupuesto de la MML – SCTI. Fuente POI (2011-2014). Elaboración propia del consolidado.   
PLAN DE ACCIÓN Y  PRESUPUESTAL DE LA MML - SCTI  (2011 - 2014 ) 










1118 A. GESTIÓN CON FUENTES DE 
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL:  
03.006.0008 CONVOCATORIA 12 




1 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 
RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS PARA 
LA PRESENTACION DE PROYECTOS(APCI) 
  Convocatoria  12 
 
2.ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO PARA LA 
SUSCRIPCION DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES Y/O HERMANAMIENTOS Y 






3.IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE BECAS CON 
CTI 
  Participante  48 







1.EVALUACION PARA LA SUSCRIPCION DE 
CONVENIOS 















1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 





1. ASESORAMIENTO Y PRESENTACION DE 
PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA 
INTERNACIONAL 
  Proyecto Presentado 24 S/.76.000 
 
2. ASESORAMIENTO Y TRAMITACION DE 
CONVENIOS 
  Convenio suscrito 36 S/.4 000 
 
1119 A GESTION DE CAPACITACION 
INTERNACIONAL 
03.006.0008 Participante 12 




1 DIFUSION DE BECAS INTERNACIONALES 
  Participante 12 
 
2. PROMOCION DE EVENTOS CON AGENCIAS 
DE COOPERACION Y ENTIDADES 
INTERNACIONALES (TALLERES, DIALOGOS, 
CONVERSATORIOS, ETC.) 
  Evento 12 
2013 
1118 A GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 





1.GESTION PARA OBTENER FONDOS NO 
REEMBOLSABLES DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
  Convenio suscrito 4 
2. CANALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, 
ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE 





3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL MML, EN LIMA 
Y EN EL EXTRANJERO FINANCIADAS CON 
RECURSOS DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 
  Participante  120 
117 
 
4. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 
  Convenio suscrito 6 
5. LA SCTI COORDINA REUNIONES DE LA RED 
MUNICIPAL DE COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA CON 
PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE 





6. GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 













1. GESTION PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 















1117A GESTIÓN DE RECURSOS DE 
COOPERACION TECNICA CON FUENTES 
NACIONALES E INTERNACIONALES 





1. GESTION PARA OBTENER FONDOS NO 
REEMBOLSABLES DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
  Proyecto Presentado 4 
2. CANALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA, 
ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE 





3. CAPACITACIÓN AL PERSONAL MML, EN LIMA 
Y EN EL EXTRANJERO FINANCIADAS CON 
  Participante  4 
118 
 
RECURSOS DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 
4. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 






5. LA SCTI COORDINA REUNIONES DE LA RED 
MUNICIPAL DE COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZADA CON 
PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE 





6. GESTION DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 












1 GESTION PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 





















Tabla 3 Plan de Acción y Presupuesto de la MML – SCTI . Fuente POI (2015-2018).Elaboración propia del consolidado.  
PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO DE LA MML - SCTI  (2015- 2018 ) 

















1119. GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON 
FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES  




1.GESTIÓN PARA OBTENER FONDOS NO 
REEMBOLSABLES DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  
  INFORME 5 
2.CANALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA , INTERCAMBIO 
DE EXPERIENCIAS DE LA CTI EN LA MML Y LA 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA MML CON 
RECURSOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
  INFORME 2 
3. ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 






4. COORDINACIÓN DE REUNIONES DE LA RED 
MUNICIPAL DESCENTRALIZADAS CON 
PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES DE LIMA 
Y CALLAO. 
  INFORME 2 
5.  GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA Y ACUERDOS DE HERNAMIENTOS 











1120. GESTIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES  
03.006.0008 INFORME 24 
1. LA SCTI GESTIONA LA PARTICIPACIÓN DEL  
ALCALDE Y/O FUNCIONARIOS DE LA MML EN 
EVENTOS INTERNACIONALES  
  INFORME 11 
2. GESTIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES    INFORME 1 
120 
 
3. LA SCTI GESTIONA LAS RELACIONES DE LA MML 
CON LAS REDES INTERNACIONALES  
  INFORME 12 
2016 
1119. GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON 
FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES 




1. GESTIÓN PARA OBTENER FONDOS NO 
REEMBOLSABLES, CANALIZAR ASISTENCIA 
TÉCNICA, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA 
CTI.  
  INFORME  8 
2. GESTIÓN PARA LA CAPCITACIÓN AL PERSONAL 






3. GESTIÓN  DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA, HERMANAMIENTOS Y CONVENIOS CON 











1120.GESTIÓN DE RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
03.006.0008 INFORME 10 
1.GESTIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES O 
PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE MML EN 
ESTOS  
  INFORME 4 
2. GESTIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE LA MML 
CON REDES INTERNACIONALES 
  INFORME  6 
2017 









1.PROMOVER PARA LA PARTICIPACIÓN EN 




3 S/. 2.717 
2.OPINIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN.   
INFORME 
TÉCNICO  
18 S/. 86 
3.PROMOVER Y DIFUNDIR LA PARTICIPACIÓN DE 










4.PROMOVER REUNIONES CON FUENTES 



























1.PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA MML EN 
EVENTOS Y CONVOCATORIAS DE COOPERACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL (BECAS, CURSOS Y 









3. PROMOVER REUNIONRES CON FUENTES 

















Tabla 4:  
Manual de Procedimientos 02 – 2016 – Gestión de Convenios de la SCTI.  
GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA SCTI 
CÓDIGO: MML – GP – SCTI – PR02 FECHA DE VIGENCIA: 26/09/2016 
FUENTE: 
 MANUAL DE PROCEDIMIENTO GP – SCTI 
Finalidad:  
Elaborar un informe técnico para el trámite de aprobación de Convenios de Cooperación de la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
Entidades o personas jurídicas de derecho público y/o privadas, nacionales y/o extranjeros.  
Eje Estratégico 6°:  
Gobierno y gestión administrativa eficiente y oportuna  
Fortalecer la administración municipal, reordenando el marco normativo, implementando un sistema de gestión por resultados, simplificando 
























Recibir documentos proveniente del 
procedimiento MML-GP-SCTI-PR01 - Fase 1 y 
firmar hoja de derivación. 




Elaborar el informe técnico.  












I: Remitir el informe técnico y expediente al 





Ver anexo 1: Contenido de la Estructura Básica 
de los Convenios a suscribirse con la 




i: Devolver expediente al Órgano o Unidad 
Orgánica a través del subgerente 
(Ir a la actividad 5) 
40 m 
 X 














tiene observaciones i: Devolver al órgano 
proponente ii: Realizar procedimiento MML-
GP-SCTI-PR01 - Fase 2( Ir a la actividad 1) 





tiene observaciones  
i: Remitir informe técnico y expediente a GAJ a 
través de la Gerencia de Planificación  
ii: Realizar procedimiento ML-GP-SCTI-PR01 - 
Fase 2 (Ir a la actividad 8) 




Requiere opinión de la Gerencia de Finanzas 
i: remitir expediente original a través de GP  
ii: Realizar procedimiento MML-GP-SCTI-PR01 
– Fase 2 (Ir a la actividad 6)  












Recibir y revisar informe técnico y expediente  
1h   
  
7 ¿Hay disponibilidad presupuestal? 
A 
 
Si tiene presupuesto  




i: Elaborar informe y remitir el expediente 
original a GAJ a través de la GF  
(Ir a la actividad 8) 
B 
 
No tiene Presupuesto  
i: Remitir expediente original al órgano 
proponente  
2d   
 x 





8 Recibir, revisar y elaborar opinión legal 6h 7h   X 
9 ¿Es favorable la opinión legal?  
A 
Si  
i: Remitir informe legal positivo a GMM  
(Ir a la actividad 10)  




i: Devolver expediente al Órgano o Unidad 
Orgánica  
2h 1d  
 x 





Recibir, visar el expediente y remitir a la 
Secretaría General de Concejo.  





Secretaria  11 
Recibir expediente y derivar a las Comisiones 
Metropolitanas para elaboración del Dictamen  





Recibir, elaborar Dictamen del Convenio y 
derivar a Concejo Municipal para aprobación 
del convenio  




Regidores  13 
Recibir, aprobar, emitir y remitir Acuerdo de 
Concejo 






Recibir y remitir copia de Acuerdo de Concejo y 
los ejemplares originales al Subgerente de 
Cooperación Técnica Internacional.  





15 Recibir documento  30m 2h   X 
16 
Verificar en el sistema GESDOC la recepción 
del Documento 
2h  
Si hubiera falla 






17 Sellar documento, colocar hora y firma  10 m  Valor de control   
18 
Generar número de proveído en el GESDOC y 
adjuntar proveído al documento  
10 m   
  
19 
Derivar documento a la Subgerencia de 
Cooperación Técnica  









20 Recibir documento 10 m    x 
21 
Verificar en el sistema GESDOC la recepción 
del documento 
10 m  
i. Valor de 
Control  
ii.  Contingencia 




Generar número de proveído en el GESDOC y 
adjuntar proveído al documento  
10m   
 X 
23 Derivar documento al Subgerente  5 m    X 
Subgerente 24 
Recibir, Coordinar la suscripción del Convenio 
y derivar al Especialista a cargo  





Recibir y elaborar Oficio para la suscripción del 
convenio para la contraparte previa revisión del 
Subgerente  
10 m   
 X 
26 
Remitir original del convenio al Subgerente 
para revisión. 
10 m   
 X 
Sugerente 
27 Recibir y revisar documentación.  10 m  Valor de control   x 
28 ¿Tiene observaciones? 
A 
Si  
i: Comunicar observaciones al Especialista de 
Convenios (Ir a la actividad 25)  
5 m   
 X 
NO 
No i: Remitir Oficio a la Contraparte a través de 
GP  





ii: Realizar procedimiento MML-GP-SCTI-PR01 
- Fase 2 (Ir a la actividad 29) 
5m   
 X 





Recibir un ejemplar original del Convenio 
proveniente del procedimiento MML-GP-SCTI-
PR01 - Fase 1 y firmar hoja de derivación.  
4h   
 X 
31 
Elaborar y remitir el Memorando a la Secretaría 
General del Concejo para finalizar el proceso de 
suscripción del convenio para su archivo.  
10m   
 x 
Subgerente 32 
Recibir y realizar procedimiento MML-GP-
SCTI-PR01 - Fase 2  





Secretaría  33 
Recibir y archivar original de los documentos 
del Convenio suscrito y remitir copia a GP-SCTI  






Recibir copia de los documentos suscritos 
proveniente del procedimiento MML-GP-SCTI-
PR01 - Fase 1 y firmar hoja de derivación  
4h   
 X 






Enviar la ficha de trabajo al Subgerente de 
Cooperación Técnica Internacional y plan de 
trabajo del convenio  






Recibir ficha técnica y plan de trabajo 
proveniente del procedimiento MML-GP-SCTI-
PR01 - Fase 1 y firmar hoja de derivación  
4h   
 X 
38 ¿Tiene observaciones?  
A 
Si  
i: Comunicar observaciones al Órgano 
proponente (Ir a la actividad 36)  




i: Remitir ficha técnica y plan de trabajo del 
Convenio al Subgerente de SCTI (Ir a la 
actividad 39) 
10 m   
 X 
Subgerente 39 
Recibir y revisar ficha técnica y plan de trabajo 
del Convenio. 




40 ¿Tiene observaciones? 
A 
Si 
i: Comunicar observaciones al Especialista 
Senior Ir a la actividad 38.a  




i: Remitir ficha técnica y plan de trabajo del 
Convenio al órgano o unidad orgánica 
ii: Realizar procedimiento MML-GP-SCTI-
PR01 - Fase 2  - (Ir a la actividad 41) 
 





41 Recibir y llenar ficha técnica y plan de trabajo.  3d    X 
42 ¿El convenio es mayor a 3 meses?  
A 
Si  
i: Elaborar informe de ejecución intermedia. 
Ver anexo 4: Informe intermedio de la 







i: Elaborar informe de ejecución final y enviar a 
GP-SCTI  
Ver anexo 5: Informe Final de la Ejecución del 







Recibir informe de ejecución final proveniente 
del procedimiento MML-GP-SCTI-PR01 - Fase 
1 y firmar hoja de derivación  
4h   
 X 
44 
Consolidar información y formular el informe 
consolidado  
10 m    
 X 
45 Revisar informe consolidado  25 m    X 
46 ¿Tiene observaciones?  
A 
Si  
i: Comunicar observaciones al Órgano 
Proponente Ir a la actividad 41  




i: Remitir informe consolidado al Subgerente de 
SCTI Ir a la actividad 47  







47 Recibir y revisar informe consolidado.  8 m  Valor de control  X 
48 ¿Tiene observaciones?  
A 
Si 
i: Comunicar observaciones al Órgano 
Municipal (Ir a la actividad 41 ) 




i: Remitir informe consolidado a Gerencia 
Municipal Metropolitana  
ii: Realizar procedimiento MML-GP-SCTI-
PR01 - Fase 2 
Fin del procedimiento  
3h  1d  
 x 
Nota:  
Tomado del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Planificación Estratégica 2016 (p. 188 – 213) 




Tabla 5:  
Manual de Procedimientos 02 – 2016 – Gestión de Proyectos presentados a la APCI.  
GESTIÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS A LA AGENCIA PERUANA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
CÓDIGO: MML – GP – SCTI – PR03 FECHA DE VIGENCIA: 26/09/2016 
FUENTE: 
 MANUAL DE PROCEDIMIENTO GP – SCTI 
Finalidad:  
Gestionar la revisión y presentación del Proyecto elaborado por los órganos o unidades orgánicas de la MML a la APCI para conseguir apoyo 
financiero (reembolsable y No Reembolsable) y/o asistencia técnica de la Cooperación Internacional. 
Eje Estratégico 6°:  
Gobierno y gestión administrativa eficiente y oportuna  
Fortalecer la administración municipal, reordenando el marco normativo, implementando un sistema de gestión por resultados, simplificando 













Espera SI NO 







Recibir Propuesta de Programa o 
Proyecto proveniente del procedimiento 
MML-GP-SCTI-PR01 - Fase 1 y firmar 
hoja de derivación 
4h    X 
2 
 
Revisar Propuesta de Programa o 
Proyecto 
2h  Valor de control   X 





i: Elaborar y remitir memorando e 
informe, comunicando observaciones al 
Subgerente (Ir a la actividad 4) 
3d 1d   X 
  B 
No 
(Ir a la actividad 5) 
1h 2d   X 
FASE 2: Desarrollo del Perfil de Programa o Proyecto y Priorización de la Propuesta Registrada 
SCTI Subgerente 4 
 
Realizar procedimiento MML-GP-
SCTIPR01- Fase 2 
(Ir a la actividad 1) 







Elaborar lista de Propuesta de Programa 
o Proyecto resumidos. 
1h    X 
6 
 
¿El Programa o Proyecto es Técnico, Financiero o es AOD Sur-Sur o Norte-Sur? 
A 
 
Es Cooperación Técnica i: Derivar 
solicitud a APCI 
(ir a la actividad 7) 
10 m    X 
B 
 
Es Cooperación Financiera i: Derivar 
solicitud al MEF - Oficina General de 
Planificación y Presupuesto  
(Ir a la actividad 7) 
10 m    X 
C 
 
Es Cooperación AOD Sur- Sur o Norte -
Sur i: Derivar solicitud al APCI 
(Ir a la actividad 7) 
10 m    X 
7 
 
Elaborar y remitir memorando de solicitud 
de elaboración del Perfil de Propuesta de 
25 m    X 
131 
 
Programa o Proyecto al Subgerente de 






Obs: Se enviará una copia de los 
documentos enviados al APCI / MEF a la 
Gerencia Municipal Metropolitana a 
través de la Gerencia de Planificación 
3h 1d   X 
APCI /MEF 
 
Titular de la 
APCI / MEF 
9 
 
Recibir la lista de los Programas o 
Proyectos resumidos 
3d    X 
10 
 
Enviar lista a la Fuente Cooperante 
Nacional o Internacional 
(Ir a la actividad 11) 
Obs: MEF solo se deriva Proyectos o 
Programas resumidos a las Fuentes 
Internacionales, en el caso de APCI 
ambos 
 
 5d   X 
Fase 3: Selección y Preparación del Documento de Programa o Proyecto y Suscripción del Convenio. 
APCI / MEF 
 
Titular de la 
APCI / MEF 
11 
 
Seleccionar los Resúmenes de 
Programas o Proyectos priorizados de 
acuerdo a sus prioridades y lineamiento 
2d    X 
12 
 
Comunicar solicitud de presentación del 
Documento final del Programa o Proyecto 
al Subgerente de GP-SCTI. 
3h    X 





Recibir Oficio de la aceptación de los 
Programas o Proyectos que han cumplido 
con las bases proveniente del 
procedimiento MML-GP-SCTI-PR01-




Elaborar y derivar memorando de 
solicitud de pedido de presentación del 
Documento de programa o Proyecto al 
Órgano o Unidad orgánica a través del 
subgerente de GP-SCTI 
2 h 1d   X 















Recibir, elaborar y remitir Documento de 
Programa final o Proyecto a GP-SCTI 







Recibir Expediente Final del Proyecto o 
Programa que han cumplido con las 
bases, proveniente del procedimiento 
MML-GP-SCTI-PR01-Fase 1 y firmar 
hoja de derivación 
2 d    X 
18 
 
Revisar Documento de Programa o 
Proyecto 
30 m  Valor de control   X 






 i: Elaborar y derivar memo de 
comunicación de observaciones al 
Subgerente de GP-SCTI ii: Realizar 
Procedimiento MML-GP-SCTI-PR01-
Fase 2 -  (Ir a la actividad 16) 3 h 




i: Derivar Documento de Programa o 
Proyecto al Subgerente ii: Realizar 
Procedimiento MML-GP-SCTI-PR01-
Fase 2 (ir a la actividad 20) 
   X 






Proyecto en el 






Recibir y Revisar Expediente final del 
Programa o Proyecto 
2 d  Valor de control   X 




i: Comunicar observaciones a GP-SCTI 
(Ir a la actividad 19) 




i: Comunicar aprobación Documento de 
Programa o Proyecto a GP-SCTI 
(Ir a la actividad 22) 







Recibir Oficio de la aprobación de los 
Programas o Proyectos que han sido 
seleccionados, proveniente del 
procedimiento MML-GP-SCTI-PR01-
Fase 1 y firmar hoja de derivación 
 





Elaborar memo de comunicación al 
Subgerente de GP-SCTI. 
25 m    X 
24 
 
Derivar memo de comunicación de 
información al Órgano para coordinar el 
trámite de la elaboración y aprobación del 
Convenio. 




PR01-Fase 2 Ir a la actividad 26 
3 h    X 










Elaborar y derivar informes trimestrales / 
final de ejecución del respectivo 
Programa o Proyecto a GP-SCTI 












Recibir Informes Trimestrales / finales 
proveniente del procedimiento MML-GP-
SCTI-PR01-Fase 1 y firmar hoja de 
derivación 
4 h    X 
28 
 
Elaborar y remitir informe trimestral / 
final de evaluación de los Programas y 
Proyectos ejecutados por la MML al 
Subgerente de Cooperación Técnica 
Internacional 
2 h    X 























GMM Gerente 30 
 
Recibir informe trimestral / final para 
conocimiento.  
4h  1 d   X 
Fin del Proceso 
Nota:  
Tomado del Manual de Procedimientos de la Gerencia de Planificación Estratégica 2016 (p. 214 – 232) 









Tabla 6: Reporte de los informes anuales de actividades de los proyectos ejecutados con cooperación técnica 
internacional. Fuente APCI – CARTA N° 0021-2019-APCI/ACCIP. Elaboración propia de la consolidación 
 


















ER : MML / 
FC:Diputación 
de Barcelona 
Consolidación de diálogo 
y comunicación ciudadana 
para la 
internacionalización de la 
Ciudad de Lima 
Estado y Gobernabilidad / 
Modernización y 


















Fondo de estudios y 
expertos - envio de 
asesores técnicos 
internacionales en el 
marco de la 
Cooperación Alemana al 
Desarrollo 
Reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de 
personas con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día.  
Reducir en tres cuartas partes, 
entre 1990 y 2015, la 











ER: Ciudad de 
México 
EE: MML  
Alianza de autoridades 
locales latinoamericanas 
para la 
internacionalización y la 
cooperación 
descentralizada 
fianzar la capacidad de acción 
colectiva de las autoridades 
locales de América Latina, sus 
redes y asociaciones en las 
relaciones internacionales 
contemporaneas, para mejorar 
la calidad de sus políticas 





FC: Fuente Cooperante  
ER: Entidad Responsable  
EE: Entidad Ejecutoria  









ER: MML  
EE: MML  
FC: BID 
Apoyo para la 
implementación de un 
Sistema de Gestión por 
resultados (GPR) basado 
en el presupuesto.  
Mejorar la efectividad en la 
asignación y ejecución de los 
recursos públicos, mediante la 
implantación de un modelo de 
gpr,basado principalmente en la 










ER: MML  
FC: UE - CE 
URB-AL GENDER 
BUDGETING 
Promover la igualdad entre los 










FC: PNUD  
Gestión de residuos 
sólidos y medio ambiente 








EE: MML  
ER: MML  
FC:UE   
Fomentar la participación 
de los jóvenes en 
instituciones locales en 
actividades de 
preparación ante 
Fomentar la participación de los 
jóvenes en instituciones locales 








EE: MML  
ER: MML  
FC:EE.UU   
Acuerdo de Subvención 
entre la Municipalidad de 
Lima y Agencia de 
Comercio y Desarrollo de 
los Estado 
Protección general medio 
ambiente 




EE: MML  





Construcción de una losa 
adoquinada en el AA.HH 3 
mayo 
Construcción 
Bilateral  20,873.56 
138 
 
Solicitud de Información - D.S. N° 231185-2019 
Carta de N° 2989 - 2019- MML/SGC-FREI 







Solicitud de Información - D.S. N° 226855-2019 
Carta N°2059 -2019-MML/SGC-FREI 





Solicitud de Información - D.S. N° 218775-2019 
Carta N°1969 -2019-MML/SGC-FREI 






Solicitud de Información - D.S. N° 218775-2019 
Carta N°1969 -2019-MML/SGC-FREI 











Solicitud de Información APCI 













Solicitud de Información APCI 










Solicitud de Información MRE 







Solicitud de Información MRE 





15. Glosario de abreviaturas:  
 
 Sigla  Significado  
MML Municipalidad Metropolitana de Lima 
UGE Unidades de Gestión Eficaz    
UGNE Unidades de Gestión No Eficaz. 
AGS Actores Gubernamentales Subestatales 
SCTI Sugerencia de Cooperación Técnica Internacional  
CMCRI 
Comisión Metropolitana de Cooperación y Relaciones 
Internacionales  
MML  Municipalidad Metropolitana de Lima 
DC Diplomacia Descentralizada  
CD Cooperación Descentralizada  
SINDCINR 
Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 
Internacional No Reembolsable 
CTI Cooperación Técnica Internacional  
MRE Ministerio de Relaciones Exteriores 
APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional  
LOPE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  
CEPLAN  ´Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  
POI  Plan Operativo Institucional  
PEI  Plan Estratpegico Institucional  
MAPRO  Manual de Procedimientos Administrativos  
ROF  Reglamento de Organización y Funciones  
MOF  Manual de Organización y Funciones  
